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D I M E C C J O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z Ü L U E T A E S Q U I F A A N E P T U i y O 
üníófl Postal 
] R r o o l o s i e l o © i x ® o a ^ i i o o i r í a s 
meses |!21-20 oro { / 
w- - lisia 4e M i i 
Id. $ 3.00 M 
12 meses $15.00 plata 
6 id ^ 8.00 id. 
3 id „ 4.00 id. • • ( 
12 meses f 14.00 plata 
6 id 7,00 Id. 
3 id 3,73 id.. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a ¡ a r m a 
Desde esta fecha queda destituido 
del car^o de agente del D i a r i o d e l a 
M a r i n a en La Salud el Sr. D . Octavio 
Barnet, y he nombrado en su lugar al 
Sr. D. Gaspar Argilagós, quien efec-
tuará los cobros de cuanto se halle pen-
diente de pago por suscripciones de 
este periódico, y con él se entenderán 
en lo sucesivo los señores snscriptores 
en dicha localidad. 
Habana 27 de Septiembre de 1904. 
ADMINISTRADOR, 
J. M. Vilíaverde. 
Desde el día primero del entrante 
mes de Octubre quedará establecida la 
agencia del D i a r i o d e l a M a r i n a en 
Guane, á cargo del Sr. D. Antonio Ra-
mos Romeu, que efectuará los cobros 
desde la mencionada fecha, y con él se 
entenderán en lo sucesivo los señores 
Buscriptores de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana 27 de Septiembre de 1904. 
KL ADMINISTRADOR, 
.7. M. Vilíaverde. 
D e a n o c h e 
Madrid, Septiembre 29 
VIAJE DE LA CORTE 
La Reina doña María Cristina, la 
Princesa de Asturias, la Infanta Ma-
ría Teresa y la Infanta doña Isabel 
han Iletrado á Madrid. 
El Príncipe de Asturias se quedó en 
Medina del Campo con objeto de 
unirse alli al Key y concurrir á las 
maniobras militares. 
EL REY EN SALAMANCA 
Ha sido muy vitoreado el Rey á su 
llegada Á Salamanca. 
Los alrededores de la estación y el 
tránsito basta el lugar donde se aloja 
están llenos de inmensa concurrea 
cía. 
Los estudiantes de la Universidad 
le han hecíio un recibimiento muy 
entusiasta, rodeándole y aclamán 
dolé. 
A l llegar á la población S- M. se di 
rigió á la Catedral donde se cantó un 
Solemne Te-Deum. 
Se ha verificado en el Ayuntamien 
to una recepción de Alcaldes que ha 
estado muy concurrida. 
INCENDIO 
En Rio-Seco (Valladolld) un horro 
roso incendio ha destruido el teatro 
Paneros. 
El íuego se comunicó á varios edi-
ficios délas Inmediaciones, de los cua-
les quedaron destruidos nueve. 
A la hora de telegrafiar no habia 
Sido aun dominado el incendio. 
CONGRESO OBRERO 
En Valladolid se ha inaugurado la 
celebración del segundo Congreso 
Obrero. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34:-¿53. 
EL NUEVO ACORAZADO 
Nueva York, Septiembre 29.--El 
acorazado Connecticutt, ha sido feliz-
mente botado hoy al agua, merced á 
las grandes precauciones que se to-
maron para asegurar el buen éxito de 
la operación. 
MATANZA DE CRISTIANOS 
París , Septiembre 29 . - -En telegra-
ma de Constantinopla a! Tetnps, se 
dice haberse sabido por noticias par-
ticulares, que los kurdos han invadi-
do la población armenia de Ramsa y 
pasado á cuchillo á todos sus habitan-
tes. 
LA SALUD DEL EMPERADOR 
fíerlin, Septiembre 29.--h&s perso-
ias que rodean al Emperador Gui-
'lermo aseguran que carecen de fun-
damento los rumores que corren acer-
ca de su salud, que es excelente en la 
actualidad. 
PRINCIPIO DEL ATAQUE 
Mukden, Septiembre 2í>. —Los japo-
neses han empezado el ataque de las 
posiciones rusas; se han apoderado 
del t*aso de Dá y están acometiendo 
vigurosamente el ala izquierda del 
ejército del general Kuropatkin. 
DEBIL RESISTENCIA 
San Petersburgo, Septiembre 29.— 
No obstante ser el Paso de Dá un 
punto estratégico de relativa impor-
tancia, se cree en el -Estado Mayor 
que el general Kuropatkin no habrá 
opuesto mucha resistencia á su ocu-
pación por los japoneses. 
1 í l S T A i O ^ _ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
LOS SELLOS DE LOS TABACOS 
Washington, Septiembre # 9 " E l Se-
cretario del Tesoro, Mr. Shavv, ha 
mantenido la orden del Subsecreta 
rio Armstrong, en la parte que se 
refiere á la reducción del tamaño do 
los sellos para los tabacos importados 
los que deberían adherirse á la parte 
menos visible de los cajones, pero ha 
desechado la parte de la referida or 
den, en que se disponía que los sellos 
aduaneros fuesen del mismo color 
que los del impuesto interno y que se 
pegasen en el fondo de los cajones. 
(SE 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a ^ 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
Champion 
c f ^ P a s c u a l 
M U E B L E S . 
Not ic ias Comerciales. 
Nueva York. Septiembrt t9. 
Centenes, ft *4.78. 
Üescueuto papel oonaerclal, 60 djv. 
4^ á 6 por 100. 
Oarabios sobre Londres, 60 d(V, ban-
queros, Á $4.83-35. 
Oarabios so ore Londres A la vista, á 
4-85.55. 
Cambios sobre Paría, 60 d[V, banqueros 
á 6 francos 20.1i4. 
Idem sobre Saraburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.3 [4. 
Bonos rearistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-iuterés, 107.5i8. 
Centrifugas en plaza, 4.5[l() centavos. 
Centrífugas Pí? 10, pol. 96, oosto y flete, 
2.15(16 cts. 
Maseabado, en plaza, 3.3(4 efes. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1 [2 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas. $14-00. 
Harina patento Minnesota. $6.60. 
l,ondre». Septiembre 29. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 12?. Odí. 
Maseabado. 11». Od. 
Azúcar de remolacha (cíela última za-
fra, ¿entregar en 30días) ll>: 2.1(4d. 
Consolidados ex-interés, 88.7(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espaHol, 87.3(4. 
Paria, Septiembre 99. 
Renta francesa ex-Interé», 97 francos 
75 céntimos. 
C-1697 i a 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY, 
TRIBUNAL, SUPREMO. 
Sala de lo Civil. 
Quebrantamiento de forma. El Minis 
terio Fiscal contra Salvador Sarbolay y 
Fuster en causa por rapto. —Ponente, se 
flor Gastón; Fiscal, señor Travieso. 
Infracción de ley. El Ministerio Fiscal 
contra Fermín Morales Palma y otro por 
hurto — Ponente, señor Aguirre; Fiscal 
señor Divifió. 
Secretario: Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Incidente al concurso de Pedro Pons 
sobre nulidad—Ldos L. López Aldarabal 
y L. Pesino; Procurador, Mayorga y Ster 
ling.—Juzgado, de Güines. 
Teresa Vegue Martínez contra Leór 
Rodríguez.—Ponente, Gispert; Ldos. L 




Contra Manuel García por estafa.—Po 
nente, La Torre; Fiscal, S. Fuentes; De 
fensor, Penichet. 
Contra Bartolo Pérez, José González < 
Inocencio Velázquez, por robo—Ponente 
señor Presidente; Fiscal. Gálvez; Defen 
sor, Chaple. 
Contra Juan Toledo, Ramón Hernán' 
dez y Francisco Peña!ver, por robo—Po 
nente, señor Presidente, Fiscal, Armen 
teros; Defensor Chaple. 
Sección Sr 
Contra Cándido González y otro por 
disparo.—Ponente, Monte verde; Fiscal, 
Aróstegui; Defensores, Pascual y La To-
rre. 
E D I C T O 
BASCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
SECRETARIA. 
Nesociado de Ayuntamiento 
PLUMAS M AGUA. 
ler. aviso de cobranza del 3er, t r i -
mestré de 1901. 
Encargado este Establecimiento, sê Qn es-
entura íe 22 de Abril de 1889, otoñada coa el 
Ayuntaimento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal do Alboar t 
¿.anja Real, por el Tercer Trimestre de 1904 8» 
hace saber á los concesionarios del servicio 
de agua, que el día V. del entrante mes de Oc-
tubre empezará en la Caja de este Banco, ca-
lle de Aguiar números 81 y 83, la cobranza, sin 
recargo, de los recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así como los de los an-
teriores, que, por rectificación de cuotas Q 
otras causas, uo se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora.. . i .. . . . , 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta 
las tres de la tarde, y terminará el 31 del mis-
mo mes de Octubre con sujeción á lo que pre-
vienen los artículos 10 y 14 de la Instrucción 
de 15 de Mayo de 1885, para el procedimiento 
contra deudores á la Hacieada pública y á la 
Real Orden de 7 de Noviembre de 1893, que hi-
zo extensiva dicha Instrucción á la cobranza 
del servicio de agua. 
Habana, 21 de Septiembre de 1904. 
El Director, 
J. Polledo. 
Publíqueso; El Alcalde Presidente, 
Dr. l l a m ó n O'Farr iU. 
C-1811 5-27 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 98Já 99}¿ 
Oomoañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J acaro 10834 109 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 107 110 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 112 Sin 
Compañía Cubana Central Rali* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Ferrocarri- de Gibara k'Holguíiü,' N 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 14 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 16l/í 18 
Compañía del Dique Piótanto ..... N 
K&d Teletónica os la HuOan». N 
Nueva Fábrica de Hielo 95 Sin 
Compañía Lonja de Víveres déla Habana N 
Compañía de Construcciones, Re'-garaciones y Saneamiento da uba N 
Habana 29 de sentiembre de 1904* 
Aspecto ds la i^aza 
Septiembre 29 de 190%. 
^íúoareí.—Continua el mercado sin va-
riación á lo avisado, no afectándolo en na-
da las fluctuaciones de fuera, por no que-
dar ya azúcares que vender. féSH 
Otemóíos—Sigue el mercado con de 
manda quieta y sin variación en los tipos 
Cotizamos; 
Comercio Banqasr̂ s 
Londres 3 drv . I9.3i4 I S . S í S 
•«60drv . 18.1i4 18.7i8 
París, 3 drv . 4.5[8 6.3[8 
Hambureo, 8 dpr . 3.3i3 4.1 
Estados Unidos 3 div 8.1 [2 9.1 jS 
España, 8/ plaz i y 
cantidad 8 drv. 23.1(2 22.3^ 
Dto. papel oonaerdat ID á 12 anual, 
Monedas extraviaras,—39 cotizan hoy 
como sigue: 
areenbaciw . 8.1 [2 á 9.3 ¡4 
Plata americana * 
Plata española . 77.5[8 á 77.7iS 
Valores y Aectone»—Se han hecho hoy 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones F. C. Cárdenas y Jücaro 
108.1^. 
$5,000 B[B 6.3J4. 
D E COÍ 





Fam, 3 div 
Hamburgo, 8 d̂ v 
„ 60dyv 
Estados Unido», 3 djv 
España si plaza y cantidad, 
8 d[v 




19% 18̂  p 
18Já \W* P 
4% 
4>á 3% p 2>í o 
gP 
t P P 
o p 
f-S P y>í 8>| pig p 
22̂ * 23>6,PSD 
10 12 p.'actual 
Comp. Vend. 
8>á l«94 PS 78% 78^ p.g 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Activo en la República de Cuba S B Q , O O C X O O O 
Sucursales: GALIAKO 84:» HABAJMA. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
OIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República da Cuba,, y correspon-
sales en las principales ciudadeü de Amárici, Europa y el dxtremj Orienta. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Ahovros. 
Compra v Venta de Valores', 
C 1713 • 1S 



























Azocar centrífuga de guarapo, polarización 
96 á 5 3|4 rs. arroba. 
Id. de misl polarización 89. á 4 l£t. 
VALOKES 
FONDOS PÜBL.IC03, 
Bonos de la Kepñblica de Cuba 
emitidos en isatí y 18J7 114115JÍ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? bipoteca) domiciliado en la 
Habana.. 115% 116̂  
Id. id. id. id. en el extranjero 116 11C% 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 112>í 113 
Id. id, id. id en el extrauiero...» 112% 113̂  
Id. lí id, Ferrocarril de Cienfae-
eos 118 119 
Id. 2Md. id. id 108 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarlén 187 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C . -N 
fiónos de la Compañía Cuban 
Central Railway W 
Id. It hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 103 110 
Id. 2? Id. id. id, id 47^ 48 
Id. convertidos id, id 72 75 
Id.de la C de Gas Cubaro N 
Id. del Fe rrocarril de Gibara • 
Holsuin. 95 lOO 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cvba 112 118 
Banco Español déla isla de üu-
ba (en circulación) 83% 84 
Banco Agrícola de Pto. Príncine 62 54 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoanay Almacenes da Regla 
(Limitada) 98% 98% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 108% 109 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 108 108̂  
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 11? 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidaa) 105 107 
Id. id. ia, (acciones comunes)...,. 40 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 7 10 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 
Red Teletónica de la Habana 36 
Nueva Fábrica de Hielo 100 104 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 30 
Habana, septiembre 29 de 1904—El Sindico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL do la Isla 
de Cuba contra oro 6% á 7 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% & 78% 





tsmlento IT hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hipotecarias F. O. 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2a id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarion... . 
Id, l1 id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano 4 Vifiales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada -
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convert5do8 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana „ 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola., 




























Saint Croix, Progreso y Veracruz. 
Castaño, Liverpool y escalas. 
Mobila, Mobila. 
Prinz A. Wilhelra, Veracruz. 
Miguel Gallart, Barcelona. 
Reina María Cristina, Santander. 
Cataluña, Cádiz y escalas. 
La Navarre, Sf. Ñaztdre. 
Vigilancia, New York. 
Monterey, Veracrúz y Progreso. 
Saint Thomas, Copenhague. 
Morro Castle, New York. 
Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
Aaohen, Bremen y escalas. 
Esperanza, Progreso y Veracruz. 
José Gallart, Barcelona y escalaa. 
SALIDRAN 
Saint Croix, Coruña y escalas. 
Montevideo, New York. 
Coblenz, Bremen y ecalas. 
México, New York. 
Prinz A; Whilelm, Coruña. 
La Navarre, Veracruz. 
Coblenz, Canarias y escalas. 
Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
Peina María Cristina, Veracruz. 
Monteré^. N.̂ York. 
Exelsior, New Orleans. 
Morro Castle, New York. 
Séneca, Progreso y Veracrúz. 
Esperanza, New York. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén. 
125 c. jabón Aguila $4.50 c. 
75 c. id. añil $5.50 c. 
50 c. id. panes Fénix |8.25 c. 
50 c. Vi botellas vino Rioja $3.50 una. 
25 barriles id. ¡d, $19 uno. 
20 c. Ponche Español $15.25 una. 
25 c. Postal'deiPlata|6; 75 c. 
80 c. coñac Emperadores 12.50 c. 
100 c. id. sutidb Ruiz y C; $i.50 c. 
150 em paquete, Maicena Espiga, $6 qt. 
125 c. Ii2 paquetes, Maicena Espiga, $6% q, 
200 c. 1[4 paquetes. Maicena Espiga, $7 q. 
10 fds. canelón $12.50 q. 
25 s. frijoles negros Isleños $6.25. 
1855 barras guayaba La Constancia $5 q. 
2000 id. Especial id. $10 q. 
500 id. id. jalea La Constancia $10 q. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
ENTRA DOS 
Dia 29: 
De Veracrúz, en 2 1x2 dias vap. esp. Montevi-
deo cap. Grau tnds. 5205, con carga y 88 
pasajeros á M. Calvo. 
De ílansport (N. E.) en 24 dias gta. inglesa 
Evadne cap. Cellins tonds. 405 con made 
ra á A. Diaz. 
De Liverpool en 19 dias vap. esp. Ramón de 
Rarrinaga, cap. Uribarri tonds, 3053 coa 
carga á Galban y Ca. 
De Miami y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
amer. Miami, cp, White, tons, 1741, con 
carita general y pasajeros á Q, Lawton, 
Childs y Comp. 
SALID03. 
Dia 28: 
Mobila vap. ñor. Fido. 
Dia 27: 
C. Hueso y Tampa vap. am. Miami. 
Ferrocarriles Unlíos de la Hataa y Alma-
cenes de Regla, (Liiiiitada). 
Administración general. 
TREN RAPIDO DE MERCANCIAS 
Se pons en conocimiento del público que 
desde el día 4 de Octubre próximo se estable-
cerán trenes rápidos de mercancías y ganado 
entre la Habana y Camagüey, (Ferrocarril de 
Cuba), que saldrán de la Habana los martes y 
viernes por la tarde y llegarán á la Habana 
los miércoles y sábados por la mañana. Estos 
trenes se establecerán como ensayo y las Com-
pañías interesadas se reservan el derecho de 
suprimirlo cuando convenga, con sólo dar al 
público el aviso resrlamentario para que pue-
dan ser Transportadas en el tren ascendente, 
sólo se recibirán mercancías para Santa Clara 
v Estaciones del Ferrocarril de Cuba, y han 
de ser entregadas en Villanueva antes de las 
doce (12) de la mañana los días de salida del 
tren. 
Habana 26 de septiembre de 1904. 
El Administrador general, 
Jtioberto M, Orr. 
C-1850 5-29 
M o v i m i e n t o de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. amert 
cano Miami: 
Sres. L. L. Carrtor—E. O. Me Lean—H. Ro-
semberg—A. Bigour—C. M. Robinson—María 
Valdés—José Corripio y 3 de fam.—V. Guerra 
—F. Hernández—Antonio Casiui—Cándido La-
mar—María Badillo—Augusto Cardoso y 3 de 
familia—W. S. Leghlburn—Félix del Pin—Ro-
gelio Barba—Paula Chevenier—Susana García 
—Ursula Perdomo y 1 de fam.—C. E. Batton— 
Juan Llera—José Padrón—América García— 
M. García. 
De Veracrúz, en el vaq. esp. Montevideo: 
Sres. Enrique López—Sofía Fernandez So-
lar y 2 de fam.—Angela Blay—María Montal-
vo—Francisco Vaíverde—María Purdy Alva-
rez—Guillermo Serrano—María Teresa Ataysa 
—María Luisa Herwey Ismael Velazquez— 
Rafael Grau-C. González—José Mí Urbieta y 
familia—José Aburna—Ignacio Goenay y Sra. 
—Ramón Campo—Carmen Morgado y familia 
—y 50 de tránsito. 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor 
amer. Miami. 
Sres. M. Batten—M. Daily y Sra.—L. Haya— 
A. Torres—Sra. C. Valdés y 4 de fam.—Sra. P. 
Osorio—Sra. A. Piña y 2 de fam.—Sra. P. A. 
Medina—A. Cabello—Q. Rodríguez—Sra. Ale-
gre y 3 de fam.—G, Lemus—Sra. B. Campos— 
Srita. C. Leran—Sra. N. Sánchez—P. Valdés— 
M. Vinter—N. Kerr—D. Hernández—T. Mar-
tínez—T. Cruz—Sra. R. Rodríguez-Srita. M. 
E. Roche—J, Kinght—L. Cone—H. Moeller— 
A. Marsrn—P. Lacoste—J. Ereritt—L. Crium y 
1 de fam—H. Davia—P. Keen. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
C, Hueso y Miami vap. am. Martinique, por 
G. Lawton C. y cp. 
Buques con r e g i s t r o a M e r t o 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. esp. 
Montevideo, por M. Calvo. 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada, Pérez y Cp. 
Buaues desnachados 
Mobila vap. ñor. Fido, por I . Pía y op.—Las-
tre. 
y Sociedades, 
CompaSía Cnlaua iel AliunlraJo de Gas 
Desde el día Io. del mes de Octubre próximo, 
pueden ocurrir lo» Sres. tenedores de Bonoa 
Hipotecarios de esta Empresa á hacer efecti-
vo el importe del Cupón núm. 17 en la Admi-
nistración de ia Compañía calle de la Amar-
gura núm. 31, de 1 á 3 de la tarde,—Habana 26 
de Septiembre de 1901.—El Administrador, R. 
¿e la Cámara, 11917 4-27 
CRE01T0 WAllCiO DE CUBA, 
SOCIEDAD MUTUA DE PROTECCION Y 
AHORRO. 
Domicilio Social: Empedrada 42. Habana. 
AVISO D E A M O R T I Z A C I O N . 
Habiendo acordado el Consejo de Adminis-
tración proceder á la amortización de los Bo-
nos mensuales de Obligraciones á Lotes, el día 
10 del entrante octubre, se avisa á nuestros Al-
gentes y público en general que los Boletines 
de suscripción se cerrarán el dia 6 de dicho 
octubre en las ciudades y pueblos del interior 
y el dia 8 en la Habana, incluyéndose en la 
operación de amortizar que se hará el dia 10 
de octubre todas las suscripciones perfeccio-
nadas hasta esas fechas. 
Habana 28 de septiembre de 1904.—Adminis-
trador Delegado, Jaime S. Gómez. 
4-28 
F m i m í 
EMPRESTITO DE $200,000 
Los Sres. tenedores de obligaciones de este 
Empréstito pueden pasar desde L". del entran-
te mes de Octubre por el escritorio de los se-
ñores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, á ha-
cer efectivos el Cupón n. 29 .que vence en di-
cha fecha. 
Gibara, Septiembre 20.de 1904. 
El Presidente, 
José H . Beola. 
C—1321 10St23 
POSTURAS DE TABACOS 
de la Hacienda 
" S A N J U A N D E Z A Y AS '* 
Se venden en Los Palacios en la casa "Centre 
de posturas" y en los semilleros. 
12121 26-30 Sb 
MIDA 
Esta Corporación celebrará junta general 
reglamentaria el día V. del entrante mes de 
Octu bre, á las 8 de la mañana en Cristo 33 (al-
tos), á fin de dar cuenta de los trabajos reali-
zados por la Secretaría y someter á la apro-
bación de la asamblea las actas y balances del 
trimestre anterior. 
En la indicada junta que se celebrará con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 53, que-
dará resuelto lo relativo al servicio de alum-
brado. 
Habana 24 de Septiembre de 1904. 
El Secretario, 
J'rauciseo C. Lainez 
C-1834 8-24 
IGIPE 
d e S 3 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Desde el día primero del próximo 
Octubre queda abierto el pago del ca-
pón n? 61, que vence en esa fecha, y 
de los títulos premiados en sorteó para 
ser amortizados, en 
The Roy a l B a n k o f C a n a d á , 
O b r a p í a 33 
todos los días hábiles de 12 á 3 de la 
tarde. 
Los cupones y títulos á amortizar se 
presentarán con facturas duplicadas 
que, después de examiuadas, se paga-
rán al día siguiente, si estuvieren cou-
formes. 
NOTA.—Las nuevas facturas para 
cupones se venden en Mercaderes 22. 
Habana, Septiembre 27 de 1904. 
.f1. J . Sherman "1 
y Agentes. 
O. A. Harnsby ) 
C—1846 3 28 
[ E L I H I S a 
COMPAÑIA D E SEGÜROS MÜTÜOS 
C O N T R A INCENDIOS, 
EstaMecíla en la B a t a , Cutía, el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
VALOE responsable 
hasta hoy 536.459,638-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. ..$ 1.543.391-34 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17>¿ centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>̂  y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana, Septiembre 19 de 1904. 
C—1709 26-1 S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 




M E R C A D E R E S 22. 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
CORREO; APARTADO 853.-HABANA. 
La más aptigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las mái sólidas garantías á sus 
dapositarios. C-1733 lat 
COMPRA DE FORRAJE.—Secretaría de 
Obias Públicas, Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habana 28 de Septiembre de 1904.— 
Hasta la una de la tarde del día 17 de Octubre 
de 1904, se recibirán en esta Oñcina, Tacóa 
número tres, proposiciones en pliego cerrado 
para el suministro de fon aje para la manuten-
ción del ganado de esta Jefatura.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas.—En esta Ofi-
cina y en la Dirección General, Habana, se fa-
cilitarán al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos de proposición y cuantos in-
formes fueren necesarios.—D. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe. 
0-1844 alt 6-28 
S E C R E T A R I A D E LOS G R E M I O S 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de S á 10 a. m. y de 12 6 
4 p. m. 
Teléfono 8.—Habana.-rApartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer póblico que no se cobra cuota alga-
ra de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes 6 de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio dé suscripcién al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre dé 1904. 
C 1793 26-15 St 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquiu Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4>̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 11069 26-St 8 
HOTEL MAMAR 
Es el mejor Restaurant de la Villa, tiene an 
cocinero afamadísimo y habitaciones muy 
frescas, llamamos la atención los señores via-
jantes para que no se olviden de hacer alguna 
visita a este bien montado establecimiento. 
1J401 15-15 
m 
L a s a lqu i lamos en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, pa ra 
gua rda r acciones, documentos 
y prendas bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los interesados. 
Pa ra m á s informes d i r í j a n s e 
á nues t ra oficina A m a r g u r a 
n ú m . L 




CAL DEL MARAÑAN 
La mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus anfUisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar prueba» con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los Sres. Pía-
niol y Cajigas, Monte 861, Habana. 
C 1778 26-7 3 b 
' 2 I M 4 M I O ' m W i ' I M ' M A K I N A ' — l á i c i e a fie l a m s M ^ — ^ ^ m b v a 3 0 t ío i y ü * . 
EY DEFICIENTE 
Responde seguramente á un 
Í>ropÓ8Íto muy bencñcioso para a producción cubana en general, 
la proposición de ley que han 
presentado á la Alta Cámara los 
señores Fortún, Monteagudo, 
Morúa y Bravo, eximiendo de 
derechos de importación durante 
cinco años las máquinas y apa-
ratos para la fabricación de azú-
cares y aguardientes, para la ex-
plotación de ferrocarriles por 
medio del vapor ó de la electri-
cidad, para ampliar, mejorar ó 
reparar las industrias existentes 
y, en fin, para las industrias 
nuevas que se crearen en la 
República; ampliando respecto 
de las últimas el plazo hasta diez 
años. 
La proposición exige tres con-
diciones: una; que los aparatos y 
maquinaria sean importados d i -
rectamente por ios interesados; 
otra, que éstos sean hacendados 
ó industriales establecidos de 
antemano en el país, y la tercera, 
que los mismos garanticen que 
dichos aparatos y maquinaria 
son para el uso exclusivo de sus 
respectivos ingenios, alambiques 
6 fincas de labranza. Y la Co-
misión de Aranceles del Senado, 
aceptando la proposición, pro-
pone á su vez que la exigencia 
de la garantía se extienda á las 
empresas ferrocarrileras y á las 
industrias de nueva creación, y 
que consista aquella en el depó-
sito del veinticinco por ciento 
del valor del artículo importado. 
La verdad es que el cúmulo 
de condiciones que reclaman los 
autores del proyecto, y, sobre 
todo, la ampliación que á su vez 
y en ese mismo sentido hace la 
Comisión de Aranceles, quita-
rían gran parte de su eficacia á 
la exención de derechos, y sin 
provecho para nadie, reducirían 
considerablemente el alcance de 
la medida. 
En primer lugar, no encontra-
mos razón plausible á la exigen-
cia de una garantía á las empre-
sas ferrocarrileras, las cuales las 
ofrecen todas desde el momento 
en que sus intereses y su admi-
nistración están sometidos á la 
fiscalización del Estado por me-
dio de la Comisión de Ferrocarri-
L O N G I N E S " L O N G I N E S , " 
r e l o í p l ano e l e g a n t í s i m o y fiío 
como e l sol . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . Unicos impor t adores 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
les, y que sus líneas, sus propie-
dades raices y su material ro-
dante representan un crecido ca-
pital que no puede desaparecer 
de la noche á la mañana. ¿Pero 
es que la garantía deba exigirse 
siquiera á los hacendados, agri-
cultores é industriales á quie-
nes se contrae la proposición? 
Creemos que no, porque á la pos-
tre los aparatos y maquinaria 
que se importasen para ios fines 
que dicha proposión establece, ai 
país vendrían y en el país habrían 
de instalarse por necesidad, 
bien para la fabricación de azú-
cares y aguardientes, bien para 
crear nuevas industrias ó ampliar 
mejoras ó reparar las existentes, 
bien, en fin, para la explotación 
de ferrocarriles. 
Pongamos un ejemplo: se im-
porta una centrífuga para un in-
genio, ó una locomotora, ó una 
máquina perfeccionada para ase-
rrar maderíis. ¿Para qué, en cual-
quiera de esos tres casos, la garan-
tía de que el importador directo 
sea el que haga uso exclusiva-
mente del aparato, cuando por 
precisión la centrífuga tiene que 
instalarse para labricar azuca-
res y aguardientes cubanos, la 
locomotora se tiene que utilizar 
por necesidad para la explota-
ción de ferrocarriles cubanos, y 
la máquina de aserrar maderas 
tiene que servir forzosamente pa-
ra ampliar, mejorar ó reparar 
una industria cubana existente, 
ó para crear una industria nueva 
y también cubana? De modo 
que no sólo huelga la condición 
de la garantía, sino también la 
misma de que los artículos exen-
tos temporalmente de derechos 
hayan de ser importados directa-
mente por los interesados. 
La garantía, sobre todo en la 
forma propuesta por la Comi-
sión de aranceles, sería un obs-
táculo para agricultores, hacen-
dados é industriales, quienes ne-
cesitarían un capital para inver-
tirlo en la adquisición de apa-
ratos, y otro más para hacer un 
depósito en las arcas públicas. 
Y la importación directa exige 
un capital disponible precisa-
mente en metálico. ¿Lo tendrían, 
llegado el caso, todos los indus-
triales, hacendados y agriculto-
res que desearen aprovechar la 
exención del derecho, y los que 
no lo tuviesen, que serían nu-
merosos, obtendrían del fabri-
cante extranjero las facilidades 
del pago á plazo, ó á cuenta de 
la zafra venidera, que fácilmente 
conseguirían en el mercado cu-
bano? Por eso si se mantienen la 
exigencia de la garantía y la de 
la importación hecha directa-
mente por el interesado, no po-
drá tener éxito completo u^a 
medida, que si bien está inspira-
da en propósitos muy laudables, 
se propone desconociendo ú ol-
vidando que en Cuba el reíaccio-
nista completa la personalidad 
económica del agricultor y del 
hacendado. 
m 
Qlf. de Septiembre. 
La gente más proteccionista do los 
Estados Unidos es la de la Nueva Tn-
glaterra; y esa gente está pidiendo, con 
mucha necesidad, un .tratado de reci-
procidad con el Canadá, 
Esto trae algo revuelto al partido re-
publicano, en el cual hay reciprocistas 
y anti-reciprocistas. Se quisiera com-
placer á los fabricantes de la Nueva 
Inglaterra; pero ¿cómo, sin rebajar los 
derechos á las mercancías canadenses, 
que vendrían aquí á hacer la compe-
tencia á los productos americanos? 
En el Canadá no se desea el tratado; 
á los que exportan víveres y primeras 
materias, no les disgustaría; pero allí 
hay fabricantes, poderosos, que se opo-
nen á que los artículos manufacturados 
en la Nueva Inglaterra vayan al Cana-
dá á competir con la producción na-
cional. Aquel país os proteccionista; 
ha aprendido la lección dada por los 
Estados Unidos, á los cuales imita con 
todo el entusiasmo del neófito. Ayer 
hubo en Montreal una importante re-
unión de fabricantes, en la que se ha 
proclamado que es indispensable con-
servar al productor nacional el merca-
do nacional. Según datos leídos en 
esa reunión, hay en el Canadá 520 m i -
llones de pesos empleados en manufac-
turas; en 1881 no había más que 159 
millones. Las fábricas son 14.650; en 
1901 dieron trabajo á 344.095 obreros, 
á los quo pagaron 1L3 milloue de pesos, 
y elaboraron mercancías por valor de 
481 millonea. Las primeras materias 
transformadas costaron 4SI millones; 
la ganancia fué de 214 millones, ''¿Có-
mo—dicen los fabricantes canadenses— 
vamos á perder este dineral, que iría 
á parar al bolsillo de los manufacture-
ros de la Nueva Inglaterra, si se hicie-
ra un tratado de recíproeidad!" 
En vista de que loa canadenses no se 
dan á partido y de que persiste, aquí, 
en muchos republicanos, la oposición á 
la reciprocidad, algunos fabricantes 
americanos han pensado que, en lugar 
de enviar sus productos al Canadá, lo 
indicado es enviar sus fábricas, ó, si-
quiera, establecer allí sucursales de 
&8tas. Se dice que la United States Steel 
Ooj'poraíúm, tiene ya, en el Canadá, 
varios peritos estudiando el proyecto 
de crear en aquel Dominio grandes fá-
bricas de hierro y acero, no solo para 
abasteper aquel mercado, si, que, tam-
bién, para la exportación. Se agrega 
que lo que ha motivado este plan de 
"invasión" americana es el haberse 
impuesto en el Canadá un derecho de 
importación de 7 pesos 84 centavos por 
tonelada á los rails de acero; derecho 
que cierra la puerta Á la competencia 
americana. Pero no es ese el áuico 
producto que tiene mercado allí; otros 
muchos, de hierro y de acero, necesita 
el Canadá; que está en un período de 
enérgica ;espans¡ón económica; y los 
íimericanos no podrán véndérselos, 
causa de la alta barrera del arancel. 
Va á suceder una cosa muy intere-
sante, repetición de algo que ha ocû  
rrido en Eusia. En aquel imperio, 
cuando, hace unos veinte años, se re-
cargaron los aranceles para fomentar 
la industria, muchos productores ale 
manes cruzaron la frontera ó instala-
ron sus establecimientos en territorio 
ruso; con lo que conservaron el merca 
do. Ahora, en el Canadá, á la sombra 
del régimen proteccionista, harán ne-
gocio algunas empresas americanas 
La producción de acero ha progresado 
poco; excepto en las provincias del 
Este, y algo, no más que algo, en la 
Región de los Lagos. La extracción 
de los minerales de hierro no ha hecho 
más que comenzar; y no hay ni capita-
les ni experiencia bastantes para dar-
le un impulso rápido. Se lo darán los 
americanos^ que poseen lo uno y lo 
otro. 
Los canadenses ¿se mostrarán hosti-
les á esta "invasión"? Hasta ahora, 
han acogido bien á los americanos que 
han ido á fundar allí industrias ó á 
ensanchar las que había, y en las cua-
les hay empleados capitales del país. 
¿Qué pierden los nacionales con la ' ' in-
vasión"? El territorio es inmenso y 
muy poco poblado; los americanos 
aportan dinero, inteligencia, activi-
dad, métodos adelantados. Y como á 
lo que van es á explotar al consumi-
dor, al amparo de los altos derechos 
aduaneros, llegan á ser, en lo econó-
co, tan canadenses como los canaden-
ses; esto es, tan enemigos, como ellos, 
de las mercancías americanas que pue-
dan hacer la competencia á las nacio-
nales. 
Cuanto al resultado político de la 
''invasión" es, por ahora, de pronósti-
co reservado. C©n los americanos de-
dicados á la industria, hay que sumar 
los muchos, de la clase agrícola, que 
están colonizando el territorio del No-
roeste; en los dos últimos años, han ido 
unos 80 mil; como, segúu se recordará, 
dije, en una carta reciente, al hablar 
de la propaganda del ministro Sifton 
para estimular la inmigración. Esa 
masa de americanos ¿en qué sentido 
ejercerá influencia? Hay quienes pre-
ven que será en el sentido de la ane-
xión á los Estados Unidos. 
ral de Vacuna acaba de obtener Meda-
lla de Oro en la Exposición de Saint 
Louis. Justa y merecida recompensa 
conquistada en honrosa l id por una 
institución cubana que en todos senti-
dos no desmerece en nada comparada 
con Centros análogos de países extran-
jeros. 
Las afanosas gestiones de su Direc-
tor, así como la cooperación inteligen-
te de la Comisión Permanente de Va-
cuna, han sido coronodas por el éxito 
mis lisongero, que no es poca satisfac-
ción haber vencido en ese gran torneo 
internacional en el cual han tomado 
parte—sin exageración—todo lo más 
grande, en el orden intelectual, que 
representa el trabajo humano, 
Pero lo más importante de esta re-
compensa, bien ganada, consiste sobre 
todo, en la nueva garantía que viene á 
suministrarse al referido Centro, acer-
ca de la bondad indiscutible del virus 
vaccinal que allí se elabora, nueva ga-
rantía, por decirlo así, que levauia 
aún más, «si se quiere, el crédito ad-
quirido del citado establecimiento cien-
tífico. 
Por estos motivos, el país en general 
está de enhorabuena, nadie debe temer 
á la vacuna, sus consecuencias, en to-
dos sentidos, son siempre favorables y 
como hecho palpitante, que salta á la 
vista y sin entrar en pormenores para 
discutir á quién corresponde la satis-
facción de haber llegado á tales bene-
ficiosos resultados, hacemos constar de 
un modo terminante que no existe ni 
un solo caso de viruelas en todo el te-
rritorio de la Kepilblica cubana. 
X. Y. Z. 
La Fábrica de licores y sidras de los 
Sres. Kafael Alfonso y Ca, Monte 304. 
(Habana) ha celebrado con el Gobier-
no, concierto por el cual, su sidra mar-
ca "El Aguija de Oro", queda releva-
da de usar los Sellos del Impuesto, 
Esta noticia la tomamos de la Gaceta 
Oficial del 10 .de este mes, y como ami-
gos de los Sres. Eafael Alfonso y C*, 
nos alegramos de ella, porque su clien-
tela ya numerosa, se aumentará más y 
más, por la facilidad que presta la cir-
cunstancia defeao llevar sello la sidra 
de su acreditada fábrica. 
fiii fflli i I B i í 
Por cartas recibidas en estos óltimoa 
¿ias se ha sabido que el Centro Gene-
Cuando los liberales, se deci-
dieron, allá en los primeros me-
ses del año, á romper el quorum, 
siguióse á tal determinación un 
período de angustias, de intran-
quilidad y de temores para el 
país. Todos los poderes se esfor-
zaron en vano por normalizar la 
marcha política guiándola á una 
solución sensata. No hubo ave-
nencia: los partidos 1 contendien-
tes mostráronse irreductibles. Ca-
bildeos, secreteos, componendas, 
concesiones, peticiones, juntas, 
consejos y tertulias, no fueron 
sino escenas de saínete qud de-
generaron en opereta bufa. 
Se echó mano de todos los re-
cursos, tocáronse todos los resor-
tes, hubo ruegos feminos, hala-
gos sirénicos, amenazas de titán, 
amagos de aplastamiento. 
Triunfó la violencia arrancan-
do á la legalidad gritos de angus-
tias. El país se sintió herido, la 
Constitución se sintió desgarra-
da Pero, el fin justifica los 
medios: hubo quorum! 
Y el quorum obtenido á, tanta 
costa se deshace ahora á costa 
del país. 
Perdimos la cuenta de las l i -
cencias concedidas á represen-
tantes y de las que se piden y 
pedirán en las actuales sesiones 
Y las peticiones so revolverán 
como se pide, y oí quorum desapaí 
rece... y dentro de algunos días 
no habrá Cámara. 
Pero habrá nómina legal. 
* * 
Se dirá que no á todos los re-
presentantes so les concedió l i -
cencia: es cierto, 
Se le negó al señor Céspedes.. 
y con esta negativa se ha salva-
do el quorum. 
Porque el señor Céspedes está 
en París! 
Gran lanzadal 
De E l Nuevo País'. 
La ucausa del Cangro'' sigue danda 
quo hablar. Existen dos sentencias, uua 
pronunciada por la sala de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, y otra 
por el jefe de información de M Mundo 
antes de L a Discusión. El primer falla 
es condenatorio y el segundo absoluto-
rio; pero éste le lleva al otro la ventaja 
de la mayor prudencia del juzgador y 
de ir acompañado de vistas, paisajes y 
retratos que no se exhibieron en la Au-
diencia. 
Veinte columnas de E l Mundo ocu-
pan las diligencias sumariales publica-
das ayer. Debe esperarse que, una vea 
terminadas, formen un vohlmen de 500 
páginas, cuarto mayor, 
A su tiempo compararemos y juzga-
remos á nuestro turno. Hoy no nos 
atrevemos, porque reina tal confusión 
en nuestro espíritu, que á veces duda-
mos de la muerte violenta de Valle, y 
hasta de que haya jueces y magistra-
dos en la Kepública, Tal vez conven-
ga, cuando se reforme la Constitución, 
confiar á la prensa periódica la admi-
nistración de justicia en lo criminal, 
pues hasta ahora, en lo civil, no se han 
revelado aficiones y aptitudes, Pero 
todo se andará. 
Aunque sea á gatas. 
Si el haba es frijol ó es haba, 
mucho importa averiguallo^ 
"esto, Inés, ello se,alaba, 
no es menester alaballo!" 
El general José B. Alemíln, 
habla, y por cierto con admira-
ble discrección, á la Convenc.^^ 
Provincial de las Villas: 
A mayor abundamiento de estoŝ  
k ^ i á^k B & P l l & I S u 
DE OFERACIONES DENTALES 
DEL 
DR. TAB0ADELA, 
misii i mm « « , 
Las operaciones tocias se practican por loa 
métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor por los anestésico» 
mejor comprobados. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas 
conocidos, incluyéndolas modernas de PUEN-
TE que tantas ventajas ofrecen. 
Todos los dias de 8 á 5. 
ESQUINA A NEFTUNO. 
26-14 St 
Y a p o r e s d e t r a y e s í a o 
CoipSla General Trasatlántica 
DE 
T A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Sftjo coairato pístal con el Gobierno Frsaiéí, 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
Baldrfi para dicho puert* sobre el dia 3 d« 
Octubre el rápido vapor franoéa 
LA NAVARRE, 
Capitán PERDRIGEON. 
Admite carga k flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Loa vapores de esta Compañía siguen dando 
tíos señores pasajeros el essaerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores iaformaa sus consigna-
tarios 




T j ^ s p o r t e s d e gm^o 
por los vapores alemanes 
-A. 3 X n > I E S £ 5 
DE LA ANDES S. 8. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
Tlstos de buenos corrales é Inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropóslto para el 
T ranspor t e de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan fi los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
tarlos1 mft8 informe8 dirigirse ft su consigna-
T0* HEILBÜT Y RASCH 
San Ignac io 54 . A p a r t a d o 7 3 9 
C~1699 1S 
Ü H e M I W U 
BKEMKN. 
El cómodo y rápido vapor alemán 
C O B L E N Z , 
Sn^rfi A Capean Zacharial, . « i . ve ^Hf^ana FIJAMENTE el dia 3 e octubre DIRECTO para Santa Cnu d© la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
l>as Palmas de Gran Canaria 
Admite peajeros para los referidos puer-
ÍM en sus ampliaa y ventiladas cámaras y c6-Sw0^Bt?ípueate' coa litera3 P^a cada pa-«yero de t«roor«, 
W T HAY COCINA ESPASOLA - « i 
JCI remolcador de la Empresa llevará ol oa-
Selvapor11 BU equIpíUe libro de Ka3t03 & b^do 
Informarán «B la HABANA sus comsigrnatarios 
SCHWAB & TII . I .MANN, 
San Ignacio n. 76, Habana. Aparta-




A N T E S DE 
A N T O N I O LOPEZ 7 & 
EL VAPOR 
M o n t e v i d e o 
Capitán Gran, 
saldrá para New York. Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de septiembre álas 12 del dia, llevando la 
correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje 861o serán expedidos 
hasta la víspera el día"29. 
Las pólizas de carga ee firmarán por el Con-
signatario antes-de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 28 y la carga á bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Admlnifl-
traclón de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rlo, 
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 2S 
E L V A P O R 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden aBegurarso 
todos ios efectos que se embarquen en ens va-
] cicb.-
LlamamoB la atención de los señores pasaje 
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje,Eu nombre y el puerto 
de destino, con todas eus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de ecuipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N'OT'A Se advierte á los señores pasajeros 
v/ x que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje 4 
bordo, mediante el paeo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe grrauutamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ina la 
víspera y el día de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbaltos 
a los cuales faltare esa etiqueta, 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj oque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa consignataria, 
C1274 '8- 1J1 
de 




el 4 de octubre á los cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carera & bordo hasta el dia 3. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N, 28. 
3 3 1 " V B i ^ o r 
Capitán GARR1QA. 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curado, Puerto Csibello, La 
Guáira, Ponce, San Juan do Puerto 
Rico, Santa Cruz de Teumife, Cádiz 
y Barcelona, 
el 4 de octubre é, Jas cuatro de la tarde llevan do la corresponaencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, y carga general, incluso tabaco, para todos los 
Suertes de su itinerario y del Pacífico y para laracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta y Gumand, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedido* hasta las diez del día de la solida. Las pólizas de carga ye dmiarán por el Con-siernatnrio antes de correrlas, sin cuyo rcauisi-tos serán nulas. j H~ ^ reciben los documentos de embarque has-ta el dia 1" y la carta á bordo hasta el día 3 De más pormenores impondrfi, su consiena jano. 8 
h¿. CALVO, OFICIOS NUMERO ¿4. 
^ L - P o l o l a TT O o r o . ^ > . 
do Barcelona 
El vapor espafiol 
CO 
Capitán MORA, 
Recibe carga en Barcelona hasta el 13 de octubre que saldrá para la. 
.Habana, 
Santiago de Cuba, 
y Cienfuegos , 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
Vigo y 
C o r a n a . 
Habana 27 de septiembre de 1904. 
CT. B L A b C U y C a . 
OFICIOS 20 
El vapor español de 5000 toneladas 
i m U E L M . M I L L O S , 
Capitán Pérez, 
Saldrá de este puerto SOBRE el 8 de octubre 
DIRECTO para los de 
Santa, Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José, 
informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos S Ca, 
SÜNSET 
ROUTE 
C 1848 16-29 St 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O 
á la Exposición de 
St. Lonis por la Em-
presa de Vaprores 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman"; 
De la Habana á New Orleans, San Louls. 
Chicago. New Yorfe y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... $ 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans 6 
San Louis $ 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago | 2.00 
Dormitorio Pullman do Chicago á N. 
York $ 5.00 
$ 108.00 
El viaje áSan Louis. ida-y vuelta, con derecho 
á 15 dias de pardaa en la Exposión f 39.10 
El mismo con derecho á (10 dias $ 49.-10 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición $ 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans & 
San Louis | 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) | 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar todas las ventajas que ofrecen estas sxcursiu-nes, pero dirigiéndose á. nuestra oficina prin-cipal Obispo 21, daremos todos los informes posibloa sobre los carros dormitorios, los prin-cipales hoteles, coiuo tumbion de todos los puntos interesantes que atra'viese nuestro iti-nerario. 
Tenemos también un surtido completo de libretos y guias de todos los puntos principa-les, que repartimos gratis. Para informes diricii- .i fi 
J, W. Flaiiasriu», , <Í!ilb¡in y CU. 
Agente general, 1 b. Ignacio 3&. HioAn» 
Y a p o r e s ^ o s t e r o s > 
E l vapor 
^ o g - o . o i r o , 
Capitán AXONTE3 JDB OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
ban6 los LUNES y los JUEVES á U llejajU 
peí tren de pasajero'que sala da la ast.icíiu 
da Vílianueva á las 2 y iO de la tarde, paro. U 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Baílén y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABAD03\ 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva, 
Para mas informes 
ZULUETA 10. 
c 1276 78-1JI 
DE 
f O B R I N O S D E E E R R 
S. en C, 
E S I x r e M £ > o : f 
CAPITAN 
D. José María Vaca, 
Saldrá de este puerto el día 4 de octubre 







y Santiago do Cuba, 
Admite carga basta las 3 da la tardo del du 
de salida. 
Se despacha por ím armadores 
S A N P E D R O 6. 
G R A N R E B A J A 
E N E L P R E C I O DE LOS P A S A J E S , 
t! 
Para Nuevitas y P. Príncipe,. 
„ Puerto Padre ., 
„ Gibara y Holguín 
„ Mayarí 
„ Baracoa 
,, Guantanamo Caimanera 
„ Santiago de Caba 
S 18 S 15 f 9 
S 26 $ 23 $ 13 
f 28 f 23 | 13 
f 30 | 26 £ 15 
$30 $ 26 | 15 
| 30 f 26 $15 
| 26 I 22 $ 13 
(Oro americano.) 
Flete pímoiial para M m l z i 
Víveres, ferretería y loza 25 cts I Ü3. 
Mercancías ib cts j Cy. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guaübíin»-




LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PA1U SAGÜA í CA18ARIM 
TARIFAS EN ORO AMERICANO 
De Habana á Saguay viceversa 
Pasaje en 1? $ ?-9(l 
Id. en 3í $ 3-3(1 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 0-59 
De Habana á Calbarién y vicever»» 
Pasaie en lí flO-t» 
Id. en 3; $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía. 0-5J 
TABACO 
De Calbarién y Sa^ua á Habana» 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meraancta. 
AVISO. 
Caro General á Flete Corrido 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos y Palmira y více-versa f 0.52 
Caguaguas ¡ .)0-57 
Cruces y Lajas 
Santaclara, Esperanza y Rodas n0-^ 
VAPOR "ALAVA57 
Capitán Cmiiio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á Uu sti* 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
De Habana ft Sagua ( Pasaje en li | 7.(1* 
y viceversa ( Idem en3í f 3.3» 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3̂ 01'9* 
Mercaderías ••••• ̂  't-
De Habana .1 Calbarién ( Pasaje en 1? 
y viceversa | Idem en 3í , J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo ¿ViV-
Mercaderías i? A, 
Tabaco de Caibarién y Sagua 4 Habana ¿o 06*. 
tercio. 
(El'carburo paga como mercanoía.) 
CARSA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palera & 5 O.oi 
... Caguagas » 0 gj 
Cruces/ Lajas » "'^ 
Santa Clara. » ^ 
Esperanza y Rodas.............. t$ 
Para más informes dlngirge á> sus 
armadores, CUBA tiO. „A„tlm 
* Hermano» Zuluela u GamtM 
CI717 18 
V E 
N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Kccibca ¡t;i.-.i)<T(vs y car^a para todos los puertos indicados. 
Agente: A^ustiu Uliasch, OKíSTO ;5ü. entresuelos, 
c 1276 7S-1 Jl 
D I A R I O D E L A M A R I N A — l á i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 3 ü d e 1 9 0 4 . 
expreso lealmeute, qne pnedo ser, 
«n las eirennstancias actuales, un ser-
vidor entasiusta del partido; acaso ini-
ciador de nueva orientación en los pro 
cedimientos del mismo; pero á esto se 
opone el desempeño de la Presidencia 
de la Provincial, por el concepto que yo 
tengo de lo que es y significa el cargo 
de Director en agrupaciones políticas 
de índole democrática. 
Dirijir es encauzar, ordenar; pero 
innovar, señalar otros rumbos, parece 
propio de los que no tienen la misión 
que yo concedo al cargo que desempe-
ño. Necesito dentro del Partido cierta 
libertad; la del afiliado. Esto aparte 
de que cualquier orientación nueva, 
por justa quesea, demanda de los hom-
bres que posean lo que llamo el sexto 
sentido: darse cuenta,—cierta circuns-
pección, y alejar de los lijeros en juz-
gar, la idea que prevalece del cargo, 
de su altura, del prestigio que entre los 
suyos concede. Es pues, cuestión de 
delicadeza, á más de entender que la 
Presidencia exije residencia en pobla-
ción de fácil comunicación, y no como 
yo la tengo, dentro de selvas y de cam-
pos de caña. 
En política es un gran error empe-
fiarse en mantener á un hombre en un 
mismo cargo: y en los partidos demo-
cráticos, donde la Presidencia debe pa-
sar á amenudo de unas manos á otras, 
es contraproducente vincularla en un 
solo correliginario. 
Del movimiento en mecánica resulta 
la fuerza. Del turno juicioso en el de-
sempeño de los cargos, nacen en políti-
ca, para las agrupaciones, la fuerza y 
provechos. Se satisfacen aspiraciones; 
Be reparte la responsabilidad; se educa 
en el mando; se inicia á todos en el go-
bierno de los demás,—práctica saluda-
ble donde existe ©1 gobierno del pue-
blo,—se infiltra al organismo político 
sabia nueva y vigorosa, y sobre tantas 
ventajas, existe la muy apreciable de 
acostumbrarse los hombres á bajar de 
jefes á soldados laboriosos, probándose 
así su capacidad y desinterés. Y esto 
último; saber bajar; bajar por espontá-
neo deseo, es un placer que, como yo, 
en este caso de mi renuncia, dan á los 
sujos el ejemplo, para que se imite, 
sirviendo de medio educacional en un 
país como éste, donde tanto se sufre 
cuando se tiene cabal concepción de 
que, por no haberlo, hay que hacer 
pueblo. 
Acepte la Convención mis razones. 
T pouga á prueba el • ejemplo qae 
,.co y mis ofrecimientos de ser des-
de hoy más entusiasta por el Partido. 
Elocuente hablastemente; pe-
se eternicen en los cargos que 
una vez les fueron concedidos, es 
arar en el aire, sembrar en el mar 
y redimir en la tierra. 
Y si no lo cree así, vea el señor 
Alemán la ventolera que se le-
vantó con la reelección de repre-
sentantes, y eso que no pedían su 
reelección por eternizarse en la 
Cámara, sino porque entienden 
qne no hay más cubanos dignos 
que los que por primera vez en 
la vida de la República calenta-
ron los asientos de las enrules. 
Es verdad que «del turno jui-
cioso en el desempeño de los car-
gos, nacen en política, para las 
agrupaciones, fue rza y prove-
chos».... pero no para el indiv i -
duo. Y ya no se aspira á más 
provecho que al propio ni á más 
fuerza que la de la velocidad ad-
quirida por misteriosas combina-
ciones de la intervención yanki. 
E l general Alemán p i e n s a 
bien, pero con cuarenta años de 
retraso. 
En el mercado político no se 
cotizan los ideales. 
interesados en conseguir de cualquier 
manera el triunfo de su partido y pron-
tos á culpar y castigar á los adversa-
rios y absolver á sus correligionarios. 
Esa no es la independencia, sino la 
anarquía electoral. lío se obtiene de 
este modo la libertad é inviolabilidad, 
sino la adulteración, la coacción y la 
farsa del sufragio. Proclámese, pues, 
eahorabuena la amnistía; pero reforme 
se la ley electoral para que en lo suce-
sivo no haya necesidad de perdonar. 
Siempre habrá necesidad de 
perdón, mientras no se reforme 
la nómina.. . . 
ro. 
Eso de predicar que es un error 
que los hombres se raantegan ó 
D O L O E E S D E M ü E L i S . 
€3 £ 3 ^ ^ 
LA 
ALINA 
Preparada segnn fóramla 
del 
T A B O A l 
El dolor m á s agudo de mue-
la ó diente cariado cede en 
el acto con la aplicación de la 
O D o m i m 
Se encuent ra 
en todas las Bot icas 
y D r o g u e r í a s . 
26-14 8t 
La Correspondencia, de Cien-
fuegos, discurriendo sobre la am-
nistía: 
Para que esta amnistía sea provecho-
sa y saludable, para poner remedio ra-
dical al mal que lamentamos y evitar 
en lo sucesivo nuevos atropellos y frau-
des, es necesario reformar la ley electo-
ral que es la oausa principal de todos 
los desórdenes y de la impunidad con 
que en su mayor parte se cometieron. 
Ésto es lo que la prensa sensata de la 
isla manifestó y pidió á raií de los su-
cesos electorales. Esto es lo que de las 
Cámaras solicitó en su último Mensaje 
el Presidente y esto es lo que reclama 
la tranquilidad del país. Hace falta 
evitar que la ley electoral y el sufragio 
estén al arbitrio- de unos cuantos caci-
ques que puedan echar mano á todos 
los medios, aun á los más vituperables 
y punibles para conseguir sus fines po-
lítieos, que son los de su ambición é in-
tereses particulares, lío quisiéramos 
que se repitiesen los casos en que ante 
las protestas y quejas de desafueros, 
colisiones y escándalos dirigidas al Pre-
sidente y al Secretario de Goberna-
ción, se vean estos obligados á enmu-
decer y cruzarse de brazos, abandonan-
do el asunto á la omnipotente voluntad 
de los Gobernadores provinciales, muy 
E L A N O N D E L P R A D O 
DE 
C A J I G A S Y A L V A B E Z 
PUADO 110 
ENTRE NEPTUNO Y VIRTUDES 
Uos dueños de este conocido e«tablecimiento 
uno de lo-, más popu'ares y frecuentadog por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los críales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clsse?, especialidades de la 
casa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; espléndida; FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICHS euculeníos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; LI-
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto R í c d ; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
C- 1731 alt 1S 
De La Lucha: 
Los inspectores del timbre siguen 
produciendo escandalitos diarios. 
Por el camino que vamos, no ten-
drán más remedio, todos los que pro-
ducen, trabajan y sostienen las cargas 
del Estado, que asociarse, para la de-
fensa común de sus intereses. 
Hay que perder el miedo un poquito, 
y prepararse contra los abusos de esa 
falange de merodeadores, que sin dar-
se cuenta y por instinto, odian á todo 
el que posee algo y á todo el que produ-
ce y trabaja. 
Esta gentecita es mucho más floja de 
lo que parece, y puede irse contra ella 
sin temor de ninguna clase. Lo peor 
es tolerarlos. 
Somos muy ágenos al canto 
descamisado de "Sangre y exter-
minio". . . pero si sirviera para el 
caso el exterminador Vives...! 
Porque, cuidado que chinchan! 
La Liga Agraria recomienda al 
señor Presidente de la República 
la inmigración portuguesa... 
Non terribles térra, que non es 
mala emigración. 
Pero si ha de ser esa la inmi -
gración preferente, y en ese caso 
será numerosísima, es preciso que 
la Liga presente un proyecto de 
contabilidad ad hoc. 
Y que desde ahora nos acos-
tumbremos á contar por trillones 
de reis y peus de caballo. 
Y, para calcular el sueldo de 
los representantes, por contos— 
cuentos—que es lo único que 
se cuenta en la Cámara. 
Cortamos de Za Lucha: 
LAVAS DE UN VOLCÁN 
Con este sugestivo y peligroso tí tu-
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se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados ea el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi os 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurasienia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las botica? de la Isla 
lo, comenzará á publicarse en la capi-
tal del indómito Oriente, un periódico, 
bajo la dirección do nuestro amigo el 
General Quintín Banderas. 
No estará mal Oriente: después de 
las erupciones de Bravito, las lavas de 
Banderas. 
Pompeya en puerta. 
Y San Quintín á la vuelta! 
De La Discusión: 
M E J O R P A R A T O D O S 
El lecuodo escritor guanajayeuse, se-
ñor J. K. Aramburu, ofrece ayer y hoy 
á los lectores del D i a r i o d e l a M a r i -
n a , sendas columnas de prosa, en con-
testación á u í s suelto nuestro en que 
hablábamos de la Ley del Embudo, á 
propósito de una disposición vigente 
de Instrucción Pública. 
El señor Aramburu parece que no 
ha entendido bien, nuestro punto de 
vista, ni el alcance de 1© que allí escri-
bimos. No crea, ni por un momento, 
el laborioso secretario de la Junta Es-
colar de Guanajay que seámos en esta 
casa partidarios de la exclusión de los 
funcionarios de Educación, de la vida 
pública; por el contrario fieles á nues-
tros principios democráticos vemos con 
disgusto que se pretenda privar de al-
gún derecho á cualquier ciudadano de 
esta libre nación. 
El móvil que nos ha guiado en este 
caso y que ya iudicarnos en su oportu-
nidad no era otro que aclarar un pun-
to-legal, del que dependía el poder uti-
lizar en nuestras tareas periodísticas 
á dos excelentes compañeros de otros 
días, que sirven actualmente en el ra-
mo de Instrucción Pública. ¿Cómo no 
han de agradarnos las explicaciones del 
señor Aramburu, si este nos convence 
de que la orden prohibitiva no tiene la 
efectividad que le supoaíamos» 
Sí, debemos estar satisfechos de la 
aclaración, por nuestro interés especial 
en el asunto y también porque así po-
drá continuar prestando su asidua co-
laboración al D i a r i o el señor Arambu-
ru, cultivador de las letras que no deja 
de revelar dotes para llegar á ser un 
estimable escritor. 
En este suelto de contaduría 
no sabemos qué admirar más; si 
la frescura del motivo alegado 
para aclarar el punto legal, ó la 
frescura con que el ratón da pa-
tente de suficiencia al gato. 
Ambos puntos son suspensivos. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de I í A T R O P I C A I í . 
RÜSIAY El JAPON 
PUEETO ARTURO. 
Telegrafían de Tchefú con fecha 24 
de Septiembre, diciendo que un japo-
nés llegado allí, procedente de Dalny, 
afirma que la batalla comenzada, el día 
19 frente á Puerto Arturo, continuó 
todo el día 20, ignorando los porme-
nores del combate. 
Los días 21 y 22 continuó el bom-
bardeo, aunque algo más débil que los 
días anteriores, y según el refugiado 
japonés, sus compatriotas alcanzaron 
grandes ventajas. En algunos momen-
tos cesaba el cañoneo, llegando en 
otros á ser tan violentísimo por ambas 
partes, que no se ha conocido hasta 
ahora otro tan horroroso. 
En lo más fuerte del bombardeo em-
pezó á funcionar la artillería de grue-
so calibre, haciendo dos disparos por 
minuto. 
* * 
Agrega el japonés que en Dalny to-
das las puertas de balcones y ventanas 
temblaban, trepidando el piso de las 
casas de tal manera, que parecía que 
se desplomaban. 
* 
El capitán del vapor Victoria, que 
procedente de Niou Tchanang, llegó á 
Tchefú el día 24, dice que oyó un te-
rrible cañoneo que procedía de la par-
te de Puerto Arturo. 
Este vapor fué varias veces deteni-
do por los buques de guerra japoneses, 
que lo detuvieron mucho tiempo, ha-
ciendo una requisa escrupulosa en la 
carga y documentación. 
Varios rusos llegados á Iringtoun 
dicen que en Puerto Arturo han entra-
do en estos últimos días muchos bu-
ques con cargamento de provisiones de 
boca y guerra y gran cantidad de me-
dicamentos. 
Dicen también dichos individuos 
que los ataques de los japoneses son 
cada vez más débiles y de menos im-
portancia, creyendo que estos ataques 
cesarán muy pronto, por tratar aque-
llos de rendir la plaza por hambre. 
« » 
El vapor alemán Ertko, que recogió 
la carga de carbón de Cardiff que lle-
vaba un transporte carbonero inglés, 
salió el día 23 de Sephe para Victoria 
(Colombia inglesa.) El primer ma-
quinista del mencionado vapor no qui-
so salir, porque dice que el capitán te-




Dicen de San Petersburgo que aun-
que no se ha confirmado la noticia de 
que en Puerto Arturo se había decla-
rado el cólera, no es difícil que así 
sea, por la pestilencia que producen 
los cadáveres en descomposición que 
están alrededor de la plaza. 
Sin embargo, la noticia no se ha pu-
blicado en San Petersburgo en espera 
de confirmación, para no alarmar 
inúltimeute las familias de los solda-
dos de la guarnición de aquella forta-
leza. 
»'** 
En los círculos navales y militares 
de San Petersburgo no se cree que 
pueda haberse desarrollado la epidemia 
con caracteres serios en Puerto Arturo, 
porque el elemento principal de pro-
pagación, que son los chinos, y el foco 
de la epidemia colérica, que siempre 
fué el barrio por ellos habitados, no 
existe. En Puerto Arturo deben que-
dar muy pocos chinos, y si se presen-
tase el cólera, con serias medidas de 
higiene y aislamiento de los casos sos-
pechosos, se podría localizar. 
En todo caso, los japoneses sufrirían 
á su vez las consecuencias de la epide-
mia al igual que los rusos. 
* 
*• » 
En el almirantazgo ruso no se ha re-
cibido aún confirmación de la noticia 
referente á la salida de la escuadra de 
Vladivostok. 
: l a b a t a l l a d e l i a o - y a n g 
El Courrier des Etats JJnis ha recibido 
una carta de Paris, fecha 16 de Sep-
tiembre, que inserta en su número del 
24 de este mes, apreciando lo que ha 
sido en realidad la batalla de Liao-
Yang. La traducimos íntegra, por la 
luz que arroja respecto de la célebre 
función de guerra entre rusos y japo-
neses. Hela aquí: 
"Tres informes oficiales referentes á 
las operaciones alrededor de Liao-Yang 
acaban de publicarse: procede el uno 
del general Kuropatkin y los otros de 
los generales Kuroki y Okú. Los tres 
contienen, respecto de las fuerzas y 
disposiciones do los adversarios, inte-
resantes pormenores. Por la primera 
vez después que la "primera gran ba-
talla" se libró en la Mancharía, ha 
podido darse cuenta de lo que ha sido 
en realidad esta batalla. Así los re-
dactores militares del Temps, el Jour-
nal des Debáis y el Fígaro han aprove-
chado estas Hoticias nuevas para hacer 
un estudio crítico de las operaciones 
del general Kuropatkiu, y las conclu-
siones de sus respectivos estudios de-
ducen son muy favorables á los rusos. 
Resulta de loe informes oficiales que 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA tome las PASTILLAS LAXANTES DH BROMO-QUININA. El boticario le devolverá el di-nero si no se cura. L» firma de E. "W. QKOVE se halla en cada cajita. 
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^ CUERVO Y SOBRINOS ^ 
¿ E N Q U E CONOCE F D . S I UN 
R E L O J D E R O S K O P F 
p a t e n t e © s l e g í t i m o ? 
ñ pMosltooi la esfera i rilíolo niieiice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Esta casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma mr.rquesa, de 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de losentermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los dem ás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilaídterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo d^l mar. Una comida abun-
dante se digieréssin dificultad con una cu-
charada de E l í x i r de S á i z de Carlos , de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
I>e venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente parala Isla de Cuba J. Rafa-
cas Nolla y Teniente Rey núra. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo, Tto. 
Rey 41 y Manuel Johnsoa, Obispo 53, 
^ O X j X j E S ^ X I ^ (31) 
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L A H I J A D E L A S E S I N O . 
(ítta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en "La Moderna Pód-
ela," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Se oyó un ruido lúgubre,' después, 
los dos hombres se alejaron deprisa con 
la vieja. 
No advirtieron que por la otra orilla 
pasaban dos individuos que habían oido 
el ruido y se inclinaron vivamente so-
bre la barandilla. 
— Alguien se ha arrojado al Arno — 
exclamó uno de ellos. 
—u ha caído 
—¿No ves nada? 
—Sí, allá abajo un bulto obscu-
ro, no puede ser más que un ahoga-
do 
—Tuviéramos una lancha 
—No hay tiempo que perder, tén mi 
chaqueta: yo me arrojo al agua, tá 
corres á advertir á ios campesinos 
Así lo hicieron; el hombre que se 
arrojó valerosamente al Arno era un 
hábil nadador; pero aunque hubiera 
sido inexperto; el agua estaba tan baja 
que no le habría sido difícil alcanzar 
el cuerpo que sobrenadaba encima. 
Se dispuso casi inmediatamente á 
cogerla y advirtió que era una mujer. 
—Pero debe de estar muerta—pensó 
el nadador con frío intenso;—no ha 
lanzado ni un grito, ni un lamento. 
La sostuvo á nado, intentando vol-
ver á la orilla. 
En aquel momento una laucha venía 
en su auxilio. Estaba ocupada por dos 
campesinos y el hombre que había co-
rrido á avisarles. 
Nina fué levantada en seguida y co-
locada en la lancha. 
—¡Y vive todavía?—preguntai-on los 
campesinos. 
—A mí me parece muerta—respon-
dió el nadador que bañado hasta los 
cabellos subió también á la lancha.— 
¿No habéis oido gritar? 
—Nada ¿y v o h ? 
—Sólo un ruido y nada más; ¿dónde 
la llevamos? 
—Por ahora al cuerpo de guardia, 
donde vos también os podáis secar. 
—No penséis en mí; vivo aquí ^ dos 
pasos, pero antes quería asegurar la 
salvación de la pobrecita. 
—Ve¡r«mos. 
En pocos golpes de remo llegaron á 
la orilla. 
La pobre víctima fué levantada con 
precaución y transportada al cuerpo de 
guardia de los campesinos, donde fué 
colocada en una hamaca. 
Después se inclinaron á observarla. 
—Está viva, está viva, gritó el hom-
bre que la había salvado viendo á Nina 
agitar débilmente los brazos, murmu-
rar algunas palabras ininteligibles y 
por fin abrir los ojos. 
—¡Queréis paños calientes?—excla-
mó uno. 
—Un poco de vino, 
—He aquí un vaso de lo bueno— 
dijo un guardia ofreciéndoselo -al sal-
vador de Nina. 
—Traed también una cuchara. 
—Héla aquí. 
El hombre llenó una cucharada de 
aquel vino y la vació gota á gota en la 
boca entreabierta de Nina. 
En tanto otro compañero la hacía 
fricciones de vinagro en el pecho. 
La víctima continuaba gimiendo 
hasta que levantando las manos se las 
llevó á la cabeza. 
Entonces advirtieron que aquella 
mujer tenía la cabeza herida. 
—¡Oh! pobrecita—exclamó,—habrá 
dado contra una piedra. 
—jY si la hubieran herido antes? 
—¡Oh! ¡oh! se trataría de un de-
lito. 
—Deteneos todos—dijo el jefe;—yo 
extenderé mi-relación; después se irá 
en busca de un coche y se llevará á la 
infeliz al hospital. 
Nina había^jbierto los ojos y su mi-
rada atónita ^ profunda recorría la 
estancia. 
—¿Cómo os encontráis? . —preguntó 
el salvador. 
Nina no respondió. 
—¿Quicu sois?—se le preguntó. 
El mismo silencio; tan sólo Nina se 
llevó de nuevo las manos á la cabeza y 
dejó escapar un gemido. 
—La herida debe hacerla sufrir mu-
cho. 
Extendió la relación, tomó el nom-
bre de los dos salvadores, Nina fué 
transportada con toda clase de precau-
ciones á un coche de plaza y el jefe y 
un guardia de confianza con ella. 
Media hora después Nina se hallaba 
extendida en una cama de la sala del 
hospital, y varios médicos estaban en 
torno de ella. 
Tenía los ojos abiertos, pero no res-
pondía á ninguna pregunta; parecía 
no oírlas. 
—Temo que la herida haya lesiona-
do el cerebro—dijo uno de los médicos, 
el más viejo, que la había examinado 
atentamente—pero debe haber sido 
ocasionada por un cuerpo pesado, con-
tundente. 
—Habrá dado con la cabeza en una 
piedra. 
—No, no, aun arrojándose con la 
cabeza hacía bajo, habría quedado he-
rida en el hueso frontal, pero lo está 
más gravemente en el occipital. 
Erdianóstico duró u u h hora, después 
de la cual dejaron tranquila á Nina. 
Nadie la conocía, nadie sabía el 
nombre de aquella desgraciada. Ella 
no tenía cosa alguna que pudiera esta-
blecer la identificación. No se podía 
saber si Nina se había arrojado volun-
tariamente al rio ó si aquella herida 
escondía un horrible crimen. 
El hombre que la había salvado lo 
mismo que su compañero, aseguraban 
no haber visto á nadie, no haber oído 
más que el ruido del cuerpo al caer en 
el agua. 
Los diarios de la ciudad, bajo el 
título de Misterio, dieron datos de la 
ahogada, describieron los míseros ves-
tidos; pero entre todos los que fueron 
al hospital nadie la reconoció, ni uno 
supo decir su nombre. La autoridad 
se pnso en movimiento sin conseguir 
ningún resultado; era preciso esperar 
á que Niua se hallara en estado de ser 
interrogada. 
Mas si bien la herida cicatrizaba, la 
enferma adquiría vigor, su razón pa-
recía extraviada. 
¿Esto era debido á una gran emoción 
ó á que la misma herida había produ-
cido esta perturbación de las faculta-
des mentales? 
Los médicos no sabían decirlo. 
Lo cierto fué que la joven aya á los 
quince días se halló en estado de le-
vantarse; pero como nadie venía á 
reclamarla, como no respondía á las 
preguntas más que con gemidos y ex-
clamaciones, desde el Hospital pasó al 
Manicomio donde un joven médico 
atraído por aquel extraño fenómeno, 
hizo un estudio especial de la demente, 
que no daba qué hacer á nadie. Era 
dócil, buena, quieta y permanecía mu-
chas horas absorta en muda y extática 
contemplación. 
Una mañana, el entrar el entrar el 
médico en la estancia de Nina, le sor-
prendió encontrar á la loca presa de 
las convulsiones más atroces. Rodaba 
por tierra lanzando sordas exclamacio-
nes, y llevándose continuamente las 
manos á la cabeza. 
El módico la examinó con cuidado y 
advirtió en medio de la abundante ma-
sa de cabellos, un mamelón carnoso, 
sobre el que puso el dedo, haciendo 
lanzar á la loca un agudo grito. 
—Aquí es donde siente el mal—pen-
só el médico—ha venido ahora á la su-
perficie y yo encontraré el remedio. 
Hizo aspirar á la loca un éter que la 
aletargó casi en el acto. 
{Continuará') 
J O I A R I U u k I j A M A K I W A — M t ó t ó a l e l a m a ñ a n a . — B e p t i e m o r e a u a e m i é . 
tn la noche del 29 de Agosto hallábase 
formado el ejército rqso en doa «asas; 
una estaba extendida en semicírculo 
al sur de Liao-Yang, en la orilla iz 
quierda del río Taitsó; la otra hallába-
se concentrada al norte de la población, 
en la orilla derecha del río. Mu-
chos puentes de barcas habían sido 
colocados en esta últiiaa, ofreciendo la 
posibilidad de maniobrar indistinta-
mente en las dos orillas. Esta disposi-
ción era muy racional y permitía estar 
apercibido para todas las eventuali-
dades. 
El 30 y el 31 de Agosto los japoneses 
atacaron con extrema energía la dere-
cha y el centro de los rusos, que opu-
sieron la más viva resistencia, ejecu-
tando numerosos contra-ataques. Pero 
los japoneses volvieron á la carga con 
tal tenacidad, que poco á poco sus ad-
versarios se vieron obligados á apelar 
á sus reservas parciales y á una parte 
de la reserva general. 
"Por lo demás—dice el redactor mi-
litar del itycfro—durante estos dos días 
loa japoneses no habían hecho más que 
débiles tentativas, fáciliuente recha. 
Eadas, contra el ala izquierda rusa-
No obstante, sabíase en el gran cuartel 
general del ejército de la Manchuria 
que importantes fuerzaz, pertenecien-
tes al ejército do Kuroki, habían el día 
31 franqueado el Taitsó. "Podríase 
"plenamente concluir de estos diversos 
"sucesos,—escribe Kuropatkin en su 
"parte oficial, — que todo el ejército de 
"Kuroki intentaría envolver nuestro 
"flanco izquierdo, para debilitar núes-
"tra línea de comunicación." Pero en 
tal movimiento ese ejército iba á en-
contrarse completamente aislado en la 
orilla derecha del Taitsé, y el genera-
lísimo del ejército ruso en condiciones 
de aprovecharse de su posición central 
para reunir contra él la mayor parte 
de sus fuerzas. 
''Con tal objeto, ordenó en la noche 
del 31 á su ala derecha y á su centro 
que se desglegasen lentamente sobre 
las posiciones principales fortificadas, 
preparadas en las cercanías de Liao-
Yang, á fin de reforzar su frente y dis-
minuir en lo posible el número de las 
tropas empleadas en la orilla izquierda 
del Taitsó. 
" A l mismo tiempo ordonó al primer 
cuerpo siberiano y al 109 cuerpo, que 
estuviesen prontos á pasar por la orilla 
derecha del río, á fin de fortalecer la 
reserva general, constituida por el 17? 
cuerpo y 54? división (división OriofF, 
del 5V cuerpo siberiano). 
"Kuropatkin contaba proceder con 
esta masa de la manera siguiente: la 
izquierda debía establecerse sólida-
mente en las minas de Yentai y servir 
de eje de la maniobra; la derecha debía 
tomar la ofensiva, á lo largo del río, 
de manera que separa.se al ejército de 
Kuroki de su línea de comunicación. 
"Todo este plan estaba perfectamen-
te concebido. En efecto, el ejército de 
Kuroki, no encontrando delante del 
ala izquierda rusa más que una débil 
cortina, había comenzado á franquear 
el Taitsé, en la noche del 30 al 31, para 
lo cual había esperado su pas^ á 26 
kilómetros al este de Liao-Yang. En 
la noche del 31, Kuroki tenía cerca de 
sí la mitad de sus fuerzas: al siguiente 
día, al romper el alba, se puso en mar-
cha, en forma de abanico: su ala iz-
quierda, apoyada en el río, dirigíase 
hacia el oeste; el ala derecha tomaba 
por dirección las minas de hulla de 
Yentai. Pero casi inmediatamente se 
encontró frente á fuerzas considera-
bles. 
"El proyecto de Kuropatkin estaba 
muy bien concebido y ejecutado con 
mucha rapidez. El 19 de Septiembre 
por la mañana la división Orlofif ocu-
paba las minas hulleras; el 179 cuerpo 
se encontraba más avanzado hacia la 
derecha, cerca del Taitsé, en un punto 
denominado Ly-Koautann. El 19 y 109 
cuerpos de ejército se encontraban en 
EN 
die Montevideo. El mejor reconstitu-
yénte conocido. Una cucharada equi-
vale-á nu beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
32131 80-29 St 
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alt 26Ag9 
masa cerca de Lotatai, á eei&ósiete 
kilómetros al nordeste de Liao-Yang. 
Kuroki se encontró con que el ene-
migo estaba prevenido y no pudo obte-
ner ninguna ventaja; poro en la noche 
del 19 al 2 do Septiembre pudo apode-
rarse de la aldea de Lykvantoun, es 
decir, en el punto en que Kuropatkin 
pensaba empezar su movimiento con-
tra-ofensivo. Todo el día 2 se pasó en 
una batalla rudísima alrededor de Lyk-
vantoun, que terminó por quedar en 
poder de los rusos. Kuropatkin con-
taba poder continuar al día siguiente 
la ejecució de su plan. 
En este momento la situación de Ku-
roki llegó á ser sumamente crítica. Se-
gún él mismo telegrafiaba oficialmente 
aquella noche, "sus soldados estaban 
fatigadísimos, no habían dormido en 
dos días y hacía doce horas que no pro-
baban una gota de agua. Su alimento 
consistió en unos granos de arroz cru-
do, siendo esta situación efecto de tener 
cortadas las comunicaciones." 
Independiente de las fuerzas de in -
fantería que el general Kuropatkin te-
nía sobre la orilla derecha del río Tait-
sé, disponía de gran número de tropas 
de caballería que poco á poco habían 
ido cerrando el círculo, dentro del cual 
operaban los japoneses. 
Desgraciadamente para los rusos, un 
acontecimiento inesperado en el ala iz-
quierda vino á cambiar por completo 
una situación que hubiera dado al ge-
neral Kuropatkin una de las victorias 
más grandes de las guerras modernas. 
El general Orloff, en vez dé sostener--
se en las minas de Yantai, creyó obrar 
bien llevando una parte de sns fuerzas 
hacia el Taitsé para apoyar al 17° cuer-
po allí situado. En este movimiento 
á través de campos sembrados, expuso 
sus tropas á un fuego de flanco violen-
tísimo, sufriendo grandes pérdidas y 
teniéndose que retirar finalmente hacia 
el Oeste. Los japoneses se aprovecha-
ron de momento tan oportuno para ata-
car las minas de Yantai, de las cuales 
tanto ambicionaban apoderarse. El 
flanco izquierdo ruso se encontraba al 
descubierto y en peligro de ser arrolla-
do, cambiando una situación tan favo-
rable como la anterior, en otra muy 
crítica para los rusos. 
El general Kuropatkin, compren-
diendo el peligro que inesperadamente 
se le avecinaba, lanzóse al frente del 
primer cuerpo siberiano para proteger 
la retirada de la división Orloff, que 
ya no pudo recuperar las hulleras. 
Por otra parte, el ala izquierda de 
Kuroki que continuaba sin cesar reci-
biendo refuerzos, pudo ocupar en la no-
che del 2 al 3 las colinas al Oeste de 
Lykvantoun. 
El 3 por la mañana cambió por com-
pleto la situación, ocupando los japo-
deses una posición muy faerte y en 
frente de los 109 y 179 cuerpos. 
En aquellos momentos los ejércitos 
de los generales Okú y Nodzú eran re-
chazados en los repetidos ataques que 
dieron á las posiciones rusas; pero al 
saber las ventajosas posiciones de Ku-
ki , renovaron con encarnizamiento los 
ataques, en la esperanza de conseguir 
romper la barrera de fuego y hierro 
que les cerraba el paso del Norte. 
Diversas consideraciones determina-
ron al goneral Kuropatkit á batirse 
en retirada. Tal vez si hnbiera ataca-
do al general Kuroki, hubiera conse-
guido destrozar sus tropas; pero la fati-
ga de los rusos, la obstinación de los 
japoneses, y sobre todo, las ventajas de 
posición que últimamente adquirieron, 
presentaban el éxito como muy proble-
mático, y una derrota en tales circuns-
tancias hubiera sido de muy graves 
consecuencias. El general Kuropatkin 
juzgó, pues, prudente replegarse, sin 
dejar al enemigo ningún trofeo de gue-
rra que pudiera envanecerle de b u 
triunfo. 
Todo el mundo conoce que esto no 
ha sido una derrota, y de aquí que los 
corresponsales del Tttue» y el Standard 
digan que ha sido una batalla inde-
cisa". 
En la serie de combatea dados del 25 
de Agosto al 6 de Septiembre, las tro-
pas japonesas han demostrado sus ad-
mirables condiciones, así como la im-
pericia de sus generales. El coman-
danto en jefe del ejército niponés come-
tió graves errores, y el general Kuroki 
una falta enorme con pasar el Taitsé á 
una distancia de los ejércitos de Okú y 
Nodzú,. De este modo, perdida la con-
tinuidad de las tropas, dividió al ejér-
cito japonés en dos partes. 
El general Kuropatkin, comprendien-
do la falta enorme cometida por su ad-
versario, maniobró tan hábilmente y 
con tal rapidez, que pronto aisló á Ku-
roki del resto del ejército japonés, cor-
tándole sus comunicaciones, metiéndo-
se en forma de cufia en el espacio libre 
que aquel dejó, y seguracaeate lo hu-
biera destrozado sin el desgraciado mo-
vimiento del general Orloff. 
_ •MOgp» Ĉ LW • 
el 
Lo es sin duda la presentada al 
Ayuntamiento do Pedro Betancourt 
por su Presidente accidental, nuestro 
particular y estimado amigo el Dr. Ea-
món de la Puerta, que en la actualidad 
desempeña la Alcaldía Municipal de 
aquel Término, por encontrarse con 
licencia su propietario, amigo nuestro 
también, el señor Florentino Hernán-
dez. 
He aquí lo que dice la misma: A l 
Ayuntamiento. Señores Concejales, 
Toda corporación elegida por el sufra-
gio popular está obligada en todo su 
tiempo á estar atenta en aquello que 
afecte al procomún y desde luego á re-
clamar á los poderes de la Nación la 
resolución de aquellos asuntos que por 
no ser de su competencia no pueden 
ser resueltos como son sus deseos. 
Encuéntrase en este caso lo que se 
refiere al cumplimiento del artículo 84 
de la Constitución de esta Kepública y 
que hasta la fecha, por causas ignora-
das, aún en la parte á que se refiere á 
los Juzgados Municipales, no se ha 
cumplido, á pesar de que nuestro ho-
norable Presidente, en sus bien redac-
tados mensajes, ha recomendado al 
Congreso so pronta resolución. 
Todos conocemos el derecho que tie-
nen los Jueces y demás empleados de 
estos organismos, á percibir un sueldo 
que decorosamente les permita cubrir 
sus múltiples atenciones de la vida; 
puesto que, de la manera que hoy lo 
hacen, sujetándose á un arancel mu-
chas veces apenas les alcanza para que 
los jueces cubran los gastos de casa, y 
en su mayoría la dé éstos, puesto que 
siendo personas que carecen de capital, 
necesitan de estos ingresos irregulares 
para sus más perentorias necesidades, 
teniendo quo pagar de igual modo, el 
personal que le secunda, porque ellos 
solos, de ninguna manera podrían cu-
brir el servicio que les está encomen-
dado. 
Además hoy tienen qüe 'adquirir de 
su peculio el material ^t* oficinas que 
les sea necesario, porque por una dispo-
sieióa reciente, los Ayuntamientos no 
pueden facilitarles este, con cargo á los 
fondos que se recaudan por el concepto 
de multas, impuestas por juicios co-
rreccionales, fondos que-pertenecen al 
Estado y cuyo sobrante tiene que ser 
remitido por los respectivos Ayunta-
mientos á las Zonas Fiscales á que co-
rresponden. 
En tal virtud; conocido de todos 
vosotros la causa que me anima á pre-
sentar esta moción, justa y de orden 
moral, me atrevo á proponer á mis 
compañeros de Consistorio: 
Io Acordar de una manera solem-
ne, el solicitar de los Cuerpos Colegis-
ladores, que á la mayor brevedad re-
suelvan lo concerniente á dotar estos 
organismos, de todo aquello que le seo-
e n o v a d o r A . 
E L V E R D A D E R O , E l UNICO L E G I T I M O prepáralo por El DR. M A R R E R O . 
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rresponde, según lo dispueato en 
Código íundamental del Estado. 
29 Comunicar respetuosamente al 
honorable sefíor Presidente de la Re 
pública el acuerdo tomado en esta 
sesión, reiterándole el deseo de esta 
corporación, de que se resuelva dicho 
particular, como es de justicia, 
3V Interesar de los demás Ayunta-
mientos de la Provincia que tomen 
igual acuerdo, con el fin de darle toda 
la fuerza popular que requiere esta 
petición, de justicia y equidad. 
49 Elevar este acuerdo al honorable 
sefíor secretario de Estado y Justicia, 
para que con su muy valiosa influen-
cia, su competeucia reconocida y recti-
tud de sus actos, coadyuve á su pronta 
y eficaz resolución. Es todo cuanto 
puedo pedir á mis compañeros en ho-
nor de aquellos dignos y apreciables 
funcionarios de la Administración de 
Justicia. 
A nosotros solo nos resta felicitar á 
nuestro amigo el Dr. La Puerta por su 
feliz iniciativa, que no será la única 
que reciba, pues todos los que desem-
pefíen cargos en los Juzgados Munici-
pales, sabráu agradecerle el interés 
que se toma por ellos, y esperamos, 
que no solo deben secundar este acuer-
do los Ayuntamientos de Matánzas, 
sino los de toda la República. 
VAPOR ALEMAN 
PRINZ AUGUST W1LHELM 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios, señorea Heilbut y Rasch, di-
cho vapor salió de Voracruz para ésta el 
miércoles 28 del actual, por la noche, y 
se espera en este puerto el sábado 1- de 
Octubre, á las seis de la mañana. Saldrá 
el mismo día á las cinco de la tarde para 
Coruña, Havre, Dover y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor se 
recibirá en el Muelle de Caballería el sá-
bado 1? de Octubre bástala una de la tar-
de. Loa pasajeros serán trasladados á 
bordo en un remolcador de la Empresa, 
que saldrá de la Machina el sábado l - á 
las cuatro de la tarde, 
EL M I A M I 
En la tarde de ayer se hizo á la mar el 
vapor americano Afiami, con rumbo á 
Cayo Hueso y Tampa, llevando carga 
general, correspondencia y pasajeros, 
EL URD 
En lastre salió ayer para Daiquirl (S, 
de C.) el vapor noruego Urd. 
ASUITffiTAm 
L U N C H E N P A L A C I O 
Para dar por terminadas, las confe-
rencias que ha venido celebrando el se-
ñor Presidente de la República con ha-
cendados de distintas localidades de la 
Isla, á ñu de tratar sobre el probh tn;» 
de la inmigración, y al mismo tiempo 
para dar una prueba de aprecio á esos 
valiosos elemeutos, el señor Estrada 
Palma obsequiará mañana con un lunch 
á las citadas comisiones de hacendados 
que con él han celebrado repetidas en-
trevistas. 
El lunch tendrá lugar en el comedor 
de Palacio, cujas obras do reparación 
están ya casi por completo terminadas. 
A V I S O A L O S NAVEGANTES 
La Estación Centxal .Meteorológica 
hace saber que por motivo de una dea-
composición en el aparato de que hace 
uso para dar al puerto y á la plaza la 
hora del medio dia de la Habana, á 
contar desde hoy 30, y en tanto se re-
pare el desperfecto, hará dicha señal 
diaria por medio de una bandera roja 
con cruz amarilla en el centro, la cual 
se iaará á las doce menos cinco minu-
tas para ser arriada en el momento pre-
ciso del medio dia. 
Habana, Septiembre 30 de 1904. 
N O T I C I A T O N T A 
A propósito del comedor de Palacio 
No se trata de una novela sino de 
una cosa real y positiva como es el pa-
go del Ejército Libertador. Dentro de 
breves días enipefcnnin á distribuirse 
por toda la Isla algunos millones de 
pesos en oro americano. Si á esto se 
une el importe de la zafra próxima, 
que promete ser abundante, dará por 
resultado una verdadera Lluvia de Oro, 
que caerá sobre todo el país en los 
próximos seis ú ocho meses. Las águi-
las americanas de veinte pesos, las 
medias de diez y los aguiluchos de 
five dollars van á volar en bandadas 
por toda la Isla y á posarse eu los bol-
sillos de los campesinos, trabajadores, 
industriales, comerciantes etc. Ese 
maná del cielo nos viene á todos de 
perilla, pues estamos muy tronados. 
El Dr. González se congratula de ese 
futuro bienestar que va á experimen-
tar el país. Los enfermos del pecho y 
de la garganta tendrán dinero con qué 
comprar Licor de Brea del Dr. Gonzá-
lez,, que es el mejor pectoral y depu-
rativo que se conoce. Millares de pa-
cientes lo atestiguan. La alegría no 
cura el estreñimiento y los estreñidos 
tendrán con qué comprar el Té japones, 
que es un gran regulador del organis-
mo. Las mujeres, que han de llevar 
una buena' parte en el reparto del di-
nero. Jas mujeres anémicas tendrán con 
qué comprar el mejor Reconstituyente 
de la Sangre, que se llama Carne, Hie-
rro y Vino del Dr. González. Los dis-
pépticos podrán proveerse del mejor 
Digestivo, que es el Elixir de Lactopep-
tina de Baumé, preparado por el Dr. 
González. Los canosos podrán teñir 
sus cabellos coa los famosos Tintes Ni-
ñón de L{Enclos, preparados por el Dr. 
González, que tifien á voluntad del 
consumidor, de Negro, Castaño ó Ru-
bio. Y como sería larga la lista do los 
productos que se hayan á la venta en 
la Botica y Droguería San José, ca-
lle de la Habana 112 esquina á Lam-
parilla, el Dr. González recomienda á 
todos los que empiecen á manejar dine-
ro y necesiten comprar medicinas, 
artículos de curación y perfumería, 
que se pasen por la Botica 8an José, 
donde encontrarán de iodo y á precios 
módicos. 
112 Habana, esquina á Lamparilla 
c 29 Sbre. 
y de la noticia que daba últimamente 
L a Discusión, de que se iba á llamar á 
Consulta á Ia8 personas que hubieran 
viajado (¡¡¡) para que dijeran cómo ha-
bían de hacerse las reparaciones del 
comedor de la casa Presidencial, pode-
mos asegurar que á nadie que pudiese 
tener autoridad para realizarlo se le ha 
ocurrido tan peregrina idea. 
Las citadas obras, como ya hemos 
dicho, están terminada» en todo lo esen-
cial, sin que para ello hubiera sido ne-
cesario convocar á ningún eonourso de 
viajeros. 
a p e r t ü g A d e c u r s o 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública y el sefíor director y Claustro 
del Instituto de Segunda Ensefíanza de 
la Habana, se han servido invitarnos 
para el solemne acto de la apertura de 
Curso de 1904 á 1905 y distribución de 
premios del afío académico de 1903 á 
1904, que so efectuará el día 19 de Oc-
tubre á las cuatro de la tarde. 
Agradecemos la atención y procura-
remos asistir. 
LA líEUNTON DE AYER 
A las doce y media terminó la reu-
nión celebrada ayer por los hacendados 
con el sefíor Presidente de la Repúbli-
ca para tratar del proyecto de inmi-
gración. 
EN PALACIO 
Los Sres. Alfredo Martín Morales y 
Alcover estuvieron ayer tarde en Pala-
cio con objeto de dar las gracias al Sr. 
Presidente de la República, por el in-
dulto concedido al último de dichos se-
fíores, y como no pudieron ver al sefíor 
Estrada Palma, dieron la comisión al 
señor Eelt, para quo lo hiciere eu su 
nombre. 
EL SKÑOR PRESIDENTE 
El señor Presidente de la República 
asistirá el sábado á las nueve de la ma-
ñana á la Universidad, con motivo de 
la apertura de curso. 
También irá el señor Estrada Palma 
á las cuatro de la farde del citado día 
al Instituto. 
Et SEÑOR YERO BAGOL 
El sefior Yero Sagol, Gobernador 
provincial de Santiago de Cuba, estu-
vo en Palacio á saludar al señor pre] 
sidente de la República, solicitando 
después, del señor Estrada Palma ia 
inclusión en el próximo Presupuesto de 
Jas cantidades necesarias para la cons-
trucción de una carretera que una á 
Bayamo con Manzanillo. 
El sefior Presidente prometió aten-
der la citada solicitud. 
U N A I N S T A N C I A 
Nuestro estimado amigo don Lucia 
no Rivero, comerciante establecido e* 
Güira de Melena, donde goza de gen*, 
rales simpatías, ha presentado ayei 
una instancia al señor Presidente dw 
la República, solicitando Jo indulte del 
pago do la multa de cien pesos qn0 j 
fué impuesta por infracción de la w 
del Empréstito. y 
Funda el sefior Rivero su solicitud 
en que no ha habido tal infracción, co-
mo prueba con datos y con el testlino-
nio de las personas de más represe^ 
tación de la Güira, sin escluir á las au-
toridades. 
Tenemos confianza en que el señor 
Secreíariode Hacienda, llamado á in. 
formar eu este asunto, Jo hará en sen-
tido favorable, una vez que conozca los 
antecedentes del caso. 
Así lo esperamos de la equidad del 
sefíor García Montes. 
LA UNIÓN DIí COCINEROS 
Esta noche, á las nueve, celebrará 
junta general la sociedad "La Unión 
de Cocineros" de la Habana en eJ Jocal 
de Ja misma, Industria número 115y 
aJtos, con Ja siguiente orden deJ día: *' 
19 Lecturay sanción deJ acta an-
terior. 
29 La Directiva dará cuenta á la 
general del nombramienío de comisio-
nos y sus acuerdos. 
3'* Correspondencia. 
49 Asuntos generales. 
A L I M E N T O M E L L I N 
J u z g a n d o p o r s u s r e s u l t a d o s d e b i e -
r a i s c o n v e n c e r o s d e q u e e l A l i m e n t o 
M e l l i n e s u n m a g n í f i c o n u t r i t i v o . 
M e z c l a d o c o n l e c h e p r o d u c e u n a 
c o m b i n a c i ó n q u e i g u a l a l a l e c h e d e 
l a m a d r e . E s t o e x p l i c a p o r q u e t a n -
t o s n i ñ o s s e a l i m e n t a n c o n n u e s t r o 
p r e p a r a d o . 
Pídasenos una muesfra gratis del Alimento Mellin 
Bebfic rf».J Alimento Mellin." y un cunoso librito titulado "Loi 
MiCLLIN 'S FOOD COMPANY, BOSTON. MASS., E. U , A . 
L E Y 
p t i w i a e n s u c l a s e 
U l t r a - s u p e r i o r e 
f O E ESTAS C U A L I D A D E S ES L A M A S Á r A M A D A 
en l a I s l a de Guta . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
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m m m oe u i í m i m m 
Muchas y muy gratas memorias con-
servo de la antigua capital de España, 
donde pasé los mejores y más feliceg 
años de mi vida. Siempre recordaré 
con gusto aquella ciudad fantástica, y 
jamás podré olvidar la inmensa mole 
de su soberbio Alcázar, por cuyas in-
terminablos galerías tantas veces dis-
currí, estudiando, ó mejor dicho, le-
yendo, apresuradaiuente, lo que por 
anticipado debía hacer en las horas 
que dedicaba á realizar travesuras. 
Entre los mejores recuerdos de aque-
lla época ocupa un lugar principalísi-
mo el que conservo del inolvidable 
coronel de ingenieros sefíor Vázquez-
Lauda, Jefe de estudios de la Academia 
General Militar, que para desdicha de 
España y del Cuerpo á que pertenecía, 
murió hace algunos años en Bilbao. 
Su hermosa figura, su aspecto simpá-
tico causaban agradable impresión des-
de que se le empezaba á tratar, y á 
medida que el trato era más íntimo, se 
adquiría el convencimiento de que era 
tan cumplido caballero como pundono-
roso militar, no cabiendo en su cerebro 
esa estúpida idea, que más de cuatro 
militarotes tienen, de que es preciso ser 
grosero con los inferiores, levantar mu-
cho la voz y tener siempre gesto de 
vinagre, para que la subordinación 
quede bien puesta y la fuerza moral no 
Sufra lo más mínimo. 
Hablaba siempre con dulzura; repren-
día con tales frases y usando de un 
comedimiento tal, que encantaba; su 
mando era tan suave, que casi pasaba 
iDadvertida la ineludible obligación de 
obedecer, y por último, era tan justo y 
tan original en los castigos que aplica-
ba, que todos sus alumnos adorábamos 
en él. 
Cuando lo veíamos á caballo, frente 
& su batallón de Cazadores, como lla-
maba á la tercera compañía, á la cual 
tuve el honor de pertenecer, se nos en-
sanchaba el alma, y jamás dimos mues-
tras de fatiga ó cansancio cuando nos 
mandaba, 
Al parce de sus magníficas cualidades, 
lo queríamos porque era una providen-
cia para el alumno y porque siempre 
estaba dispuesto á favorecernos. Cuán-
tas veces en clase, apuradísimos con 
alguna fórmula algebráica ó enrodados 
en complicado problema de descripti-
va, lo veíamos entrar como el que vé 
llegar su indulto. 
¡Qué habilidad para preguntar y 
qué arte el suyo para sacarnos airosa-
mente del atolladero, y lo que era me-
jor, para ponernos en cartera una chata 
(un bueno) que realzara la nota media 
de fin de mes! 
En los exámenes estábamos pendien-
tes de la puerta, por si lo veíamos en-
trar, y más de cuatro, que flaqueaban y 
estaban á punto de entregarse, se con-
sideraban salvados al verle tomar asien-
to en el tribunal. 
Era un hombre de gran inteligencia, 
autor de varios inventos útilísimos para 
la guerra. Entre otros, recuerdo un 
método para aprovisionar la línea de 
guerrillas estando en combate, y el no-
table trabajo que presentó, demostran-
do en su informe el medio para que la 
infantería se pudiese defender de un 
brusco ó inesperado ataque de la caba-
llería, cuando una columna en marcha 
fuera sorprendida, sin tiempo para for-
mar el cuadro. Esta formación, que tan-
tas veces hice, se llama/ormar ¡os ángu-
los y es tan sencilla como ingeniosa. 
Eepito, pues, que el coronel Váz-
quez Lauda era un talento y un militar 
excelente, demostrado mil veces en 
aquel campamento de los Alhijares, 
donde nos estimulaba siempre con el 
ejemplo. 
Jamás se dió el caso de que al toque 
de diana, que era á las tres y media de 
la madrugada, dejase de estar en el 
campo antes que nosotros. Salíamos de 
las tiendas con el encogimiento propio 
del que duermo vestido y sobre unas 
tablas. Y tiritando de frío y emboza-
dos en las capotas, formábamos frente 
á nuestro jefe, que á cuerpo gentil y 
con polaca de verano, esperaba, paseán-
dose, que se le diera el parte por los 
alumnos que hacían de oficiales. 
Una vez ocurrió un incidente en el 
campamento de los Alhijares que por 
lo mucho que me hizo sufrir, vivirá 
eternamente en mi memoria. 
En los trabajos de trincheras y toda 
clase de movimiento de tierras, se em-
pleaban, por lo general, á los novatos 6 
alumnos de nuevo ingreso; los antiguos 
procuraban más independencia, hacien-
do faginas, cestones rellenos y otros útiles 
de fortificación de campaña. 
Un día tuve á bien convertirme en 
relleno del costón que estaba haciendo, 
y convenientemente situado, me quedé 
dormido, como teníamos por costumbre. 
Por lo visto, fuimos muchos los que 
aquel día abusamos del relleno, y no-
tando el coronel Lauda ftl eaeaso perso-
nal que había trabajando, se acercó y 
descubrió nueatro dormitorio. 
Los compañeros, al ver que nos copa-
han, empezaron á tirarnos piedras para 
advertirnos, y algunos lograron esca-
par; pero quiso la desgracia que nues-
tro jefe se dirigiese hacia mí directa-
mente; desperté, por efecto de una pe-
drada, cuando ya no tenía remedio; el 
coronel estaba á dos pasos, y al sacar 
la cabeza y encontrarme con él volví á 
ocultarla con tal rapidez, que casi me 
salgo por el opuesto lado. 
Sin duda el brusco movimiento que 
hice impulsó al cestón y empezó á ro-
dar por la pendiente; mas al ver que 
después de varios tumbos se detenía 
bruscamente al chocar contra un pe-
ñasco y que la tierra no me tragaba co-
mo yo estaba deseando, me decidí á 
salir de mi agujero, me incorporó lle-
vando, perfectamente cuadrado, la ma-
no al gorro, y quedé frente á frente del 
coronel, metido hasta medio cuerpo 
dentro del cestón. 
En la vida he pasado por ridículo 
más espantoso, pues aparte de que mi 
posición era digna de cualquier zarzue-
la cómica, y quemas que militar, pare-
cía una caja de sorpresa, la augustia 
que sentía, retratada en mi semblante, 
era causa más que suficiente para hacer 
reír al hombre menos risueño. 
Sin embargo, aquel dignísimo caba-
llero, más angustiado que yo, si cabe, 
lejos de sacar partido de mi violentí-
sima situación, apresuróse á sacarme 
del paso que estaba haciendo, y vol 
viéndose de espaldas para que pudiera 
salir con más desembarazo del cestón, 
me indicó que le siguiera. 
Después de andar algunos pasos, sa-
có una.cartera y un lápiz, y trazando 
unos renglones, me entregó el papel di-
ciendo: 
—Si rae resuelve este problema, has-
ta encontraré justificado que durmiese 
V. tan tranquilo como lo estaba ha 
ciendo. 
Demasiado sabía yo, sin verlo, que 
el problema era peor que un torpedo; 
en efecto, cualquiera lo resolvía; tenía 
más migas que las que cabían en la ca 
zuela que diariamente nos confecciona-
ba el cocinero, y ¡claro! eran tantas 
las migas, que el problema se me indi 
gestó. 
Hubiera dado cualquier cosa por te-
ner á mano un texto de descriptiva, 
consultarlo, estudiármelo íntegro si hu 
biera sido preciso, y poder presentar el 
problema resuelto. 
Excitado mi amor propio, tenía de-
seos de demostrar, que si en los traba-
jos de fortificación me iba á dormir, en 
cambio era el primero en los ataques; 
jamás fui enviado á la retaguardia en 
las maniobras, y no era de los últimos 
en mis clases teóricas. 
En una hora tracé más planos que 
los que caben en la inmensa meseta cas-
tellana; pero inútilmente, no daba con 
la solución de aquel maldito problema: 
á veces me resultaban planos determi-
nados por una sola recta; otras, las so-
luciones que encontraba eran contrarias 
y había hasta líneas rectas, que debien-
do tener más de un punto en un plano, 
el resto se entraba en otro plano per-
pendicular al primero y tan rica-
mente. 
Hora y media llevaría de purgatorio, 
cuando el coronel se acercó á mí, tomó 
el papel, agujereado por el lápiz, y 
hasta creo que mordido, y después de 
observar que había trabajado con ahin-
co llenando el pliego de garabatos, me 
dijo: 
—ISÍo está resuelto el problema, ni lo 
resolvería V. en lo que le resta de v i -
da: no tiene solución; pero veo que lo 
ha trabajado, que era loque yo quería, 
y creo que en lo sucesivo no volveré á 
encontrar ocasión para amonestarle. 
De tal modo influyó en mí aquella 
correctísima reprensión, por un falta 
que cualquier otro jefe hubiera castiga-
do con cinco noches de retén en el re-
ducto ó de centinela en el campamento, 
que desde aquel día fué la descriptiva 
la asignatura que con más afán estudió 
y á la que dediqué mayor tiempo. 
A l llevar hoy mi pensamiento á la 
imperial Ciudad, evocada como por la 
vara de un mago, por la gratísima lec-
tura de los Recuerdos de Viaje del Di-
rector del D i a r i o , D . Nicolás Eivero, 
no puedo menos de emborronar estas 
cuartillas, dedicando un pensamiento 
respetuoso á la memoria del que siem-
pre fué querido por todos los que tu-
vimos la suerte de pasar por la Acade" 
mia General Militar, durante la per-
manencia del coronel Vazquez-Landa 
en la Jefatura de Estudios, y haciéndo-
lo así, creo cumplir un deber para con 
el que más que jefe, fué un amigo, un 
hermano, un compañero de sus muy 
queridos alumnos, de los que erau su 
alegría, de los que como él decía, cons-
tituían el orgullo de la mejor y más fe-
liz época de su vida de soldado. 
¡Pobre coronel Landa! ¡Descanseen 
paz! 
J. G i l d e l R e a l . 
La pureza tie la PEPTOHÁ CHAPOTEAUT 
la fia flecho adoptar por el 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
os lísteos, los Andemos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne. y en todas las Farmacias 
( L E V A D U R A S E G A B E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, pcee 
n v J l g f 0 volumen' ^ual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
r ™ ? en1 S1us efectos la ^regularidad de ésta. La expendemos en 
orma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. ^ ' J 1 u'titiK"^ 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los lurunculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes o eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en bíeve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerevisina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos v 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8, r u é Vivienne, y en todas las farmacias . 
SEPTIEMBRE 
F E R I A S Y F I E S T A S 
En Coruña.-Banquete final 
Coinña 8 
En el teatro-circo. Pardo Bazán, se ha 
celebrado ei banquete organizado por el 
comercio en obsequio á la Liga de Ami-
gos del País. 
Se sentaron á la mesa 400 comensales, 
entreellos los coroneles de la guarnición, 
el diputado Fernández Latorre, represen-
taciones de las Sociedades locales, del co-
mercio y de la Liga Marítima. 
El acto fué presidido por doña Emilia 
Pardo Bazíln. 
La banda de música del regimiento de 
Isabel la Católica tocó durante la comida 
escogidas piezas. 
El comerciante don Alfredo Lafuente 
dirigió un saludo á la Liga. 
El médico señor Rodríguez aplaudió el 
esfuerzo hecho por la Liga, y dijo que no 
debía limitarse á eso su acción, sino que 
debe continuar hasta convertir la pobla-
ción de la Coruña en la Barcelona del 
Noroeste. 
Celebró las condiciones climatológicas 
de la Coruña, "que en España no tiene 
rivales, bajo este aspecto", y dijo que la 
Liga debe trabajar con insistencia hasta 
que el alcantarillado, del que hay un pro-
yecto igual al de Berlín, sea un hecho, 
convirtiendo la Coruña en una población 
higiénica. 
ü . Narciso Correal elogió los esfuerzos 
de la Liga para organizar las fiestas, y 
entonó un himno íT las bellezas de la Co-
ruña. 
El coronel de caballería Garrigó dió 
gracias por el saludo que se había dedica-
do al Ejército, el que estará siempre al 
lado do la Coruña para cuanto beneficie 
al pueblo. 
El señor Piquera, presidente de la L i -
ga, dirigió un saludo al comercio y al 
pueblo, haciendo votos por el engrandeci-
miento de la Liga y de la Coruña. 
El alcalde se asoció á la fiesta dada en 
honor ele la Liga. 
Obligado á brindar, don Manuel Lina-
res, manifestó que el acto era muy sim-
pático, que hay necesidad del sanea-
miento de la población, de cultivar la en-
señanza, de hacer mejoras y dar alientos 
á los forasteros, que no los encuentran y, 
además, tropiezan con las dificultades del 
servicio ferroviario. 
Señaló la conveniencia de que conti-
núen las fiestas y terminó brindando por 
la Liga, que colocó este pueblo á gran al-
tura con los festivales pasados. 
Al levantarse doña Emilia Pardo Ba-
zán fué saludada con una salva de aplau-
sos. 
Manifestó que en los oradores que ha-
bían hablado antes vió dos tendencias: 
una, que mira los festejos desde el punto 
de vista económico, y otra, que aspira á 
que la Liga extienda su esfera de acción á 
todos los órdenes de cultura. 
Hizo una pintoresca y bellísima reseña 
de lo que era Italia en el siglo X V y de 
la fiesta del Carraccido, que simbolizaba 
la alegría del pueblo italiano. 
Iba en un carro el patriarca de la ciu-
ad, recibiendo las aclamaciones de la 
amultitud. 
Después de este festival el pueblo se 
dedicaba á, todas las obras de cultura, y 
si era preciso iba al combate lleno de ar-
dor patriótico. 
Así la Liga, después de organizar los 
brillantísimos festejos que se han efectua-
do, puede consagraras á arduas tareas de 
engrandecimiento. 
Recordó que en Grecia tuvieron inmen-
sa importancia los juegos olímpicos y la» 
fiestas helénicas, sin que por eso dejase 
de ir la nación á la cabeza de la cultura 
universal. 
Aludió á los tres festivales organizados 
por ella, y dijo que sus productos servi-
rán para enjugar muchas lágrimas y cu-
rar muchos niños pobres de la institución 
benéfica fundada en Madrid para los ga-
llegos. 
La señora Pardo Bazán fué objeto de 
una constante ovación durante su dis-
curso. 
El banquete ha resultado animadísimo. 
En Logrosán - rnauguración de una 
carretera. - Fiestas religiosas y pro-
faiuts. 
Logrosán 8 
Ha quedado abierto al servicio público 
el primer trozo de la carretera de Logro-
sán á Navahermosa, donde está el sober-
bio puente de Ruecas. 
A la inauguración concurrieron más de 
5.000 personas que llegaron en multitud 
de coches, más de 400 carros é infinidad 
do caballos, acampando al descubierto 
por falta de hospedaje. 
El día 7 se celebró la función religiosa 
de.nuestra Señora de Guadalupe. 
El templo estaba materialmente lleno 
de fieles. 
Por la tarde se cantaron vísperas, pre-
dicando fray Manuel del Pilar, y termi-
nó la ceremonia con la salve de Eslava. 
Hoy también hubo misa solemne con 
procesión. 
El sermón estuvo á cargo del coadjutor 
de Trujillo, don Máximo Ramos, quien 
arrancó lágrimas á los oyentes. 
Se hicieron muchas ofrendas á la ima-
gen, calculándose su valor en más de dos 
mil duros. 
La cera regalada pasa de 20 arrobas. 
Funciona una compañía de teatro, j 
á diario se celebran bailes públicos. 
En Vigo.--Carreras de bicicletas.— 
"Hlmdicap,, internacional. 
Vigo 9. 
Se han verificado en el Velódromo del 
Rellano las carreras, con asistencia de un 
público numerosísimo. 
Corrióse primero un match entre el 
portugués López, y Neira, afamado ci-
clista español. Mediaba una apuesta de 
cuarenta pesos. 
En la primera prueba de cinco vueltas, 
llegó López á le meta primero, con ven-
taja de media rueda. En la segunda fué 
Neira el que llegó con la ventaja de largo 
de máquina. Camo había empate, co-
rrióse la tercera, llegando también Neira 
.primero, con quince centímetros de ven-
taja. Ei público le tributó una ovación 
estruendosa. 
Inmediatamente se verificó otra carre-
ra entre el corredor de velocidad Conelli, 
italiano, y Neira, que marcó como tiem-
po máximo quince segundos para dar una 
vuelta á la pista, que mide 215 metros. 
Conelli batió el record en catorce segun-
do .̂ty cuatro quintos, 
.v Siegiiidamente dió comienzo el match 
de persecución entre el corredor de fondo 
Bouratte, francés, y los corredores López 
y Neira. Consistía la carrera en 30 vuel-
tas, y Bouratte alcanzó á sus contricantes 
á la séptima vuelta, á los dos minutos y 
veintisiete segundos de la salida. El pre-
mio consistía en cuarenta duros. 
Bouratte, luego estableció un record de 
cinco kilómetros, que efectuó en seis mi-
nutos cincuenta y nueve segundos. 
Verificóse, por último, el handicap 
Premiado en la Exposición de Marsella y Londres. 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convalecencia, 
anemia, raquitismo, afecciones nerviosas y cardiacas. Recomendado en el embarazo, lactan-
cia, histerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disentería crónica. 
Por mayor, Farmacia de Piredo, Cruz 10, y Gran vía 14, Bilbao. Depósito, Farmacia de 
San Julián, Muralla 99, Habana y de venta en todas las Droguerías y Farmacias de 1» Isla. 
C—1836 alt 19St25 
c 1630 26 -1S 
Receptora de mosaicos hidráulicos 
y. azulejos vidriados de las mejores fábricas de España. 
TIENE DEPOSITO CONSTANTEMENTE EN 
La misma casa ofrece al público su taller de cerámica, insta-
lado en la calzada del Cerro número 843.̂  Se fabrican macetas, 
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas artísticas en to-
da clase de pastas. 
Se reproduce la cerámica griega, árabe, gótica, etc., etc. 
Una visita al depósito y al taller será muy reproductiva á 
cuantas personas necesiten los artículos que en ambas casas se 
ofrecen al público. 
Í t-y-m 26-16 St 
íSIAFIA Y MBMCOP 
Doctoren Medicina y Cirugía. 
CORRALES N. 2. 0 
TT r̂iPonnfT'ixrr'T a Curación radical, rápida y segura por el sistema mixto de Suerotera-i^ i j r^xxi i^^J a . pia y Electroterapia del Dr. Kalvet. Exito seguro. 
Qypjj .a Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
oiniLif». la matriz ó útero ijor la electricidad. Curación radical. Exito seguro, sin 
consecuencia. 
TUBERCULOSIS Tratamiento moderno y especial para esta dolencia en el primero' y segundo períodos. Aplicaciones de ozono. 
Tr,«fí>i.iMí.íín,T â nAi-vin'sn* Tratamiento especial para su curación; corrientes elec-Entei medacles nei v loas. tricag de alfca cenote y alta tensión. 
HEMORROIDES. Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
REUMATISMO. Curación radical pór la electricidad. 
Tf A Ví>Q El mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con él reconocemos x ^ í v * Kfs» a . ^ log enferm os que ¡0 neCesitan sin quitarles las ropas. 
Tí.™«e nir,.-. T-ímií̂ ífs v ravo<» Finspn Para la curación radical de todas las enfer-Rayos uiira\ioletas y rayos misen êdnde3 de ]a cáneer, epitelomias, lu-pus, ezcemas, úlceras, antinomikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
„ . , , ^ «ferf̂ îÍ««aJ^Wk«+»»no por la electrólisis, sin pérdida de sangre y Ciu-acum dc las cstreclieces uretales p SÍQ dolor, Exito seguro. 
Enfermedades del estómago é Iiigado, por un procediinineto moderno. 
Fnf^nvi^lnflAy «iediilaies- Electroterapî en general, masage vibratorio, baños de l^ntermedadcfc. meauiai es. y aplicacíoue3 de Radium. 
c 1723 1 8 
A C E I T E D E B A R R l N A T . - E l B l i r fifi IflS t ! Í S CO10ÍOS 
De ven ta en todas las d r o g u e r í a s , bot icas y p e r f u m e r í a s . 
internacional, que consistía en cuatro 
vueltas. 
Conelli dió ventaja á todos los corre-
dores. 
El primero que llegó fué el Portugués 
Couto y el segundo Conelli. 
S© aplaude la iniciativa de este Centro 
ciclista, pues las carreras han despertado 
gran interés en el mundo ciclista. 
En Villcna,—"Moros y cristianos.,,— 
Iluminaciones, procesiones y ban-
quete. 
Villena 8. 
Ayer se celebró el simulacro de la ba-
talla entre moro» y cristianos, venciendo 
los primeros. 
Por la tarde se reanudó la lucha, ven-
ciendo también los moros y colocando en 
el castillo la efigie de Mahoma. 
Por la noche hubo retreta, que resultó 
muy lucida. 
Después se quemó un castillo de fuegos 
artificiales, celebrándose la velada mu-
sical, siendo ovacionada la banda de in-
fantería de Marina, de Cartagena, espe-
cialmente al interpretar una fantasía de 
Lohengrín. 
Luego hubo alborada, disparo de cohe-
tes y una traca. 
La plaza de Santiago estaba iluminada. 
Hoy, despué» del toque de diana, se ha 
celebrado la solemne misa de campaña. 
Hoy es mayor la añuencia de foras-
teros. 
Villena 9. 
Por la tarde bobo la tradicional batalla 
de moros y cristianos, atacando éstos una 
fortaleza, arrojando de ella á los moros, 
y conquistando la efigie de Mahoma, que 
fué paseada por la plaza al compás de las 
músicas. 
"STdesea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Eafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
c m i i s 
r A C C I D E N T E S 
O N E R V I O S O S 
SE C'JRA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepi lópticas de 0 G H 0 A 
aún en los casos ea que fracasa la medica 
oión polibromnrada. venta en todas las farmacias 
Benreseníants en la isla de Cuba B. Larra-
5 EP.bal, y Comp.'SSicla, 99, Farmacia. Habana 
jge-iagag Hiwinwitr *ififMMMMMMW>MHawaaBcaMM>iim'iM 
C 1793 alt 29-15 Bt 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
7 
A las seis comenzó el desfile, prece» 
diendo á la procesión, que salió una hor4 
después. 
El batallón infantil cubrió la carrera ' 
aplaudiéndose al piquete que daba la 
guardia de honor á. la imagen. 
Las calles se hallaban iluminadas, y 
los balcones estaban llenos de mujeres 
hermosas. 
Nunca se ha visto an Villena tanto fo-
rastero. 
A l llegar la imagen á la iglesia de San-
tiago y volverla hacia el público que lle-
naba la plaza, se hicieron salvas de arca-
bucería, elevándose al propio tiempo 
muchos globos y quemándose infinidad 
de bengalas, presenciándose entonces un 
fantástico espectáculo. 
Después de ser cantada en la iglesia 
una Salve á toda orquesta, hubo retreta. 
Hoy salió la procesión de despedida. 
Las comparsas hicieron salvas de arca-
bucería y cohetes hasta llegar á las afue-
ras de la población, donde esperaba urr 
gentío inmenso para despedir á la Pa-
trona. 
SESION M M I C I P A L 
DE AYER 29 
La sesión municipal de ayer empezó 
á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O'Farril. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
El señor Ponce propuso que una co- , 
misión de concejales, presidida por e l ' 
Alcalde, recabe del Presidente de !»• 
debe tenor Interés en conoc»< la maravillosa jeringa de ria go giratorio 
V E L 
La nueva Jeringa Vaginal 
Inyección y Succión. La m« jor, inofensiva j más cómoda. Liní pia instantineuaeilU. ] Pídase al boticario, v si ne pudiere snmi-ñistrar la "¡MARVEIi," no dabo aceptarse otra,sino «uviese un sello para el folle-to ilustrado que Sf remite sella-do j en el cual sfe encuentran to-dos los datos y direcciones quo son inestimables para las Señoras. 
mi&m aMANCELJOEMOlí, (Mspo 53 7 55, FaDm 
para ios Anuncios Franosses son ios 
Smffl&YENCE F f i M í C ' 
18, rué de k Grange-Batellbre, PARIS 
s t r e l l a 1 2 0 , 
12036 
* E s t r e ü a Í 2 Q 
11-98 Sk 
Polvo Dentífrico Higiénico 
Preparado según fórmula de! Dr. 
Táboadela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades cientí-
licas. 
t ^ C Á J A S DE 3 T A M A Ñ O S - S t 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e i a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
^-FRASCOS DE 3 T A M A l S , - ^ 
E f i todas l a s D r o g u e r i u s , 
B o t i c a s y P e r f i t m e r i a s 
• • •• "'-"-¿tu"*?.«I 
«Mona na L» 
, - - AXtW Í.B ROM 
t • tswm n mü eivea 
m 
Avfa Ess«Tittel 




e v e n t a e n i o d o s l o s p r i n c s p a í e s 
H . D e J o n g , woRMKvm. I Z s í a b t e c B s r s ñ e n l o s 
Recomienda los 
siguientes VELAIVI1NE 
FLEUR DE R0 
E L L A — 0 P 0 P 0 N A X 
BLANCO — LACTEINA 
Pocas personas ignoran 4r triste enfermedad constituyen las hemorroides, pues es una de 
las afecciones más gener; 3 k s ; pero como á uno no le gusta hablar de estos padecimientos, 
mismo á su médico, se$a f̂e- cho menos que existe desde algunos anos un medicamento, el 
Elixir de Virginie, que la* S i radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que esct-ibn 
á Pharmacie MORIPi., rué de la Tacherie. Paris, para recibir franco de portelel follcta 
explicativo. Se vira cuan fácil es librarse de la enfermedad la mas penosa, cuando no la 
roas dolorosa. — En La Haiana • Viada de JOSÉ SARRA é Hijo, y en todas Droguerías y Farmacias 
Descubierto por o! Autor en 1881 
ADMITIDO OFICIAU/IENTE 
en los HOSPITALES do PARIS 
y on ol MINISTERIO 
do lus COLONIAS 
Cura: 
C L O R O S I S 
D E B I L I D A D 
No fatiga el Estómago, no ennegrece loa 
Dientee, no restriñe nunca. 
Esfe FERRUGINOSO es ENTERAMENU AS/M/JLA 
Venta, a l p o r M a y o r 
AL DETALLE : 
EH LAS 
PRINCIPALES 
FARMACIAS. 13, Rué de Poissy, Paris 
B I A R I © a > E l ^ A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 3 0 d e ^ l 9 0 4 . 
República qtie del crédito qne se ha 
pedido al Congreso para obras públi-
cas en la provincia de la Habana, se 
destine cierta cantidad á auxiliar al 
Ayuntamiento de esta capital en la 
obra de utilidad pública, tanto tiempo 
reclamada por los vecinos, de trasladar 
á Ta^piedra la Estación de Villa-
une va. 
E l Cabildo por unanimidad aprobó 
esa proposición. 
Se dió cuenta de una instancia de 
don Fernándo López Acevedo, solici-
tando el cumplimiento de la sentencia 
qne condenó al Ayuntamiento á pagar 
126,000 pesos, como indemnización, 
por 27 luces del Kastro de Ganado 
Mayor. 
L a Corporación acordó, que en el 
presupuesto extraordinario que se for-
mará en breve, se incluya esa cantidad 
para realizar su pago. 
Se concedieron cuarenta y cinco dias 
de licencia por enfermo al señor don 
Enrique Martínez, segundo Arquitecto 
Municipal. 
También se concedieron treinta 
dias de licencia por igual causa á don 
Demetrio Luque Rodríguez, auxiliar 
de la Administración del Matadero. 
Se autorizó á la Empresa de los 
tranvías eléctricos para establecer un 
paradero en la Chorrera, pidiéndosele 
á la vez la instalación de otros dos 
apeaderos en la calle 8 esquina á 9 y 
en la unión de las líneas del Vedado y 
Marianao. 
A propuesta del sefíor Barrena se 
acordó sustituir la actual mesa que 
ocupan los chicos de la Prensa en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento, 
por otra más artística, elegante y es-
paciosa. 
Se acordó exigirle á la Compañía de 
Gas y Electricidad de la Habana que 
forre los alambres del alumbrado pú-
blico del Paseo del Prado. 
L a sesión terminó á las seis y media 
de la tarde. 
I N T E R E S A N T E 
A TODOS CÜANTOS SUFREN DE 
TOS, BRONQUITIS, CATARROS 
y Kesfriados autiguos m:\l cuidados. 
''Puedo atestiguar á concieacia que 
el licor de Alquitrán Guyot es real-
mente un remedio eficaz y obra vigo-
rosamente contra las afecciones para 
las cuales está recomendado. 
' 'Ya desde hace algunos años, venía 
yo sufriendo de una tos crónica que co-
menzaba en otoño y que alcanzaba du-
rante el invierno una violencia tal que 
me era luego preciso todo el verano 
para restablecer mis fuerzas, por más 
que esa tos queme consumía jamás me 
abandonaba ente-
ramente. 
''Pues bien; el 
Alquitrán Guyot, 
lo repito, eclipsa 
por completo á to-
das las demás pre-
paraciones, jara-
bes, pastillas, etc. 
"Así que hube 
tomado un frasco, 
solamente un fras-
violenta que me 
Fraiitz B e n M i n . 
co, aquella tos tan 
producía con frecuencia vómitos y me 
obligaba á veces á pasar toda la noche 
sentado, había enteramente desapareci-
do. Por este resultado consigno aquí 
mi mayor reconocimiento. Mi trata-
miento solamente duró diez dias, pro-
curándome una salud perfecta por la 
cual venía suspirando desde hacía mu-
chos años. 
4'Acudan á este recurso todos cuan-
tos se hallen en un estado semejante al 
en que yo me encontraba y estoy segu-
ro que, como yo, se felicitarán, pues 
recobrarán un sueño tranquilo 5 repa-
rador igualmente que un buen apetito; 
único medio de restablecer las fuerzas 
del cuerpo. 
"De todo lo dicho puedo certificar 
bajo juramento y, una vez más toda-
vía, debo expresar mi más profundo 
reconocimiento al inventor de este li-
cor.'7 
Firmado: Frantz Bergheim, en Koss-
larn (AlemauiaJ) 3 de Febrero de 1896. 
E l uso del Alquitrán así tomado á 
todas las comidas, basta para curar 
en poco tiempo el resfriado más rebel-
de y la bronquitis más antigua, y has-
ta se llega con frecuencia á contener y 
curar la tisis, pues el Alquitrán detie-
ne la descomposición de los tubérculos 
del pulmón, matando á los malos mi-
crobios, los cuales son la causa de dicha 
descomposición, l ío puede ser más sen-
cillo ni tampoco más exacto, y es sabi-
do que el Alquitrán Guyot puede pro-
curárselo, á quien lo pida, cualquier 
farmacéutico. 
Este tratamiento viene Á costar 2 
centavos diarios, y... ¡Cura! 
P. ^.—Aquellas personas que no con-
siguieren acostumbrarse al sabor del 
agua de alquitrán podrán reemplazar 
su uso mediante las Cápsulas Guyot al 
Alquitrán de Noruega de p i n o m a r í -
t i m o p u r o , tomando dos ó tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo ob-
tendrán los mismos saludables efectos y 
una curación del mismo modo cierta. 
Tomadas i n m e d i a t a m e n t e a n t e s 
d e l a s c o m i d a s , ó en el curso de és-
tas, dichas cápsulas se digieren perfec-
tamente con los alimentos, p r o d u c e n 
b i e n e s t a r e n e l e s t ó m a g o y em 
balsaman la economía. 
Las verdaderas cápsulas Guyot son 
blancas, y sobre cada una de ellas vá 
impresa en negro la firma Guyot. 
Depósito: Casa Frere, 19, rué Jacob, 
París, y en todas las farmacias y dro-
guerías. 
Depositarios en la Habana: VIUDA 
de JOSÉ S A E R A é HIJO, 41, Tenien-
te-Rey ; - D R . M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéutico. 53 y 55, Obispo;—AN-
TONIO G O N Z A L E Z , Farmacéutico, 
112, Habana:—MAYO y COLOMER: -
Feo. T A Q U E C H E L , Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. F . AGOSTA, 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , 
Farmacéutico, calle San Basilio alta, 
ii9 2 ; D O T T A y ESPINOSA., F a m a 
cía del Comercio, 43, Marina baja;— 
F . O RIMAN Y, Botica Santa Rita. 
E n Matanzas: S. S I L V E I R A Y C*, 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen-
dencia ; - E . T R I O L E T , y en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
DIA 30 D E S E P T I E M B R E D E 1904. 
Este mes está consagrado á Sau Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular mtÁ en San Francisco. 
Santos Jerónimo, doctor y fundador; 
Gregorio y Honorio, confesores, Leopar-
do, mártir, y santa Sofía, viuda. 
Santa Sofía, viuda. Santa Sofía, céle-
bre en toda la iglesia de Oriente, tuvo 
por hijas á las tres vírgenes Fe, Espe-
ranza y Caridad, nombres con que las 
adornó en el bautismo, por el amor con 
que estaba apasionada de las tres virtu-
des. 
Las tres hermanas vivieron como su 
madre en la perfección cristiana y por 
esta causa el emperador Adriano, que 
perseguía (í los discípulos de Jesucristo, 
las hizo prender y atormentar de la ma-
nera más cruel hasta que al fin les quitó 
la vida, que todas tres entregaron con 
júbilo por el santo nombre de Jesucristo, 
volando al cielo coronadas con̂  la doble 
diadema de vírgenes y mártires. 
Nuestra santa, después de la gloriosa 
muerte de sus hijas, continuó su vida 
penitente y ejemplar, alimentándose con 
ayunos y castigándose con rudas peni-
tencias. Era su existencia un curso de 
moral y virtud reducido á práctica. Ni 
por un momento se olvidó de Dios, á 
quien amaba con el divino amor de que 
es di^no, sirviéndole siempre como una 
escocida. 
Santa y venerada murió el día 30 de 
Septiembre del año 130, en cuyo día vo-
ló á la mansión celeste. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E MARIA.-Dia 30. Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús en San Felipe. 
CULTOS A LA71RGEB DE LAS MEECEDtS 
La Sra. Francisca Blanco de Obregón. aso-
ciada de otras personas, que no han dicho que 
no, y que han correspondido al llamamiento 
que las ha dirigido su Párroco, tributan so-
lemnes cultos á la Patrona de esta barriada, 
consistentes en solemne Salve á las siele de la 
noche del sábado 1'.' de Octubre, y espléndida 
Misa el domingo 2, á las ocho y media, con 
Sermón á oargo de un ilustrado orador. 
E l que suscribe dá las gracias a las personas 
que de este modo dan testimonio de cariño a 
la Santísima Virgen, é invita á esta hermosa 
fleata á los derotos de las Mercedes. 
A. David Castañeda. 
12070 3-29 
n i I l l f l D E I l . U G i W P [ 
S O L E M N E S F I E S T A S 
en honor de la Stnaa. Virgen Nuestra Sra. de 
la Caridad d el Cobre, Patrona de esta Isla. 
D í a 29 é e Septiembre. 
A las cinco de la tarde se izará la bandera 
con repiques de campanas y cohetes, solemni-
zando el acto una banda de música. 
D ía 30. 
A las ocho de la mañana Misa cantada y á 
continuación el rezo de la novena. 
Los demás dias hasta el 8 de Octubre se re-
petirá del mismo modo la novena. 
D í a 8 de Octubre. 
Al obscurecer se rezará el Santo Rosario y á 
continuación solemne Salve. 
D ía 9. 
A l«s siete de la mañana Misa de comunión 
general. A las ocho y media solemne ñesta, 
A la que asistirá el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
Diocesano, predicando en ella el R. P. Dr. Ma-
nuel J . Dobal, Párroco de la Iglesia de Jesús 
Maria y José. 
A las cinco de la tarde tendrá lugar la pro-
cesión por las naves del Templo. 
La orquesta en todos estos actos será dirigi-
dapor el Sr. Rafael Pastor. 
E l Párroco y la Sra. Camarera tienen el ho-
nor de invitar á estos cultos á la Muy Ilustre 
Archicofradia del Santísimo Sacramento eri-
gida en esta iglesia, á los feligreses de la mis-
ma y á todos los fieles devotos de la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre. 
Habana 28 de Septiembre de 1904. 
1̂ 094 9-29 
¡ y ¡ ? a l a S a n e de J á ! 
MONASTERIO DE LAS DORATRICES DE 
LA PRECIOSA SANGRE, S. Ignacio 136. 
E l domingo 2 y lunes 3 de Octubre se expone 
drá dia y noche para la reparación de las 
Cuarenta Horas el Stmo. Sacramento en nues-
tra Capilla.—Invitamos á los fieles para que 
acompañen á Jesús en tan Augusto Sacramen-
to.—Las Adoratrices de la Preciosa Sangre. 
Nota: Se suplica una limosn* para el alum 
brado del Stmo. Sacramento. 12068 4-29 
Iglesia de Santo Domingo. 
Mes del Rosario.—Todos los dias á las ocho 
misa cantada y á las cuatro Exposición, rosa-
rio, ejercicios, plática y cánticos. 
Fiesta del Rosario.—El domingo próximo á 
las siete y media, comunión general; á las míe-
ve, función solemne con sermón por el P. Pau-
lino; á las cuatro, Exposición, ejercicio y pro-
cesión solemne. Se gana el jubileo del Rosario. 
12071 4-29 
P r l i í t i f a Real y imy íltre. Ardncofraíla 
DK 
I T S t m a . de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. B. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que EC anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo. NICANOR S. TRONOOSO. 
C 1714 1 S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
:í!.g^7lsta ? °an c»rtas de crédito sobre New 
York, Filadeifia, New Orleans, San Franciaco 
Londiesv París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Eurooa, aaí corno sobre todos 
los pueblos dp España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea ó acciones cotiza* 
bles en w Bolsa oe dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones t>9 reciben por cable diariamente. 
cl270 7.1 Jl 
J . A . B A N G E S Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y la'ga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unido». Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi 
na, Japón y sobre todas laí ciudade? y pue 
blos de España, Islas Baleares, Canarias 
talia, 
c 1445 78-23 Jl 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E 1 1 C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito, „ _ . _ 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc^otc, 
sobre todas las capitales y pueWcs; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cubo, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qt 
bsra, Puerto Principe y Nuevitaa. 
c1271 78 Jl 1 
G . i s f c o m i i a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TransfereDcias por el caMe. 
C 1272 78-1 Jl 
J . 
(S. en (J.\ 
Haccn pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ba 
pana é islas Baleares y Canarias, 
A«ente de la Compañía de Segaros contra ia 
ceodioa. 
c 1269 156-Jll 
A los compositores de pianos. Se ven-
de una máquina buena de hacer bordones, se 
da barata; y se venden también dos pianos 
viejos para componer, también se dan bara-
tos. Villegas 103, altos, todos los dias de 7 de 
la mañana á 10. 11997 8-28 
S E V E N D E B A R A T A , 
una máquina y calderauBaxter" de 10 caballos 
en peefecto estado de uso. Obispo 51, E l Mo-
derno Cubano. 11968 8-27 
M A Q U I N A R I A . 
En el Escritorio de L. Sell y Guzmán, Cuba 
n. 4, se vende la siguiente, en perfecto estado: 
Una máquina de moler inglesa Robinson, 
cilindro 22" doble engrane, trapiche de SĴ 'xSO' 
Una máquina de moler Wespoint, cilindro 
de 22 pulgadas, gran Catalina y trapiche 
6Mx80". 
Un tacho (con plataforma de hierro) de 10" 
para 22 bocoyes con 5 serpentines de 4" y lla-
ve de Evaporación 30". 
Un tacho (plataforma de hierro! de 12 bo-
coyes de capacidad con 4 serpentines nuevos 
de cobre de 3>̂ " y doble fondo. 
Un tacho evaporador de calandrios de cobre 
de 9 pies de diámetro y 637 tubos cobre de 2" 
con plataforma de hierro. 
Una bomba de vacío de balanzin de 24 pul-
gadas diámetro. 
Una bomba de rechazo con sus monturas de 
bronce de 12"xl4" y volante de 10' diámetro. 
Una máquina motora horizontal de 14"xl6" 
de 45 caballos de fuerza. 
Un Dúplex automático para filtros 6 alimen-
tación de pailas de 4"x3>í". 
Un Condensador de hierro de 6'xl8' con sus 
tuberías ascendentes y descendentes. 
Un Torno mecánico de 24". Un taladro. Un 
ventilador Sturterant n° 8. 
Una Paila multitubular de 5^'xl8'. 
C—1807 26-St21 
Una secadora Ji driance Buchei/e 11. S 
cuesta |60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 1719 alt 1S 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108» Aguiur, 108, esquina 
u Amara ara. 
Hacen pagos por el caole, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y Jargra vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así 00 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Oauarias. 
c 1061 lee-Ag 14 
J o s é M . P l a s e n c i a . 
I N G E N I E R O . 
Teniendo que estar en New Orleans, como 
un mes, ofrece sus servicios en el Commercial 
Hotel para cualquier orden que se le confíe 
para maquinaría de cualquier clase y calderas. 
Bombas nuevas y de uso como nuevas, baratas. 
Carriles nuevos de todas las medidas á |30 mo-
neda americana la tonelada de 2,000 libras 
puestos en la Habana. 
Dos máquinas nuevas de fábrica de remoler 
listas para embarcar una de 6' x 32" con gui-
jos en sus collarines 15" x.18" y la otra de 
7' x 34" con guijos en sus collarines de 16" x 
22," los doble engranes extra reforzados y las 
máquinas de Corliss de 24" x 54" golpe, todos 
los guijos mayores y laterales son iguales. 
Vírgenes de Rouselotte reformadas con cuchi-
llas de Patente. Un Tacho de punto de 11" 
montado sobre 6 columnas de hierro con su 
tubería de evaporación de 40" con su "Cat-
chall" 6 serpentines dobles modernos, con fon-
do cónico y dos válvulas, una nara azúcar do 
16" y otra para azücar de miel de 6" "listo 
para embarcar." 
0 26-11 Sb 
C I K U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 12123 26-30 Sb 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos jud i -
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 78, 
Principal Derí Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
11803 26-23 Bt 
HOMEOPATIA-BIOQUIMIA. Curación 
radical de almorranas y hernia sin operación, 
Enfermedades crónicas, especialmente del 
estómago, pecho, de señoras, ur narias, ner-
viosas de los niños, piel y venereo-siñlitlcas. 
Gonsu]t3S de 12 & 2]4 p. m. Tejadillo frente 
al n- i1- alt 13-25 bt 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras v 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúraicaí» sin 
necesidad de OPERACIONES. 6 -
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-J119 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermed» 
des venéreas. Cura/jlón rápida. Oonsoltas de 
12á3. T e l é f o n o ^ Bgido núrn. 2, altos. 
019̂ 1 1 S 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 i i . 
c IS31 £8-21 S 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clnidvamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 7 J 
altos.—Teléfono 874. c 177» 10 S 
I r . ben i to v i e t a t more. 
Cirujano-Dentista. 
De regreso de su viaje anual á los Estados 
Unidos, se ofrece nuevamente en su gabinete 
instalado con todos los adelantos del arte. 
Por su práctica de más de veinte años tanto 
en Madrid como en la Habana donde viene 
tratando un público distinguido, trab^a á los 
pacientes SIN HACERLES SUFRIR DOLOR 
E N LO ABSOLUTO, como puede informar su 
numerosa clientela. 
Consultas de 11 a 2 ó en otras horas previo 
acuerdo. - Calzada del Príncipe Alfonso n 394 
(altos) esquina á San Joaquín.-Ielefono 6075. 
11352 '̂'Pt-14 
E. H e r n á n d e z C a r t a y a j 
A . M a n r a r a J 
J E S U S M A K I A NUM. 20 
11087 26-8 Sb 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1832 26-24 S 
D r . C - E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
ConsulUfl de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. O I8S8 18 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO «14. 
O 16J5 1 9 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^-—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañano. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajosi 
esquina á San Nicolás. Telféono 9023. 
C 1826 26-ií4 S 
D r . M i g u e l P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece á 
sus amigos y clientes en Virtudes nV 36, bajos. 
Consultas de 12 á 2. 10875 26-3 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BNFEKMKDADES del CEREBRO y de IOS NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105¿¿ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. 0—1777 9 S 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agoiar 
Consultas; de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C1778 9 S 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consnltaa y operaciones d« 1 é 3 
- S a n Ignacio U.--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C1182 1 S 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1795 17 S 
DR. FRANCISCO I . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Cónsul taa de 12 á 2 y dias festivos de 12 á L — 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1: 80 1 S 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETKA 
Jestis María 33. De 12 á 3. 016S1 1 S 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO, 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1686 1 S 
S . ( J a n d o B e l l o y A r a n g o 
AJBOGAOO. 
O 1798 
H A B A NA 55. 
16 S 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa, y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 31 de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
D r . R . G u í r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1801 26-17 S 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DOCTOR MARICHAL 
Hace todas las operaciones de la boca por 
medio de la electricidad, sin peligro y con eco-
nomía de tiempo.—Horas de consulta: de 7 á 6 
Aguíar 122. 11730 -̂22 Sb 
lX>CTOR A1USTIDÉS M E S T R E T 
Catedrático de la Universidad. 
Especialista en las enfermedades Nerviosas 
y Mentales.—Consultas: lunes, miércoles v 
viernes de 2 á 3, Reina 39.—Domicilio: C A L L E 
9 N° 136, VEDADO. 11721 lb-22Sb 
Dr . Gabriel Casnso. 
Catedrático de Patología Quirfirgica y Qina 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes 
CONSULTAS DE 12 A 2, VIRTUDES *7 
C 1847 ¿W 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N i "NOS 
Consuitas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinas 
San r.ísueU-Telef. 122S. h 
Dr . J o s é V á r e l a Zequeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4. Prado 3it Teléfono 531. 
C 17S9 26-15 S 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1690 1 3 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
cTGfel 1 S 
DR. JUAN LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
déla Facultad de PeusyU-ania. Habana 
Teléfono 884. 11297 26-13 St 
D E . J O S E A . T A B O Á B E A . 
MEDICO-CIRU J AN O. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulus diarias de 2 a 4. 
GALIANO 58, esqeuina á Neptuno. 
25-14 nt 
ANALISIS DE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 18S9) 
ün análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. , , „ 
Compoatela97. entre Muralla y Teniente Rey 
017ti9 26-7 S 
Dr. A u g u s t o R e n t e . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y genoral. 
CONSULTAS k 7 á i-GaMnete M a n a 65 
asic esquina á O-REILLY. cl701 1 S 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 1734 1 S 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
17C 914 26-15 S 
D R . G A L V E Z G U I L L E ! . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4 » H A B A N A 4 9 
C-1670 1-3 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P U A D O NUM. 105 
C1702 l S 
DR. F E L I P E GAECIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
snltas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1026. 
11218 26-1ISt 
DR. GUSTAVO G, DCPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de & 3.—Teléfono 1132.-
B»u Nicoláe n. a C 1603 1 S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 36-Ie lé fono n. 3012 
C 1692 1 S 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 78, 
c 1827 26-243 
^ V a l d é s 7 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28. — D E 8 á 11, 
11039 26-St7 
DK* A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRÜJAiNO 
Especialista en las enfermedades del eetó-
mago. hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 i 3, en su domicilio, 
iaquisidor 87. c 1S30 24 S 
G. S á e n z de Ca lahor ra 
Corredor titular Notario comerciav 
Recibe órdenes para toda claie de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C I0I6 22 S 
D r , J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Uirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á a Lamparilla 78. c 182S 26-S 23 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
11819 13-23 St 
F r a n c i i á c o G a r c í a G a v d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1679 - 1 S 
fes 
Colegio de V. y 2i Enseftanza para 
niñas y señoritas. 
Dirigido por la Sra. Varona, viuda de Corti-
na y su Srta. hermana. 
Clases de inglés, dibujo, música, labores y 
religión. 
Se admiten internas, medio y externas. Con-
tando con buenos profesores. Módica pensión. 
12111 It29-7m30 
LECCIONES DE PIANO 
p o r G a b r i e l d e l a T o r r e 
GALIANO 22^ 12091 8-29 
L A S A N T A C R U Z 
L a l c p oe Srlas. Vllleps 81 
Directora: Edelmira Rodrignez. 
Este bien montado plantel ba coBaenzado 
•ns tareas escolares. 
Se admiten internas. 
12082 8-29 
ABOGADO 
Domicilio: Samá 2, Teléfono 6331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta 64. Teléfono 417. 
De 12 á 4. * 
C 1691 i s 
I S A A C J I I A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio ála calle délos Oñ-
cios 22, altos. Teléfono 925. C1862 52-27A 
A i í í c n i o L . Y a l v e r d e 
Ahofiado y Notario 
HABANA NUM G6.—TELEFONO NUM. 914 
10915 26-4St 
D o c t o r C a m r á - D o c t S o m o 
CIRUJANOS BEL HOSPITAL N.l . 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de sefloras. 
y cirugía generul. SanNicolto 73 A. (bajos). 
c 17*5 26-12 S 
Í N S T I T M O N F M ^ I E 
A M A R G Ü K A 33. 
DIRECTORA^: MLLES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas: 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
11963 13St27 
G o f é o " S J r a i ñ f i o P í i i 1 ' 
CONCORDÍá 18. TELEF. Mía 
Director: P A B L O M I M o 
De 1? y 2; Enseñanza y Comercio RA'^ 
-M1?^"^1^8'me.di03 PUPÜ? y externos! " mI' cilitan prospectos. 
F B d e H e r r e r a 
profesor mercantil, dá clases á domiHii 
todas las asignaturas do la I n s t r u S r ?• 
mental y superior y de inglés, tenedmí? ele* 
libros y aritmética mercantil, Gervasio ? d* 
——__^>:14 Sb I 
Knsl.sh conversation 
BY MR. GRECO, muchos están esh^i 
INGLES hace años, j ni entienden 
hablar, pero mis discípulos muy oróru; .1* 
b an y entienden á cualquier americano V 1 ^ 
ahorran ime and mone!/. Sic. AguacateV ^ 
r , ^ i = , ___J6-1 sr 
Un prptesor de i n s t r u c c l o r T w í n ^ i s 
de la Normal Central de S f / S y superior ofrece k los padres de familia 
lizar sus servic' 
ses de lati 
riódico informarán. G 
) ili  quo deseen „H 
ervicios d domicilio. También di ^ 
n. En la Administración de e í t t ? * 
AgiT 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece uarq. do,, i 
cienes de piano .1 domicilio, ó en 1<J,J" 
de la Habana ni 101. Precios módiío, CaI19 
m í o i m m m 
D i r i g i d o p o r l o s P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiem-
bre. Esta Institución ofrece todas las fa. 
cllidados para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clases, se darán en In-
glés y en Español. Se dará atención es-
pecial á los estudios científicos y cornea 
cíales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
^ Superior de los Agustinos. 
C—1739 Ind ^ i s 
T a q u í g r a f o s e n m i m e s 
La taquigrafía ampliada á todas las máqui-
nas de escribir. Es la más propia para eserf-
tonos comerciales y oficinas. Enseñanza com-
pleta por DIEZ CENTENES. También se da 
Eor correspondencia. Facilidad en el pago.-¡. ecciones diurnas: En la Acsdemia Hiraldez, 
Villegas 59. Lecciones nocturnas: Academia 
Orellana, Cuba 53. E l curso empieza el d a 1? 
de octubre. g-10-24 
PROFESORA DE INGLES. 
Srta. Plullipos dá clases á domicilio. Su di-
rección, Prado 99. 11046 26St7 
L I B R O S N U E V O S 
publicados en Cuba, 
La Escuela de Ingenieros, gratis.—Puriflc*. 
ción de las aguas de cloaca, Trazado de la me-
ridiana, Estática gráfica. Momentos de iner-
cia, 20 centavos uno. Reglamento para piso» 
de cemento armado, Resistencia y densidad 
de las maderas de Cuba y de los Estados Uni-
dos, 10 centavos uno. Ordenanzas de constru» 
ción, con planos, |l-50. Agrimensura, 80 cen-
tavos. Precios en plata. 
M. Ricoy, Obispo 80. 
12142 8-30 
TARJETAS DE BAUTIZO, 
muy bonitas y muy baratas acaban de recibir! 
en Obispo 86, librería. 12084 4-29 
Talones de recibos para alqui leres 
de casas y habitaciones con tablas de alquila-
res liquidados por dias en toda clase de mone-
das, cada talón tiene 50 recibos impresos ea 
papel superior, valen una peseta. Obispo 89, 
librería. 12024 4-28 
A H T E S Y O F I C I O S . 
EUSTASIA CIOSDIA B E SÜLDEVILLA 
P e i n a d o r a v i z c a í n a . 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
C a l z a d a del C e r r o altos, 
á las señoras y señoritas que gustan ir peina-
das con distinción y elegancia. Pueden pasar 
recado y serán servidas con prontitud. 
Recibe encargos en Cienfuegos 1. 
St24 
Z A P A T E R I A 
[ • K . 
Durante las obras de la casa n. 16 callo 
San Rafael, se ha trasladado la indicada 
zapatería al doblar Amistad 80, para co-
nociniiento de sus favorecedores; en su 
corta permanencia en dicho local, se pro-
pone L A C O L L A surtir de bolas de co-
chero, tanto á los particulares como á lo» 
establos, por su calidad y reducción da 
precios. 
rotas por medida, Búfalo de primera, 
campanas reforzadas y trabajo sóUdo, 
á $10.00. 
Advertencia: Las botas son cosidas y 
no clave toadas, para mayor garantía. 
26-2 St C1749 alt 
TAQUIGRAFIA E INGLES 
Clases á domicilio: un centén mensual. Di-
recciones: 3.' n. 47, Vedado, ó Galiano 86 y Obis-
po 56, Habana. 11809 15St23 
Academia de idiomas á cargo de la 
inteliíjente profesora inglesa Mrs. James, que 
acaba de trasladar su academia de Prado 89 á 
los altos del teatro Payret. Prado 93 A. E l mé-
todo de enseñanza es sencillo, rápido y prác-
tico. Lecciones también á domicilio. Prado 9,1 
Analtos. 11871 26-25 St 
TJN PROFESOR de Inglés que tiene su certT 
ncado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
•u casa y á domicilio. Precio un centén men-
so • Referencias y dirección Dr. Casado, 
5̂3. 11340 26-13 St 
EELI0D0R0 M HERNANDEZ , 
CIUDADANO COLOMBIANO. 
Después debaber recorrido varias ciudadeg 
de Sud-América y Cuba con muy buen éxito 
en su profesión, llega á esta culta capital á es-
tablecerse ofreciendo sus servicios de COM-
POSITOR Y AFINADOR DE PIANOS, AR-
MON IUMB y ORGANOS. 
La práctica de muchos años, buenos mate-
riales y útiles que posee, hacen que sus favo-
recedores obtengan la garantía; como tam-
bién el cumplimiento y lo módico de sus pre-
cios. Compra planos en deterioro. Amistad 
11. 136, Campo de Marte. 11693 10St21 _ 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricisla, construotoí 
éinstalador de para-rayos sistema moderno & 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba« 
Sues .garantizando su instalación y materiale* -eparaciones de los mismos, siendo reconool-
dos y probados con el apaiato para mayor gar 
rantía, Instalación de timbres eléctrico;?. Ouar 
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga* 
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
11492 26313 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V ES Urinarias.—Bnfer-
•aodades de Señoras.—Consultas de U a 2. L a -
íranas 88.Tcléfono 1342, C 1823 24S 
DR. CELIO R. LENDIAN. 
Diagnóstico precoz de la tuberculosis pul-
?>onr oX su tr8t.'«niento. Consultas de 1 04 
Prado 80. 11832 26-21 Sp. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M K D I C O 
dtola C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niüoa 
lédfcafl y quirürgicaa. Consultas do 11 é 1, 
A.giuar 108^.—Teléfono m. 
i s 
A los señores dueños de casas se les ° ,° 
un albañil maestro, para todo trabajo ^ I 
paruciones, remiendos, servicio todo lo q 
sea de albañilería. Precios baratos, tra'ba"'Í^J[ 
rantidos y no ae cobra hasta quo no se 
acabado. Recibe órdenes de los dueños por 01 
correo: informando Fernando Puigjane J/̂ P 4 
Monserrate 151 fonda, Habana^_ll387^_fgg£il 
T E R E S I T A F I S A K N A V A T . 
Peinadora catalana recien llegada. f e l " a r r 
Ala última moda. Ofrece sus servicios <i o'*-
micilio y en esta su casa, Zequeira 73, esqu» 
á Cruz del Padre, Cerro. 11257___Jg^igÍ^ 
B o r d a d o r a 
Industria 90 (altos). Bordados en general J 
labores artísticas como para regalos. 
10839 2fi-2St 
Hotel y Restaurant LAS NUEVITAS. 
Dragones 6 y 7, 
Una cuadra de la Estación de Villanueva. 
Fernandez y Bandín, nuevos dueños. Habi-
taciones y comidas lo más económico. No nay 
quien compita en precios. Se alquila un loo»» 
para casa de cambio y puesto de tabacos y o** 
Sarros. Los abonos se hacen rearalados. Cerca el Parque de Colón y tranvías de toda la ciu-
dad. 12109 26-29 St 
MEPTUNO 2 A., frente al Parque Centrftl£-
x En esta magnlfla oasa fresca, con ,bano* 
entrada á todas horas y demás comodidado^ 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitación©», Neptuno 2 A. 
11221 ^ 1 -̂11 St 
I M A M I O U t E J L A B l A R I M A — M í c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 0 4 . 
F R Ó N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quiDielas que se jugarán 
el domingo 2 de Octubre en el Frontón 
tfüi-Alai, 
Frimer partido, á SO tantos. 
Irún y Abando, blances, 
contra 
Isidoro y Machín, azules. 
Primera quiniela, á seis tantos. 
Trecet, Arnedillo; Navarrete, Maca-
la, Petit'é Isidoro. 
Segundo partido, á SO tantos. 
Mácala y Aruedillo, blancos, 
contra 
Petit y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á seis tantos. 
Escoriaza, Ayestarán, Gárate, Mi-
clielena, Landa y Urrutia. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de Beneficencia. 
^Toía.—Si por demora del vaporen 
que vienen los pelotaris no pudiese 
efectuarse la función en este dia, se ce-
lebrará el martes 4, por la noche, con 
el mismo programa. 
JEl Administrador. 
Desde el lunes 26 del corriente al 
Bábado 19 del entrante, queda abierto 
en esta Administración el primer abo-
no de la sexta temporada. 
Los señores particulares pueden re-
coger sus localidades desde el lunes, á 
las 8 a. m., hasta el miércoles, á las 4 
•p. m., y desde el jueves hasta el sába-
do estará abierto el abono para el pú-
blico en general. 
E l Administrador, 
¿el Weaílier Burean 
Habana, Cuba, Septiembre 29 de 1904. 
Temperatura máxima, 30° C. 8óa F . & 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 23° C. 74° F . á 
las 6 a . m. 
NOCHE DE MODA.—La función de es-
ta noche en Albisu es de moda. 
Preparémonos á ver tan animada y 
tan favorecida, como lo está siempre 
los viernes, la sala del afortunado tea-
tro de la plaza de Mouserrate. 
E n el cartel hay una novedad. 
Trátase de E l Paraíso Perdido, bufo-
nada cómico-lírica en un acto y tres 
cuadros, libro de Jackson Veyan y Ga-
briel Marino y música de los maestros 
Kubío y Estellés. 
Las tres tiples más aplaudidas de 
Albisu, la Matrás, la Sobejano y la 
Chaves, toman parte en el desempeño 
üe E l Paraíso Perdido acompaííadas de 
los principales artistas de la Compañía, 
entre otros. Paca Biot, Valentín Gonzá-
lez, Villarreal, Escribá, Garrido, T a -
pias y Medina. 
Va la nueva zarcuela en la segunda 
parte del programa. 
Y antes y después del estreno se re-
presentarán , respectivamento, áo& 




Pretendí á una nubecilla 
contarle todas mis penas; 
mas en cuanto hube empezado 
cayó en lágrimas deshecha. 
Cuando me miro en tus ojos 
celos me encienden el alma 
de ver á mi propia imagen 
que en su fondo se retrata. 
Melchor de Pálau. 
PEEIÓDICOS. — Llegó ya á L a Mo-
derna Poesía una parte de la remesa de 
periódicos que semanalmente se recibe 
de Madrid y Barcelona en la popular 
librería do la calle del Obispo. 
Estáo, entre otros, Blanco y Negro, 
La Guerra Ruso Japonesa, y Pluma y Lá-
piz. 
Con los tres, hay lectura para rato. 
También se han recibido los núme-
ros del 3 y 10 de Septiembre de Los ¿fa-
eesos, gaceta de crímenes, historias y 
aventuras cuyos ejemplares se venden 
en casa de Pote por centenares. 
Mañana estará ya en La Moderna 
Poesía el completo de la remesa. 
í í o falta nunca. 
E N P A Y R E T , — La Pasionaria, el po-
pular drama de Leopoldo Cano, es la 
obra que anuncian para la noche de 
hoy los carteles de Payret. 
Véase el reparto de papeles: 
Petra Sra. Valero. 
Angelina Srta. Bermúdez. 
Lucrecia Sra. Gutiérrez. 
Margarita Niña Eey. 
Marcial sr. Qalé. 
Cueto Sr. Castillo. 
D. Perfecto Sr. G. Cuello. 
E l Juez 8r. Taboada. 
Criado Sr. Rey. 
Finalizará la función con el juguete 
cómico de Miguel Echegaray, Los de-
monios en el cuerpo, desempeñado por la 
«eñorita Sierra y los señores Bermúdez 
y Taboada. 
Gran rebaja de precios. 
Mañana descansará la Compañía por 
estar cedido el teatro para el beneficio 
de las niñas Lecompte. 
E l domingo, en cambio, habrá fun-
ción por la tarde y por la noche, re-
presentándose en esta última el intere-
sante drama de Diceuta, Juan José, 
donde tanto se hacen aplaudir, según 
referencias de la prensa mejicana, la 
eeñoia Valero y el primer actor don 
Antonio Galo. 
E l programa de la matinée está com-
binado con las comedias Robo en despo-
mado y Levantar muerias. 
Y en la semana próxima E l bandido 
Guinart. 
Obra de sensación. 
Bi , ERINDJS DE im P O E T A . — E l cé-
lebre poeta húngaro Yokai, que falle-
cí" Ir.uc pocos días en Budapest, era 
an consumado guasón. 
Las señoritas húngaras organizaron 
en una ocasión un banquete en honor 
suyo y al llegar el momento de los brin-
dis Yokai no pronunció más que las si-
guientes frases: 
"Deseo á mis paisanas que vivan 
tanto tiempo como el que tarden mis 
cabellos en ponerse blancos.'' 
Aquellas damas protestaron ante la 
indiscreción de que se hablara de edad 
en su presencia, y además, según el 
deseo de Yokai, que era ya un viejo, 
poco tiempo podrían vivir. 
Entonces Yokai echó mano á su pe-
luca, levantándola en lo alto como di-
ciendo: 
"Este tinte no varía nunca de color", 
y fué rabiosamente aplaudido. 
A L VEDADO.—De Jesús del Mone^ 
se pasa al Vedado, con su gran Com-
pañía ecuestre y de variedades, el po-
pular empresario Castrillón. 
Allí, en la calle A, esquina á Línea, 
ha plantado su tienda por una corta 
temporada. 
Propónese Castrillón ofrecer un es-
pectáculo vanado, recreativo y ba-
rato. 
Hoy es la primera función. 
E L ROMANCE.-
Es un encaje de hierro y plata, 
tras cuya urdimbre de hilos ligeros, 
surgen cadencias de serenata, 
ruidos de copas, choques de aceros. 
Por él desfilan en ronda grata, 
gentiles hembras, frailes severos, 
y homes que llevan cruz escarlata 
en sus justillos de caballeros. 
¡Viejo romance que riega flores 
y habla de guerras y habla de amores! 
¡Arcaico verso, fácil y airoso, 
que libre surge y así treraolal 
¡Tal es el dije maravilloso 
de la divina fabla española! 
Alberto Herrera, 
(Mejicano.) 
L A BOGA Y LA HIGIENE.—Andan 
por ahí infinidad de compuestos, rota-
lados en sus cajas con el socorrido nomg 
bre de Polvos de dientes-, unos de origen 
desconocido y otros preparados sin 
cumplir ningún precepto científico. Y 
como la higiene de la boca exige en 
primer lugar, el empleo de dentífrieos 
de eficacia comprobada, debe ponerse 
especial atención al elegirlos. 
E l Laboratorio Histo-Bacteriológico 
de la Habana, y el ilustrado químico ó 
higienista doctor Delfín, han publicado 
sus informes muy favorables del Polvo 
y del Elixir dentífricos del formulado 
por el doctor Taboadela^ en cuyos in-
formes se expresa que estos productos 
están preparados con estricta sujeción 
á las prescripciones de la higiene den-
tal y que su uso es muy recomendable. 
Con tales garantías, creemos que na-
die dejará de usar los celebrados Pol-
vos y Elixir dentífricos mencionados,y 
que no se necesita usar artículos simi-
lares extranjeros, casi siempre de com-
posioión desconocida. 
En frascos y cajas de tres tamaños 
se encuentran en todas las perfumerías 
y boticas de la isla. 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. Son 
cariñosa con los niños y saben cumplir con su 
Tienen quien las recomiende. In-obligación, 
forman Vives 157. 12130 4-30 
Una peninsular ftesea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, preñnendo 
esto último, es cariñosa con loa niños y sabe 
cumplir con su deber, tiene quien la recomien-
de. Informan Vives 13S, en la misma desea 
saber el paradero de Teresa Fernandez, bu 
hermana Genero»©. 12144 
L O S S O M B R E R O S 
más boratos y de iqs mejores fabricantes 
se venden solamente en la 
Souikcrería y Almacéa Importador 
MüBáLLA 78 
entre CRISTO y VILLEGAS. 
Teléfono na. 3063. 
4-30 
Se solicita uñ Médico Cirujano que 
desee estableceree en un pueblo cercano de 
esta capital, pueblo de mucha vida y donde 
hay pocos médicos. Se le asegura "n su/1»0 
en una Corporación. Inforiaes de 8 á 10 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde en Tejadillo á». 
12129 4'dü 
Desea colocarse una penmsuiar 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños, no tiene inconveniente en saur 
al campo, y tiene quien responda por ella, in-
forman S¿1 54. l ' ^ ^ 4-¡50 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular o estable-
cimiento, cocina á la española y_ crioJla y a 
otra de manejadora y va á España si t»y al-
guna familia que quiera llevarla, saben cum-
plir con su obligación y tienen quien responda 
por ellas. Informan Muralla 84. 
12113 4-30 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, tiene buenos modales y 
sabe desempeñar bien su obligación, tiene 
quien la recomiende. Informan San Kataei y 
Hospital 11, tren de coches. 1211o 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa de corta familia, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice, inter-
inan Zuiueta 24K entresuelo de la carbonería. 
12122 4-30 
L A KOTÁ FINÍ AL. —-
E n el campo: 
—Señor posadero, me han dicho que 
tiene usted mnchos bnrros á disposi 
eión de los forasteros que deseen hacer 
excursiones á la montaña, y aquí no 
veo más que dos. 
—Esté usted tranquilo. Mientra» más 
forasteros vengan, más burros habrá. 
J 
C O M Ü M C A I M I S . 
LA ÜOMPETIBGRA 
SEAS m m k M TABACOS, (ISARKOS 
D E P I C A D U í l A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
C1790 2fd 4-14 14St 
S E D E S E A 
comprar una caja de hierro contrafuego me-
diana informan Monte 94. 
11938 4-28 
Sin intervención de corredor se de-
sea invertir un dinero en compra de una ó más 
casas, no de mucho precio, de 7 á 9 a. m y de 
1 á 3 p. m,, Obispo 56, Sedería, Teléfono 3013. 
11895 4_28 
Se compran todos los útiles de un 
tren de lavado, Teniente Rey y Aguacate 
Barbería de 9 a 10, Vicente García. 
12052 4.28 
Se desea comprar una pareja de mu 
las, de cinco áocho años, acostumbradas á la 
ciudad, sanas y sin tacha- Dirigirse por Correo 
al apartado 123. 11921 4-27 
F 1 E W M S 
P E R D I D A 
Se ha extraviado, el domingo por la 
tarde, viniendo en bote del Pescante del 
Morro á la Punta ó desde aquí á San Ra-
fael 58, una cadena de oro con un abani 
co. Se gratificará generosamente al que 
los entregue en San Rafael 58, por serré 
cuerdo de familia. 
11919 4-27 
Una señora francesa, recién llegada 
de París, con su titulo de profesora de c0^*. 
desea encontrar colocación en alff"^ ^ i f f j ; 
como cortadora ó primera oficiala. 
Agaiar 47. 12125 
Informes 
5-30 
Dos señoras peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y sabe» cumplir c o j i s u 
obligación, tienen quien las recomiende. In-
ferman Virtudes 23. 12075 4-29 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene buenas referencias. Informan 
Cuba 61^. 12̂ 59 4-29 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á ia francesa, criolla y española y tiene 
quien lo garantice. Informan Gervasio 117. 
12017 4-2S 
S E S O L I C I T A ~ 
una .lavandera en el Vedado, calle de la Linea 
n. 63, esquina ú A. 12023 4-2S 
2tí-J124 
Cobrador de una Kevista 
desea alguna otra cobranza, San Pedro 20, 
preguntar al tabaquero. 12058 4-29 
Se solicita uua señora de mediana 
edad para cocinar y ayudar á los quehaceres 
de una certa familia. Buen sueldo y ropa lim-
pia. Se desean referencias. San José 32, 
12106 5-29 
Se solicita una cocinera de mediana 
edad que tenga disposición y sea aseada, que 
cocine á la española y criolla, se dá buen suel-
do. Monte 2 letra P. entre Zulueta y Prado, La 
Providencia. 12069 4-29 
se solicita con la mayor precuión, á un joven 
andaluz (CURRO) que i ñnes de la última za-
fra y saliendo del ingenio "Portugalete" pi-
dió colocación en San José de las Lajas, fué 
escribiente en oficinas militares, y hoy se en-
cuentra vacante la colocación que él solicita-
ba. Se le encarece se dirija por carta á la per-
sona con quien él habló en aquella ocasión. 
Este individuo (para más señas) fué recomen-
dado por un oompañero Portorriqueño. 
Í2112 H 4-29 
EN" T E J A D I L L O N. 19 
se solicita una cocinera que tenga quien la 
recomiende. 12114 *-áU 
Una joven peninsular desea colocar-
s® ê criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman San Lázaro 255, en la misma hay una 
manejadora. 1209€ 4-29 
TjNA criandera recien llegada de la peuin-
sula y aclimatada en el país por haber eeta-
do aqui otra vez, de 4 mese? de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse a 
leche entera, tiene quien la garantice. Infor-
man Vives 157. Se puede ver su niño, 
12073 4-29 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumpur 
con su deber, tienen quien responda por ellas 
Informan Inquisidor 14. 11616 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano; una que conozca el idio-
ma inglés es preferida. Calle 17 esquma áK, 
Vedado. 12137 4-30 
Se solicita vina criada dr. mano 
que sea aseada y trabajadora y que traiga in-
formes. Sueldo 2 centenes. Calle 16 n. 11, Ve-
dado, 12128 -̂30 
Un joven pardo activo, educado y con 
las referencias que se quieran de su conducta 
y honradez, desea colocarse con personas pu-
dientes como para hacer diligencias, llevar al-
gunas cuen tas y en servicios análogos. Infor-
marán en 5' v. '112, Vedado, 12141 8-30 
Una peninsular desea colocarse de 
camarera, manejadora ó para coser en hote-
les, aunque sea fuera de la ciudad, sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la garantice. 
Informan Cuba 28 altos, 12048 4-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Muralla 111 
fonda La Antia-ua Paloma, No tiene inconve-
niente en ir al campo, 12145 4-80 
Sociedad (4La Unión de Cocineros 
de la Habana." 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta 
bleeimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á las cocinas de "Mi-
ramar", "París^, "Louvre", "Telégrafo" y en 
el CENTRO Industria t\p% (altos), de dos á 
cuatro y de ocho a diez de la noche, que serán 
ateudidos con puntualidad, 12151 26St30 
C U A R T E L E S 558. 
Desea colocarse una joven peninsular 
criada de mano; tiene referencias. 
12058 4-29 
áe 
Se necesita una criada de mano que 
sea peninsular y sepa bien su oficio, es para el 
campo muy cerc-A de la Habana. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Se necesita también 
una, cocinera para muy corta familia y en la 
Habana: sueldo 12 pesos. Animas 96, bajos, 
12101 4-29 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche y con su niño que se puede 
ver, desea colocarse á leche eutera. Tiene 
quien la garantice. Informan Concordia 75. 
12095 4-29 
Una cocinera peninsular deseo colo-
carjíe en casa particular ó establecimiento; sa-
be cocinar á la española, criolla y francesa. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene reco-
mendaciones délas casaa donde ha trabajado. 
Informan en Monte 129, sastrería. 
12077 4-29 
Una ioven peninsular deseacolocar-
se de criada, de mano ó manejadora, es cariño-
sa con les niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Ber-
uaza 37%. 12076 4-29 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referoncioa de las casas donde 
ha estado. Informan Monte 145, 
11905 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
con una familia que la necesite para coser, 
planchar y ayudar á los queaceres de la casa 
tiene buenas recomendaciones. Informarán 
Reina 123. 120S1 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Escobar 27, altos. 
12079 4-29 
Desea colocarse una señora peninsu 
lar, para doncella ó eiucar niñas sabe piano 
y declamación no tiene pretensioneís informan 
Oficios 74 tavaqueria. 12062 4-29 
Desea colocarse un general 
cocinero peninsular en casa particular ó de 
comercio' tiene quien garantice su conducta 
informarán Prado 115. 12064 4-29 
A G E N T E S . — S e necesitan hombres y 
mujeres, personas enérgicas, pueden ganar 
f5 por día, solamente deben presentarse per-
sonas serias, ocurrir Secretaría Compañía Mi-
nera, Prado 117 altos, 120TS 4-29 
Se solicita una buena criada de mano 
peninsular, que duerma en el acomodo y que 
tenga buenas recomendaciones. Galiano 95, 
altos, 12110 4-29 
Solicita colocación un jóven 
de criado de mano en casa particular 6 es-
tablecimiento, es nauy fino y formal. Informan 
en el desoacho de anuncios'de este "Diario" 
12107 " 4-29 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora con un 
matrimonio. Es cariñosa con los niños y sabe 
manejarloB. Tiene buenaa referencias. Infor-
man Dragones 48, altos y Dragones 50, 
12102 4-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Barcelo-
na S, 12072 4-29 
Una señora peninsular desea colocar-
se.de criandera á leche entera, buena y abun-
dante: tiene una niña que se puede ver, Infor-
man Animas 5S, cuarto n. 14. 11989 4-28 
Un joven peninsular 
desea colocarse de camarero. Informan Revi-
llagigedo 25. 11936 4-£8 
E n San Lázaro :50, 
llamando por el Malecón, se solicita un criado 
de mano peninsular, trabajador con referen-
cias, 11994 4-28 
Se solicita una señora blanca para el 
servicio de unas habitaciones y cuidar una ni-
ña; se le da buen trato, |8 plata v ropa limpia. 
Informan Maloja 42. llüSS 4-28 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y pueden tomar informes en la casa 
donde estuvo: dan razón de él Campanario es-
quina Ánimas, bodega. 1201S 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea cariñosa con los niños 
sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. Gervasio 
n, 127. 12001 4-28 
Una regular cocinera solicita una co-
cina para corta familia. Tiene personas que 
respondan por su conducta. Industria n, 85, 
IziMO 4-23 
Cocinera peninsular desea colocnrH« 
en casa particular ó de comercio. Tiene muy 
buenas referencias. Darán razón en Luz 59. 
12051 4-2S 
Se solicita una criada para los queha-
ceres de la casa incluso la cocina.; se exigen 
referencias. Sueldo 15 pesos plata y ropa lim-
pia. Aguila 125, 12031 4-28 
Se solicita un dependiente 
honrado que entienda de lechería y tenga 
quien lo garantice. Si no reúne estas condi-
ciones que no se presente. Suare» 101, 
12008 4-29 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan Esperanza 
n. 111, bodega. 12042 4-28 
Desea colocarse una jóven peninsular 
de criada de mano 6 de manejadora, sabe 
cumplir con su obligación, tiene persona» que 
respondan por ella. Informan Morro n. 24. 
12041 4-28 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, cocina á la española y criolla. Sabe 
cumplir con su deber y tiene personas que la 
garanticen. Informan Aguiar 48, altos. 
12O10 4-28 
Solicita una Sra. viudíi niños para 
criar y educar. Se mandan comidas á domici-
lio. Informan Chacón 13. 11987 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de cñada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los, niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene qáien la recomiende. Informan calle 
27 de Noviembre núm. 5. 12053 ,4-23 
Un joven peninsular desea encon-
trar colocación de criado de mano, dependien-
te de café ó cosa análoga, sabe leer y escribir 
correctamente y tiene personas que lo garan-
tice. Informan Aguiar 63, Frutería, 
12056 4-28 
Se solicita un criado de mano de 15 á 
1S años, que no sea recien llegado y que haya 
servido en casa de familia, sueldo 2 centenes 
y ropa limpia. De 8 Ii2 á 10 do la mañana y de 




Herrero.-Desea colocarse uno muy 
bueno, peninsular, no teniendo inconveniente 
en salir déla ciudad, sueldo $1-50 plata diario, 
tiene quien lo garantice. Informan Ancha del 
Norte 2S7 altos, 12037 4-28 
Desea colocarse para criado de mano 
un joven de mediana edad, saba cumplir con 
su obligación y tiene buenas recomendaciones 
Informan Tejadillo y Habana, bodega. 
12032 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che con su niño que se puede ver y la otra/le 
criada ó manejadora, no tienen inconveniente 
en ir al campo, tienen quien las garantice. 
Informan Carmen 4, 12011 4-28 
Se solicita una criada de nano 
que sepa repasar ropa y tenga quien la reco-
miende, sueldo 3>15, Cerro 566. 
12047 4-28 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano, 0 manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien la recomiende. Infor-
man Habana 134. 12030 4-28 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien la recomiende. Informan San 
José 126. 12085 4-29 
Se solicita una criada pura limpiar 
dos habitaciones y cuidar dos niños, ha de ser 
cariñosa con ellos y traer recomendaciones 
de las casas donde ha servido. Sueldo $10 
plata y ropa limpia, Belaacoaín 63, altos, 
12067 4-29 
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Desea colocarse una muchaeha 
joven, aclimatada en el pais para manejadora 
ó criada de mano, es cariñosa, tiene buenaa 
referencias. Informan Teniente Rey 39, 
12015 4-28 
Un joven peninsular desea colocarse 
de cochero, es práctico en el oficio y sabe 
cumplir con su obligación. Informan Casti-
llo 18, tibne buenas referencias. 
12012 4-28 
Se solicita una criada de mano en la 
calle de Santa Clara 41, que tenga buenas re-
ferancias. 12003 4-2S 
Una señora peninsular desea colo-
carse para cocinar para una corta familia, es 
muy aseada y tieue quien responda. Infor-
man Gloria 52, 11999 4-28 
Se solicita una criada de mano 
que sepa coser 5 cortar ropa de señora y ni-
ños, se le dará buen sueldo. Paseo 14 Vedado. 
11993 4-23 
Se solicita una cocinera 
que traiga referencias. Sueldo; $10 plata. In-
dustria 116 12044 4-28 
Una joven peninsular desea acompa-
ñar una familia que vaya á España, sirvién-
dole en lo que sea necesario, exigiendo por 
toda retribución que le paguen el paaaje. No 
se marea y es muy cariñosa con los niños. In-
forman Aguila 3l! 11986 4-28 
Desea colocarse una peninsular de 
criada de mano en casa de corta familia, y en 
la misma hay otra que desea hacerse cargo de 
un niño para criarlo en su casa á leche entera. 
Tienen quien responda por ellas. Informan en 
Amistad 15. 11991 4-28 
Dos jóvenes peninsulares, aclimata-
dos en el pais, desean colocaree de criados de 
mano, jardinero, portero ó dependientes de 
almacén: saben cumplir con au obligación y 
tiene quien responda por ellos. Informan en 
Aguacate 56. 11990 4-28 
c 176' SI 2-3 3fe 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular de mediana edad, solte-
ro, en almacén, establecimiento ó casa parti-
cular. Sabe trabajar bien y tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha trabajado. Inqui-
sidor n. 6, le chería, dan razón. 12006 4-28 
L a morena Eusebia González, resi-
dente en Monserrate 103, desea saber el para-
dero de su madre Gertrudis González ó sus 
hermanos Eugenio, Loreto y Juliana Gonzá-
lez. Supone se hallen en Vereda Nueva. 
11957 8 27 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular y la otra 
de criada de mano ó manejadora las dos tie-
nen buenas recomendaciones. Informarán 
Inquisidor 29. 11935 4-27 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, sin niños, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera ó media 
leche. Tiene quien la garantice. Informan In-
dustria 120 A, 11923 4-27 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera de 2 meses de parida con bue-
na y abundante leche á leche entera, y la otra 
de manejadora, tienen quien las garantice. In-
forman San Lázaro 281, 11927 4-27 
Se desea una niña de 10 á 12 años pa-
ra ayudar á los quehaceres de una casa de cor-
ta familia. Calle I, n. 6, entre 9 y 11, Vedado 
11911 4-27 
Un joven con pocas aspiraciones de-
sea trabajar como auxiliar de carpeta en al-
macén del giro de tejidos ü otro análogo, In -
formea los dáD. Manuel Muñoz, Oficios 28, 
11909 8-27 
Una joven peninsular desea coloca rse 
de criada de mano ó para manejar un niño. 
Sabe coser un poco en máquina y zurcir á la 
mano y tiene personas que ta garanticen, In-. 
forman Linea esquina á 10, solar, 12029 4-28 
Buen cocinero.--Desea colocarse en 
casas de comercio, huéspedes ó' particulares. 
Ha sido cocinero de Restaurants, dirección é 
informen Sol83, Carnicería, esquina á Agua-
cate, preguntar al Caraioero, 
11933 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella, Infor-
man Amistad 146, portería. 11992 4-23 
Una joven peninsular solicita coloca-
ción de criada de mano, sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Concordia 136, 1203 3 4-28 
Se desea colocar una joven peninsular 
de criada 6 manejadora, teniendo buenas re-
comendaciones de las casas donde ha estado. 
L a persona que la busque debe decir el sueldo. 
Informan Ancha del Norte 281, bodega. 
12055 ^23 
Uua criandera peninsular con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche en-
tera. No tiene inconveniente en ir al campo 
y tiene quien la garantice. Informan Be'rna-
za8, 11983 4-27 
Desea colocarse un ioven peninsular 
para criado de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas recomendaciones. 
Informan Teniente Rey y Zulueta, vidriera de 
tabacos. 11929 4-27 
Un ingles muy al corriente de la len-
gua castellana y francés, desea colocarse en 
un almacén p or mayor ó menor, también po-
sée algún conocimiento de Alemán, dirijirse 
H C, Oficina del Diario de la Marina. 
11936 4-27 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, reconocida por los me-
jores médicos, desea colocarse á leche entera 
tiene recomendasiones de la casa donde está 
criando. Informan Acosta 35. 
11973 4-27 
Desea colocarse una criandera que 
ha dado á luz en el pais; puede verse su cria y 
tiene las mejores recomendaciones de médicos 
y de las casas donde ha estado criando. Infor-
marán Oficios 70 cuarto n, 15. 
11981 4-27 
E n San Lázaro 84 se solicita una 
criada que sea joven trabajadora y que tenga 
buenas referencias. 11960 4-27 
Se solicita una criada de 14 á 16 años 
para la limpieza de 2 habitaciones. Sueldo §5 
plata. Consulado 111 (altos). 
11934 4-27 
S E S O L I C I T A 
para Marianao una manejadora. Informan 
San. Ignacio 14 el portero. 11937 4-27 
Se solicita una buena cocinera quo 
sea aseada y que friegua suelos corta familia 
sueldo tres centenes y ropa limpia á una per-
sona fina que traiga buenas referencia Calle 
15 núm. 27 Vedado, 11955 4-27 
TRISCGJRNTA 
Se tramita la salida de inmigrantes, pronto y 
barato. Hay recibos de todas las Quinta Oficios 
70 esquina á Santa Clara, 11941 4-27 
A P R E N D I Z AS 
se solicitan aprendizas blancas, para sombre-
ros, que duerman en la casa, Compostela 114 
tí. casa de Modas, 11940 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de 
una casa, que sepa cumplir con su obligación, 
Amargura 71, 11943 4-27 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano. Informan Suárez n°. 31, 
11956 4-27 
T A CONFIANZA, O - R E I L L Y 72.-Cpn bue-
^nas referencias, tenemos buenos cocineros, 
porteros y toda clase de sirvientes, compramos 
recibos, cuentas y todo pagaré ó papel que 
represente algún valor, por atrasado que sea, 
comoramos y vendemos casas. 
11951 4-27 
J E S U S M A R I A 5 9 
se solicita una muchacha de 13 á 14 años para 
manejar un niño y ayudar á la limpieza, suel-
do |1Ó y rópa limpia, 11944 . 4-27 
TINA joven peninsular desea colocarse de 
^ manejadora ó de criada de mano, entiende 
el inglés y francés y sabe coser á mano, es ca-
riñosa con los niños, sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien responda por su conducta, 
dan razón Luz, entre Inquisidor y Oficios zapa-
tería. 11946 4-27 • 
Se solicita una criada peninsular para 
la cocina y demás quehaceres, sueldo dos cen-
tenes, Neptuno 175. 11914 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena planchadora de ropa, de hombre y 
señora, San Ignacio 46, 11974 4-27 
Se solicita una buena cocinera y que 
haga la limpieza de la casa para una corta fa-
milia. Tiene que dormir en el acomodo y te-
ner quien responda do su honradez, Concordia 
núm. 6, bajos. 11918 4-27 
A L COMERCIO. 
Se ofrece un joven para auxiliar de carpeta, 
cobrador 6 dependiente de muelle; no tiene 
inconveniente en ir á cualquier parte del in-
terior, y de pocas aspiraciones. Informan el 
Sr. D, Pedro Gómez Mena, Riela 55, y el Sr. 
D. Angel Rodríguez, Riela 60, almacén de se-
dería de los Sres, Pernas y Cia. 
11794 8-23 
Un joven que posee el ing lés y escri-
be a máquina, versado en los negocios, y con 
recomendaciones de primer orden, solicita 
una colocación. No tiene pretensiones. Diri-
girse áMr. Petit, Hotel de Francia, Teniente 
Rey n. 15. 11750 8-22 
OJO. Se ofrece un joven de 31 años 
con 14 de práctica en el cultivo del café y al-
macenes del mismo ramo; es entendido en co-
mercio de víveres, es útil para empleado de 
ingenio, en caña, café y almacenes de tabaco; 
también acepta colocación en potreros ó ce-
lador. Se presta para comisionado á Puerto 
Rico para compra de ganado vacuno ó caba-
llar. Ofrece traoajadores de buena conducta. 
Es entendido en cultivo de hortalizas. Todo 
sin pretensiones y con garantías por referen-
cias. Calle de Paula n, 4, altos. —Vedado, callo 
A n, 1, Habana.—Dirección directa, F. Castro, 
Alquízar, apartado 5. C 1801 12-18 St 
Se desea una mujer de buenas cos-
tumbres y algunos años, que sepa algo fle co-
cina, para una corta familia en el Vedado, In-
forman Sol 8, 119GS 8-27 
Desean colocarse 
dos señoras peninsulares de manejadoras ó 
criadas de mano. Tienen quien las recomien-
de. Informan Lucena 15, 11979 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; sabe cum-
plir con su deber y es cariñosa con los niños. 
Tiene qui^n la garantice. Informan Empedra-
do 56, bodega. 11926 4-27 
Cocinera á la española y á la criolla, 
con mucha práctica. Una señora peninsular 
de mediana edad desea una colocación de su 
oficio en casa de comercio 6 particular. Infor-
mes Lamparilla 66. 11975 4-27 
Se solicita uua criada parda ó more-
na, de mediana edad, formal, con buens.s re-
ferencias, para limpiar dos habitaciones y a-
tender á unos niños. Jesús dél Monta 400. Suel-
do |10 plafci^ropalirapia. ^1193() 4-27 
Tres jóvenes peninsulares desean co-
locarse, dos de criadas de mano y una de ma-
nejadora, cariñosa con los niños y saben cum-
plir con su deber. Tienen quien rasponda por 
ellas. Informan Belascoain 46. 11982 4-27 
Para auxiliar de carpeta se solicita 
un joven aventajado en teneduría delibres, 
con buena letra y referencias, para el campo. 
Obispo 33, de 1 á 2. 11952 4-27 
Cocinera. Se solicita una que sea muy 
limpia, duerma en la colocación y tenga per-
sonas que garanticen su conducta. Sueldo do-
ce pesos piata. No hay niños, O'Reilly 33, som-
brererÍB, 11954 4-27 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera y ayudar á 
los quehaceres de la casa ó para un estableci-
miento ó acompañar á una señora. Informan 
Gloria 76. 119-59 -̂27 
Especial cocinero y repostero penin-
sular se coloca en casa de comercio ó particu-
lar, es honrado y limpio, pues tiene quien lo 
garantice. Informan Bernaza 72, café y fonda, 
el cantinero. 11942 ^27 
Una criad;» do mano, fina y de mora-
lidad, desea colocarse con una señora sola ó 
un matrimonio 6 bien con uu caballero respe-
table. Aguacate 49, altos, 12022 4-28 
Una señora de moralidad y buenas 
maneras desea encontrar colocación para a-
campañar una Sra ó Srta. y limpiar habitacio-
nes, cose á mano y máquina y entiende de pei-
nar; tiene quien responda por su conducta. 
Informan Obispo 7S, papelería francesa, entre 
Villegas y Aguacate, 11949 4-27 
Un asiático general cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
earantice. Informan Concordia 49. 
11912 *-27 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano Sabe desempeñar bien su obli-
eaeión V tiene quien la rocomlende. Informan 
?.*njal05. 11854 
Para portero de casa particular, cria-
do do uno 6 dos caballeros ó limpieza de un 
escritorio, se ofrece un peninsular mayor de 50 
años, ágil y trabajador. Dará referencias y ga-
rantía de honradez. Reina 123, informan. 
11910 4-27 
Se desea tomar co arrendamiento un 
local para depositar un carro-tanque de petró-
leo y una pareja de muías, que no esté á m is 
de 10 cuadras del muelle de Paula. Dirigirse 
por correo al apar Lado 123. 11922 4-27 
m i m i a m b o s m i 
personas distinguidas y bien relacio-
nadas solicita el CRÉDITO V I T A -
L I C I O D E C U B A , Empedrado 42 de 
8 á 11 a. m. 26 St5 
Lealtad 145.--Se alquila esta hermo* 
sa casa capaz para una extensa familia, tiene 
todas las comodidades apetecibles, también es 
apropósito para almacén de tabaco. Informan 
en la ursina de 11 a 4, 12143 4-30 
SE ALQUILA 
el espléndido piso bajo de la casa Virtudes 109. 
Instalaciones Banitarias completas. Informan 
en el mismo piso. 12138 4-30 
E N A M A R G U R A 04 
se alquila un departamnnto alto con balcón á 
la calle y dos cuartos separados uno alto y otro 
bajo, informan en la misma á todas horas. 
12148 8-30 
E n Animas 14í> bajos 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones 
á matrimonios sin niños ó señoras solas. Pre-
cios módicos. 12139 S-30 
Se alquilan en tres centenes tres 
habitaciones altas independientes, próximas 
á Reina, Escobar 184. 12136 4 -30 
SAN- J O S E 70, 
SUBIRANA 8 y 
ADOLFO CASTILLO 68. 
E l dueño, MERCED NUM. 48. 
12119 8 30 
Se alquila en la casa más hermosa de 
la Habana una habitación con vista á la calle, 
otra al interior, propias para matrimonios, á 
donde está la cocina particular de José Bola-
ño, Aguacate 133. No se admiten animales. 
12124 8-30 
P A R Q U E Y P R A D O 
En Virtuedes 2 A, desde el V. de Octubre un 
elegante piso alto: sesenta pesos oro america-
no. 12126 8-30 
Se alquila una hermosa sala. Informa el por-
tero, 12118 8-30 
Se alquila la casa calle del Rayo n. 
21, casi es quina á Dragonea; tiene dos venta-
nas, sala grande, seguidos 4. cuartos, cocina, 
baño, dos cuartos en el patio y uno alto: la lla-
ve al lado y tratarán San Miguel 153, altos. 
12140 8-30 
Se alquila para establecimiento 
un local de esquina, con tres puertas, en Con-
cordia n, 1. En la misma &e alquilan habita-
ciones á la brisa. No »e admiten niños. 
12103 4-29 
Ce alquila un piso compuesto de sala, 6 cuar-
^tos, comedor, cocina, cuarto de criados, ba-
ño, pisos de mármol, lavabos de agua corrien-
te, escaparates entapizados. Son enteramente 
Independientes y propio para una familia de 
eusto Carlos III n, 6 entre Belascoain y Saa-
tiago, *-29 . 
Se alquila un magnífico local para 
establecimiento, con dos grandes puertas á la 
calle, en Compostela 113, entre Sol y Muralla, 
en Ambas esquinas le pasan lo3 tranvías. 
12093 4--29 
Se alquila en $26-50 un primer 
piso, con sala, 3 cuartos, comedor, cocina 6 
inodoro, entrada independiente, en Compos-
tela 111, entre Sol y Muralla, por amo as es-
quinas le pasan los tranvías. 
q 1231»2 -̂2» 
L A C A S A P R E F E R I D A 
por las famil ias. 
Unica que exije referencias como condición 
indispensable, ésta casa ofrece elegantes ha-
bitaciones y departamentos con todas las co-
modidades apetecibles. Los acreditados coci-
neros de esta casa satisfacen todos los gustos, 
también se envia comida á domicilio en mag-
níficos tableros.—GALIANO 75, Teléfono 1461, 
12083 4 29 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa Zanja 58, frente al 
Parque de Dragones, tiene zaguán, sala con 
dos ventanas, .̂ eis cuartos bajos y dos alto3, 
cuarto de baño con ducha, comedor y buena 
cocina y hermoso patio con flores, en la misma 
casa hay quien la enseña y para más informes 
su dueño de S á 9, en la Diputación dei Merca* 
do de Tacón y d« 11 A 4 en el Banco Español. 
1-2061 
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N O V E L A S J O R T A S . 
COMO Q U I E R E TOA M A D R E 
Iba á morir, y se inclinaba sobre la 
cuca donde dormía su hijo. Demasiado 
Babia que aquella noche era la última 
de su existencia; la enfermedad que 
ha tiempo minaba su cuerpo, iba á des-
cargar el postrer golpe, y con él el so-
cavado muro se tenía al fin que derrum-
bar. 
Y la moribunda madre, contemplan-
do al niño plácidamente dormido, pen-
saba :—u¿Se acordará de mi!,, 
—¿Se acordará de mí!—repetía la 
desdichada, sintiendo, más que la muer-
te cierta el olvido probable. 
Alzó la cabeza, y vio al otro lado de 
la cuna un ténue resplandor; después 
unas alas que se desplegaban; después 
unos ojos luminosos clavados en los su-
yos... , . 
Y oyó una voz dulcísima que decía: 
Soy'el ángel, que, por mandato del 
Señor, guía á las madres que se mueren 
camino del cielo. Vengo en tu busca... 
¿Estás pronta? 
—Déjame que le contemple unos ins-
tantes más, respondió la madre; mira 
qué hermoso es y cómo sonríe. 
E l ángel inclinó la cabeza y mur-
Jnuró: 
—¡Dios te lo concedió hermoso, para 
|ue en la hora de tu muerte gozases de 
le tal dulzura. 
—¡Hijo mío! exclamó la desdichada. 
ilQué hallarás sin mí en la vida? ¿la fe-
licidad?... ¿la desgracia? 
—Tú puedes concederle la una ó la 
»tra—respondió el ángel; el Señor te lo 
permite. 
—¡La dicha! gritó la madre. 
—Beflcxiona, mujer, dijo el ángel, 
bajando tristemente la cabeza: Si tu 
hijo alcanza en esta vida la felicidad 
que sueñas, halagado por los placeres, 
deslumhrado por las glorias, lleno su 
corazón de cariño y aventuras, se olvi-
dará de tí. Tu nombre no temblará en 
sus labios , ni ta recuerdo llenará nun-
ca de lágrimas sus ojos. 
—¡Ay! dijo entonces la madre, sin-
tiendo por primera vez la muerte. 
—Pero si tu hijo es desgraciado, á 
cada nueva pena surgirá más viva tu 
imagen en su espíritu. Te confiará co-
mo si aún vivieras, todos sus dolores; 
te contará, en sus noches de insomnio, 
todas sus amarguras. No habrás muer-
to para él; porque con los ojos llenos de 
lágrimas, te verá á todas horas, y siem-
pre, mientras sus labios murmuren 
¡madre mía! vivirás y reinarás en el 
fondo de su atormentado corazón. 
Dijo el ángel, con un silencio augus 
to, durante el cual hasta se apagó la 
sonrisa del niño. 
Entonces la madre meditó unos mo-
mentos; después se fué inclinando so-
bre la cuna, y al fin posó los exangües 
labios en la frente de su hijo. Y al al-
zar la cabeza con voz firme, clara y vi-
brante, dijo: 
—¡Que seas dichoso! 
Y mientras, como nuncio de un feliz 
destino, una leve sonrisa plegaba los 
labios del niño dormido, la madre y el 
ángel se alejaban sollozando, camino 
del cielo. 
J . DE E O U R E . 
Ojo, Vedado ojo.-Hasta fines 
del mes de Julio entrante se traspasa el con-
trato de unos hermosos altos situados en la 
calle F y 5, con sala, comedor y cinco cuartos, 
con todas dependencias necesarias, pueden 
verse á todas horas, informa Julián García Si 
núm. 32 T. 9170. 120S5 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos San Lázaro 283 con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño é inodoro informan Cára-
panario 1.23. 12037 4-29 
A los qrte alquilan casas y habitacio-
nes: cartas de fíanza imprezas 20 cts. docena; 
recibos para mes en fondo 20 cts. doc; rótulos 
de se alquila para oasas y habitaciones, los hay 
de diversas clases y tamaños: talones de reci-
bos á 20 centavos. Obispo, 86 librería. 
12083 4-29 
Se alquilan los altos de la casa Damas 
51 esquina á San Isidro, con inodo o, agua etc. 
la llave en los bajos carnicería. Para tratar 
con su deño Cerro número 504. 
12057 4r-29 
E n once centenes se alquilan 
los bajos de Egido núm. 18. En Ja misma 
informan de 2 á 5, y la llave en la botica de 
enfrente. 12065 4-29 
SAN I G N A C I O n. 17 
Se alquilan los altos para escritorio. 
12063 - • • . 4-29 
Se arriendan varios paños de tierra 
/le regadío de gran tamaño, en las calzadas de 
Buenos Aires y de la Infanta y se venden va 
rias vacas muy buenas recien paridas. San Lá-
zaro 202, informan. 12108 4-29 
Keina 43, sastrería. A hombres solo;-
ó familia sin niños, se alquilan dos habitacio-
nes con cocina, patio, ducha y servicio com-
pleto 12101 15-29 St 
E n Galiano 134:, altos, frente á la pla-
ca, se alquilan frescas y ventiladas habitacio-
nes, amuebladas ó sin amueblar. Se sirven co-
midas en la misma á precios módicos. Entra-
da á todas horas. 11090 4-29 
SE A L Q U I L A N 
sos altos y los bajos de la casado reciente 
construcción de la calle Castillo n. 13 D, que 
forma parte del espléndido edificio que existe 
en dicha calle y calzada del Monta, con entra-
da independiente; reúna todas las comodida-
des. Informa Sabatés y Boada, Universidad 20. 
Fábrica de jabón. 12089 15-29 St 
m \ i mim mmm. 
Se alquilan los amplios y ventilados altos de 
esta casa, con entrada independiente, antesa-
la, sala, comedor, 5 cuartos y uno de baño, 
despensa, cocina y dos inodoros. Todos los sue-
los son de mosaico.'í. Informan en los bajos. 
12020 4-27 
Se alquilan dos hermosas habitacio-
nes para bufete, oficinas, con pisos de mosaico, 
son muy frescas, punto céntrico. A.guiar 68, 
bajos, entre Empedrado y Tejadillo, 
12026 4-23 
SomerHelo.s34, acabada de reedificar 
se alquila en el módico precio de 5 centenes y 
cerca del Parque, compuesta de sala, comedor 
2 cuartos espaciosos, patio é inodoro, ducha y 
buena cocina, toda de azotea. Informan Agui-
la n. 24 eaquina á Trocadero. 12014 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 176 esquina & Malbja, para 
«stablecimiento, el cartel indica la llave, en 
$26.50 oro. Informan en Usina 68. 12025 8-23 
"yedado.—Se alquilan dos casas en ocho y cin-
co centenes. La primera tiene sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro, jardín y 
patio. La 2; tiene sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina, baño, etc. Son muy frcicas y sana» por 
««tar en la loma. Informan en la quinta de 
Lourdes. 12034 4-28 
s F a l q u i l a 
una magnífica esquina, San Joaquín y 
Cádiz, Manzana de Estanillo, propia 
para estoblecimiento. Informes: Monte 
u. 332, altos. 12005 10 8128 
Arrendamiento 6 venta. 
Se da en arrendamiento ó se vende una mag-
nífica colonia como de 20 caballerías de tierra 
superior con 150000 arrobas de caña de corte 
para la próxima zafra, con buena casa de vi-
vienda de mampostería, almacén de mampos-
tería y guano, romana, pozo, tanques, dos po-
treritos cercados, agua corriente, etc. 
Está situado en la proximidad de varios 
grandes centrales, atravesada por el ferroca-
rril de Matanzas con un chucho para 25 carros 
y está aperada de un todo de arados america-
nas y de disco, mulos, bueyes, carretas, etc. 
Informarán los Sres. Vega y Thayer, calle 
de Zulueta n. 32. 12050 5-28 
Aguila 80, altos, casi esquina á San 
Rafael se alquilan estos frescos altos com-
puesto, de sala, saleta, cuatro grandes cuartos 
con piso do mosaicos y servicio sanitario com-
pleto. La llave é informarán en los bajos. 
12085 4-23 
H A B A N A 85. 
Se alquilan hermosas habitaciones frescas y 
ventiladas, con ó sin muebles y de todos pre-
cios. Hay departamentos para familias. 
12027 8-28 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones en el mejor punto 
de la ciudad, ó sea, en la Plaza de Santa Clara 
(Santa Clara 41). 
Gran capacidad, puntal alto, pisos de mar-
mol, vista á la calle, mucha luz y mncho aire. 
Por frente á la puerta pasan todas las lineas 
de carros de la población. 
Son propios para escritorios ú hombres so-
los. 12002 8-28 
Se alquilau muy baratos los írescos v 
ventilados bajos de la casa Composteia 152, 
compuestos de gran sala, 3 cuartos, comedor y 
cocina, pisos de mosaicos y servicio sanitario 
coxnpleto. Informan á todas horas en la calle 
de Riela 57. 11998 4-28 
g É arriendan varias fincas rústicas de tierra 
^superior para caña, en la provincia de Ma-
tanzas, en el centro de grandes ingenios sobre 
el ferrocarril de Habanilla. Informarán Veea 
y Thoyer, calle de Zulueta n, 32 8 
. 120*9 5-28 
E n Je süs María 21 
He alquilan dos habitaciones altas juntas y otra 
separada á personas de moralidad. 
12039 6.28 
Alquilo en el Vedado en la parte más 
alta, un chalet de alto y bajo de madera, es-
quina de fraile, con todo entapizado, con jar-
dines y tres solares más poblados de árboles 
frutales, con agua y buen baño, frente á la li-
nea, calle A. esquina á 17. En la misma infor 
man de 12 á 4 y en Reina n. 4. 12019 4-28 
Empedrado 3. 
Se alquila una habitación con balcón á la ca 
lie, propia para escritorio ó caballero de mo-
ralidad 12033 4-28 
Vrirtudcs-84:.-Se alquila esta casa con 
í habitaciones bajas y 2 altas y pisos de mosai-
cos, la ilave en la bodega. Informan Amis-
tad 78. 12023 4-28 
Cerrada del Paseo 24.-Se alquila á 
media cuadra de Salud una hermosa casa con 
sala, comedor, seis caartos, agua, patio y tras-
patio y servicio sanitario, en ocho centenes. 
La llave en el 22. Informan en Cuba 56. 
12013 5-28 
un bonito local con su gran cocina, 
hace esquina con cuatro puertas á do 
calles, acabado de pintar y reedificar, 
punto muy céntrico; á media cuadra 
de parques y teatros, propio para Fon -
da, Café ú otro establecimiento, por ser 
muy claro y alegre, alquiler muj* mó-
ilico. 
En Consulado 109 altos está la llav< 
ó informarán. 12016 5-28 
3e alquila un chalet de 2 pisos con portal ei 
sus 4 fachadas y en sus 2 pisos en la calle 6 
y 5! con muebles, salas, comedor con filtro Pas 
ceur, lavabo, seis cuartos; cuarto de baño, ba-
ñadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ras y muebles, etc. Se puede ver á todas horas-
Su dueño Dr. Qiquel, en Baños 2 de 12 á ¿J* 
ó de 7 á 8 de la noche ó en Reina i\, 
11976 8-27 
SE ALQUILAN 
dos casas en Concordia número 153 en $33-92, 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
nadera do hierro esmaltado, cocina, lucetas ji-
ratorias baños, todos los pisos son de mosaico, 
se puede ver á todas horas en la bodega de 
Concordia y Marqués González, están las lla-
ves, su dueño Dr. Giquel en Vedado, Baños n 
2, de 12 á 1 ^ ó de 7 á 8 noche ó Reina 91. 
11977 8-27 
Se alquilan los espaciosos bajos 
Animas 9S, acabados de reconstruir, segán la; 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
11964 8-27 
íístreüa 95, casi esquina á Manriqu 
acabada de reedificar con suelos de mosaico-
finos, comedor corrido y demás comodidades. 
La llave en frente, su dueño Salud 59. 
11P61 6-27 
v^AN MIGUEL 70, entre Galiano y San Nico 
^ lás, se alquilan á hombres ó matrimonio so-
lo dos bonitas habitaciones interiores, hay 
cuarto de baño y no habrá más inquilinos. De. 
7 á 12 mañana y de 5 á7 tarde, 
11931 8-27 
Casa respetable se alquilan babita-
ciones con muebles y todo servicio, pudiendo 
comer en su habitación si lo des a, exijiéndo 
se referencia y se dan, se reparten tableros de 
comida á domicilio, Empedrado75. 
11958 8-27 
BAÑOS N U M E R O 20 
informan sobre casa al lado, calle 15 con sala 
comedor, 4 cuartos, baño, cocina, cuarto cria 
dos, dos inodoros, as:ua, gas, jardin y traspa-
tio, 9 centenes, pisos mosaicos, situación alta 
11915 4-27 
Se alquila un departamento com-
puesto de tres fresquísimas habitaciones con 
balcón á la calle y todo el servicio necesario, 
en Oficios 90 altos, frente á la Alameda de Pau 
1̂  11982 4-27 
Se alquila la fresca casa Vives 26ÍJ 
compuesta de sala, comedor, tresi habitacio-
nes, hermosa cocina, patio y azotea. La. llave 
al lado, su dueño Monte 113, está acabada de 
pintar y blanquear. 11984 4-2', 
SE A L Q U I L A N -
dos hermosas y frescas habitaciones, con ó sin 
muebles. Se dan y toman referencias. Habana 
n. 42, altos. 11978 4-27 
E n precio módico y á una cuadra del 
Parque Central se alquila la casa de construc-
ción moderna. Progreso 30, con sala y saleta, 
con pisos de marmol, cuatro grandes cuartos, 
inodoro, ducha y cuatro llaves de agua, la i .-
ve é informes O-Reilly 33, Sombrerería. 
11.953 4-27 
ARRENDAMIENTO. 
Se arrienda una finca rústica como de siete 
y media caballerías de tierra, toda cero da de 
alambre, con aguadas fértiles, corriente y po 
tablo y buen pasto. Se halla situada muy pró-
xima á la villa de Guanabacoa. Darán razót 
de las condiciones en la Habana calle de In-
quisidor 42 y en Guanabacoa calle de Máximo 
Gómez núm. 85. 11939 4-27 
Estrella n. <}.~Se a lqu i la esta casa 
con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
cuarto de baño, inodoro. La llave en el tren de 
lavado. Su dueño Virtudes 15. 11634 4-27 
ün liiieii nepio para los coiercianíes 
Se alquila el hermoso local de la casa Nep-
tuno 65, entre las de Gaíiano y San Nicolás, 
reedificada á la moderna para tienda de ropa 
6 sedería, con altos independientes para una 
regular familia, con todos los servicios sanita 
rios. La llave en el 67; para su precio y condi-
ciones informan en Perseverancia 24, de 7 á 11 
de la mañana y de 3 de la tarde en adelante. 
11932 8-27 
E n Virtudes 8 8 se alquilan á un 
matrimonio de moralidad y sin hijos, 2 bonitas 
habitaciones altas corridas con su departa 
mentó para cocina con agua y azotea. Los 
demás informes verbalmente se explicarán. Su 
precio $ 15.99 oro. 11923 8 27 
Se alquila, Atocha 8 esquina á Zara-
goza, Cerro, una casa con sala, comedor, trej 
cuartos, cocina y todo el servicio sanitario; en 
la misüu. iiiiyc y condioioaes. 11950 8-2? 
Barcelona 20. Se alquila en casa de 
familia decente, á señoras solas 6 un caballero 
una hermosa habitación; hay ducha. So da lia-
vin. 11948 8-27 
Próximos á desocuparse los elefantes 
y frescos altos calle de Compostela frente al 
Colegio de Belén, se alquilan. Informes Prado 
n, 29, altos, U llave en ¡os bajos. 
11916 It26-7m27 
Se alquila el piso principal 
de la callo Teniente-Rey 104, casi esquina á 
Prado, acabada de arreglar y pintar. 
11904 8-25 
Se alquilan los hermosos altos 
San Josó y Rayo, acabados do fabricar, dan 
razón Rosendo Fernández y Ca., San José 15. 
C-1837 mdíd0. 0-25 Sb 
Se alquila en módico precio la casa 
calle del Carmen núm. 38, casi esquina á Mon-
te, con sala, comedor y 5 habitaciones, patio 
y azotea. Informan Mercado de Colón, cafó 
la Perla Cubana. 11875 8-25 
Vedado, calle 13 n. 25 entre 2 y 4, 
se alquilan unos altos compuestos de 4 habi-
taciones, agua y gas, en mu* módico precio, á 
un matrimonio sin niños. En los bajos infor-
marán los dueños. 11902 6-25 
Se arrienda una finca muy bien si-
tuada en el pueblo de Placetas, con muy bue-
na aguada; tione montes y palmares y muy 
buenos pastos, la mayor parte cercada de 
alambre. Tiene trancadero con buena aguada 
y una estancia y parte de caña. Impondrán 
en la calle de Colón n, 25, & todas horas. 
11901 6-25 
Se alquila la casa Espada 43 15 por 
San José, construcción nueva, pisos de mosai-
co, bervicio sanitario moderno, de azotea, con 
todus las comodidades necesarias, En la bode-
pa de Espada 43, esquina á San José informan 
¿esu alquiler. 11878 8-26 
San Miguel 62.—Se alquilan habita-
ciones altas y bajas, á per onas de moralidad, 
también se cede un espléndido zaguán, una 
caballeriza y una espaciosa cocina, pará infor-
mes en la misma á todas horas, 
11833 8-24 
Se alquila en esta espaciosa casa 
Tejadillo núm. 1, habitaciones con y sin mue-
bles, departamentos para escritorios y para 
familias. 11S45 13-24 Sb 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de siJa, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H. Reediug, Aguiar 109. 
11851; 8-24 
Se alquilan los altos de la casa San 
Miguel n. 119 y los bajos de Prado n.' 46. In-
formarán en Cuba n. 76 y 78—Pedro M, Bastio-
nŷ  11637 10-20 
E n Dragones 60, se alquilan tres 
magníficas habitacienes seguidas, a señoras 
-olas ó matrimonios sin niños, se exigen bue-
nas referencias^ ^1?? 
Qe alquilan en 14 centeenes los bajos de 
^la moderna casa San Nicolás 76, casi esquina 
i Neptuno, muy cómodos y frescos con sala, 
caleta, y comedor al fonno, 5. granees cuartos, 
cocina, baños, dos inodoros, ducha, etc. Pue-
den verse á todas horas. 11840 8-24 
En la casa Dragones 44, esquina á 
Galiano, se alquila un hermoso zaguán y el 
patio y una cocina propia para tren de canti-
nas y lina habitación con muebles ó sin ellos. 
11852 8-24 
Realquila un bajo de la casa Neptuno 
i55, en seis centenes, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, inodoro, ducha y 
un buen patio. Informan, en la misma la en-
cargada y en Bernaza 72 su dueño. 
11834 ; S-24 
S E A L Q U I L A 
la cana de alto y bajo independientes calle de 
ía Salud n, 60. La llave Escobar 166. 
11804 8-23 
Se alquilan los espléndidos altos de 
"a calle de Jesús María 92, con entrada inde-
pendiente, ganan 14 centenes, la llave en la 
sede. ía La Princesa, Compostela y jesús Ma-
;ía. Informan Reina 95. 11813 8-23 
Sé alquila la bonita y fresca casa 
Neptuno ,167, con seis habitaciones,, saleta de 
;omer, baño, dos inodoros y pisos de marmol 
y mosaico. Informan en la 165. 11778. '̂ 8̂-23 
VetTadOí Se alquila la casa calle 17 n. 
22, tiene sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
cocina, baño ó inodoro, con gas-v agua, los 
carros eléctricos pasan al frente. Impondrán 
aúm. 24̂  1Í732 8 -22 
Se alquila la casa Chacón n, 18, com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ño é inodoro, buen patio y abundante agua. 
La llave en la bodega de esquina á Habana é 
nforman de su precio y condiciones en Cristo 
cu 14, altos. 11734 8-22 
\ f aison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
Aledad Mérida de Durán. En esta nermosa 
casa toda de marmol so alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
irimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin -
guno. Consulado 124, Telófn.' 230, precios mó 
iicos. 11672 13-21 St 
Se alquila en doce centenes la casa 
^alzada del Monte n. 437 casi esquina á Casil-
lo, con sala, comedor y 6 habitaciones y su 
aervicio sanitario moderno. Informará Domin-
goMorales, Habana n, 33, 11813 15-20 St 
Vedado.—Én la calle 11 entre B . yl57 
;e alquilan tres casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situabas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
déctrico. En la misma informan. 
11514 26-17 St 
áe alquilan en el Vedado dos casas 
con todas comodidades en la calle G, entre 21 
7 23, les pasa la línea por el lado, servicio sa-
aitarlo á la moderna, y se dan baratas, las 
laves en el 23 y Botica, su dueño Aguiar 
número 116. 11490 16-16 Sb 
.flercaderes 2. Se alquilan en la plan-
ea baja de esta casa varios departamentos pa-
;-i almacenes. También se alquila en la misma 
un local con frente á la calle, propio para es-
critorio ú oficina. Informan en Amargura 77 
f 79. 11379 15-l4St 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas habitacio-
nes á caballeros solos ó matrimonios sin niños 
y que sean personas de moralidad, Teléfo-
iol639. 110G8 26-St8 
Planta baja. Se alquilan los hermo-
sos y frescos bajos de la casa Prado 66, situa-
da en el mejor punto de Prado, entre Troca-
dero y Colón, acera Norte, al lado tiene el es-
pléndido Néctar Habanero. En la misma in-
forman á todas horas; 10864 26-3 St 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
$ 1 300—Se de9ea imponer en tí Hipoteca ^ en fincag campo Q casag libro de 
?ravámen en esta ciudad, al IJ^ mensual que 
garantice suficientemente el préstamo. Diri-
girse á Luis Cert de Peñalver, Estrella n. 109, 
le 12 a 5y de 7 a 10 p. m. 11661 26St2i 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 8 por 100 desde $509 hasta la m is alba can 
tidad en sitios céntricos, eu barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2.500 
pesos hasta 12.000, J , Espejo, Aguiar 75 letra 
0, relojería, de 2 á 4. 11870 8-24 
Cafe Ibérico, Belascoain 36.-Se ven-
den todas las existencias, armatostes y ense-
res, también se cede el local, todo ello se dá 
sumamente barato. Informan en la misma 
casa 6 en Monte 2 D. 12116 8-30 
En l.<>50 pesos se vende la casa si-
tuada en Alambique 78, de mampostería y azo-
tea, tiene sala y tres cuartos á la brisa. Es 
punto de mucho porvenir. No tiene grava-
men, su dueño Muralla 63, 12098 4-29 
Bonita casa y nueva en el barrio del 
Arsenal y de esquina con establecimiento y 
sanidad completa; sala, saleta 3 buenos cuartos 
bajos y un salón alto con dos balcones á la ca-
lle buen patio, mosaico y toda de azotea $4000. 
Aguiar 75 letra C, Kelojeria de 2 á 4. 
12100 4-2í 
l íuena casa en una de las mejores cua-
dras de Gervasio, cerca de Concordia, con gran 
sala y saleta igual, 5 cuartos bajos y uno alto, 
pisos finos, buen patio, cocina y servicios sani-
tarios completos. Precio $5300, Aguiar 75 letra 
C, relojería, de 2 á 4. 12099 4-29 
E N E L C E K K O 
£o vende en el mejor punto de la calzada un 
buen solar. Obispo lü, altoj, ascritorio, de 1 a 5 
P- 12009 5-28 
Vedado.—En el mejor punto de la 
calle 15 se venden tres solares juntos que están 
libres de gravamen. J. Ramos, Empedrado 75, 
Nota: Avisando se pasa á domicilio á facilitar 
informes, 11995 4-28 
Se vende un kiosco para la venta de 
dulces, confitería y frutas, en el punto más 
céntrico do la Habana y la esquina más con-
currida, propio para el que quiera establecer-
se con poco dinero. Informan calzada del 
Monte 39, entresuelos, 12043 4-28 
E n el Vedado 4 casas juntas en la 
calzada, rentan $159-60 oro, nuevas y buen 
puesto, un solar de esquina en f4.500, en la Li-
nts, otvo en $2.500 callo 11 de esquina, calle 19 
en 900 dos solares reconocen f2.00'J. Informan 
Salón H, café, de 10 á 11 y de 5 á 7, Teléfono 
num.SSO. 12007 4-28 
Se venden baratos $0.500 
en censos en San Juan y Martínez. Informan 
en Galiano 42, 11917 8-27 
Cindadela en VlUég'as junto á Mura-
lla, con varas frente por 54 fondo, gana 
|132-50 y se quiero |10.500. Otra en Campana-
rio entre Neptuno y Calzada San Lázaro, gana 
S159y se dá en $11,500, Aguiar 75 letra C, relo-
jería, de 2 á 4, 11908 4-27 
Para que sea reformada á j;usto y 
conveniencia del comprador se vende ahora y 
barata la casa Ancha del Norte 236, La llave 
en el n. 155 6 informes en Aguiar 100. 
11924 26-27 Sp 
"yedado—Se vende una casa que gana $95,40 
' oro, calle 9 entre H, é I, compuesta de por-
tal, sala, comedor, 4i4 baios y 7i4 altos, toda 
de azotea, agua, cloaca, baño, servicio sanita-
rio moderno, jardin, sin gravamen, suelos mo-
saicos, precio'$10,000 oro, informan Tacón 2 de 
2a4 J, M, V. 11967 4-27 
Se vende en punto céntrico de la H a -
bana, un puesto de frutas con una buena mar-
chantería. Informan Monte 140. 11013 4-27 
Casa bonita y barata en la calle Co-
rrales, con sala y saleta buenas y un gran cuar-
to; patio, inodoro, baño v toda de azotea me-
nos la sala. Ultimo precio $1,700, Aguiar 75 le-
tra C, relojería de 2 a 4, Cindadela en Antón 
Recio cerca de Montes, gana 93$ y se dá en 
$5,000, 11907 4-27 
Ganga. Se venden los armat ost es, vi-
drieras y demás enseres de una sastrería con 
acción al local. Paga poco alquiler. La llave en 
Inquisidor y Luz, café. Puede verse á todas 
horaa 11972 8-27 
Se vende una finca de más de dos ca-
ballerías de tierra, próxima al Ricón, buena 
aguad a y potrero. Dará informes en el Rincón 
el Agente del '-Diario de la Marina" y en la 
Habana, Consulado 67. c 1842 8-27 
So vende una casa en el Cerro que 
gana $26-50 oro, compuesta de sala, comedor, 
3 cuartos de tejado, agua libre, precio $2500 
oro. Otra en Manrique de esquina, gana $63 
oro, agua, cloaca libre, precio $GG00 oro. In-
forman Tacón 2 de 2 á 4, J , M, V. 11965 4-27 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa calle de San Nicolás n, 161, 
para verla é informes en el número 212 de la 
misma calle, 11945 26-27 St 
Bonita casa en calzada de Galiano, 
de alto y bajo y puertas independientes para 
dos familias; es de nueva construcción, porta-
les de columnas y toda de azotea, Gana 18 cen-
tenes y se da en$9300 y un censo de 400. Aguiar 
75, letra C, relojería, de 2 á 4, 11906 4-27 
Se vende en Aguila una casa que gana 
$100-70 oro, compuesta de sala comedor, tres 
cuartos bajos, sala, comedor, 3 cuartos altos, 
agua, azotea, libre en $11.000 oro. Informan 
'' , V. 11966 Tacón 2, de 2 á 4, J. M, 4-27 
Se vende una casa 
en los Quemados de Marianao, calle Real n. 
92, Dirigirse calle de Industria 128, Habana, 
11873 8-26 
Farmacia, se vende una bien surtida 
y acreditada situada en uno de los mejores si 
tios de la Habana, Informan Merced 53, 
11867 ! 6-24 
G U A N A B A C O A . - S e vende ó cambia 
por una propiedad en la Habana la gran casa 
Quinta Amargura 52 de alto y bajo y 2 cuadras 
del Eléctrico, para informes Hijos de Criarte 
y Villalba, Cuba 96, 11808 26-23 Sb 
Sé vende una preciosa casa quinta 
en el Tulipán, con hermoso jardiu y árboles 
frutales. Precio: $6.000 oro español. Para 
más informes, su dueño Cuba 62, 
11754 , 26-22 Sb 
Se vende un lote de 1203 caballerías 
compuesto de potreros de guinea, monte y 
palmares con buenas aguadas y gran cantidad 
de terrenos laborables, cerca de Ciego"de Avi-
la, lindando con el ferrocarril de Júcaro á San 
Fernando y próximo al Central. Precios 75 
pesos oro español por caballería. Para más 
detalles, Juan Bta, Colomer, Ciego de Avila, 
11705 23-21 abre 
uua preciosa casa acabada de fabricar, á una 
cuadra del paradero de la Víbora, en la calza-
da. Tiene sala, saleta, cinco habitaciones, ba-
ño, jardin y hermosos patios, instalación sa-
nitaria y demás comodidades. Informan á to-
das horas en JLuz a. 4. Jesús del Monte. 
11579 15-18 St 
Ganga!-Cerro-Se venden tres casas 
Palgueras números 3, 5 y 7, de mampostería y 
tejas, ganan á $17 oro cada una, trato directo 
con el dueño, no se admiten corredores. Infor-
man Aguila 207, tienda "La Florida". 
11097 26-16 Sb 
C E vende la finca Aranguito, compuesta de 
^cuatro cabellerías y 38 cordeles planos de 
tierra, situada en el barrio de Pepe Antonio, 
término Municipal de Guabacoa. Informan á 
todas horas en Amargura 33, Guanabacoa. 
11349 15-14 
Sin intervención de corredor 
Se venden casas de fabricación moderna, en 
buen punto, de $2.500, $4.000, $8.000, $10.000 y 
Í35.000. De 11 á 12 a. m. y de 6 á 7 p. m. en A. 
del Norte 219 A. Informará el portero. 
11319 26-13 Sb 
0 [ ñ ! 
Se rende muy en proporción una ye-
gua maestra de tiro de excelentes condiciones 
y se dá barata por falta de local para atender-
la. Informes Reina 115, 12146 4-30 
Vendo una vaca criolla de un me» de 
parida; es joven y buena, da de 7 á 8 botellas 
de leche diarias, sin comer pienso. Puede ver-
se á todas horas en Monte 447, tienda de ropa, 
entre Castillo y Farnandina. 
12120 4-30 
S I E S • \ 7 ' E ! i s n > E ! i s r 
tres caballos criollos, dos de ellos propios 
paramenta de 7 cuartas largas y buenos cami-
nadores, y uno de tiro de 7K cuartas, muy buen 
troteador, propio para un coche 6 para un 
faetón; y tres mulitas criollas, una de monta 
y dos de tiro de varios tamaños, también se 
venden la mejor raza de yeguas criollas de la 
raza de Salvador Otamendi y de Genaro de la 
Vega, unas paridas y otras preñadas próximas 
á parir, se pueden ver á todas horas en el Bo-
degón de Toyo, Jesús del Monte 246, 
11970 8-27 
S E V E N D E 
un bonito caballo maestro de coche, retinto, 
de mucha condición, Reina 52. 
11747 8-22 
S E V E N D E N 
hermosos y sanos caballos de tiro, llegados úl-
timamente. Hay también buenos mulos. No 
compren sin venir antes aquí. Tenerife 88. 
"601 13St20 
Aviso á los particulares 
próximos & llegar una remesa de caballos de 
lo mejor de lujo del mismo New York, acli-
matados y baratos á prueba, se avisará hu lle-
gada. 11631 10-20 
D E C A R R U A J E S 
Se vende un carro y una muía de 30 
meses, 6^ cuartas, en buen estado, con sus 
arreos; se vende i unto ó separado, muy barato 
por no necesitarlo su dueño. Informan mer-
cado de Tacón 25, por Galiano. 12105 8-29 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Duquesas, milords y vis-a-vis nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos dé 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín 
cipe Alberto, tílburis, jardineras, cabrio-
let, un coupó forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y uu m 
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
yse hacen los trabajos pertenecientes sil 
ramo con esmero y equidad. 
12004 8-2^ 
Una duquesa, un inilord y un bof?y 
se venden con sus caballos ó sin ellos, junto o 
separado por la mitad de su valor por no en-
tender del giro su dueño, puede verse en Mo-
rro 6, 12021 8-28 
T R E N DE C A R R E T O N E S 
de tumba en vonta por no poderlo atender su 
dueño, se venden doce carros de tumba con 1¿ 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 ll2 cuartas de alzada, 
bueu caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 núm. 68. de 6 a 8 de la mañana y de 5 ft 7 
de la tarde, 11826 26-24 St 
Conviene á los Hacendados y sí los ca-
rretoneros. Se venden dos carros de muelles, 
llanta ancha. Capacidad mayor de 6000 libras, 
Puede verse en San Miguel 278, 
11602 13St20 
C E vende en cincuenta centenes un bonito 
^coche "Dog Cart,, para niños, con su caba-
llo raza "Pony" y arreos, tanto para coche 
como para monta. Puede verse á todas horas 
en el Vedado, Línia 46, casi esquina á Baños, 
11839 8-24 
Cuchillos mesa « 8-nn h~ 
Cuchillos postre | 7.00 0cenj 
Cucharas mesa a 7_oo 
Cucharas postre * .̂5^ 
Tenedores mesa | 7 .00 
Tenedores postre ,,' | Q̂ Q 
Cucharitas café (> I 3,75 
Tenedores ostiones . . | 4.34 
Trinchantes cucharones —Oubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azúcar 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 
C-1752 
A L 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar, un 
tílbury, un tronco do arreos y una limonera. 
Pueden verso á todas horas en Cuarteles n, 9 
entre Habana y Aguiar, 107 )6 26-1 St 
B E M U E B L E S Y ñ M k í 
C á n d i d o G a r c í a 
vende mucha y buena prendería de oro y bri-
llantes en La Equidad. Angeles 5. 
12134 5-30 
P A R A ( A F E S Y PONDAS 
Gran surtido de sillas de Viena, armadas 6 
sin armar, á $21-20 dna, y dos cajas de hierro 
contra incendio. Angeles 5̂  12133 5-30 
ÜN E l E G A Ñ T E l ü E G O TAPIZADO 
muy barato y un juego de comedor, en La 
Equidad, Angeles 5, 12147 5-30 
P I A N O S 
Se alquilan á $5-30, $4-24 oro y cuatro pesos 
plata cada mes, casa de Xiqués, 
100, G A L I A N O 106. 
12135 8-30 
Se vende un ííralófono tamaño gran-
de, con trece discos y su caja de cedro para 
guardarlos y su raesita de roble para verlo. S^n 
Miguel y Soledad, carnicería.. ., 12127 4-30 
GRAN SURTIDO DE LAMPARAS 
de cristal á como quierarf y muebles al granel. 
La Equidad, Angeles 5, 1232 &-i0 
A P A R A T O P R O D I G I O S O 
todo el mundo puede tocar el piano sin saber 
música, lo vende Salas muv barato, San Ra-
fael número 14. 12080 8-29 
S E VEN D E 
un pianino en Campanario 61. 
12087 4-29 
en la actualidad fabrican muebles parala casa 
SALAS, Todo el mundo que desee puede ha-
cer una visita á nuestros talleres, SAN RA-
F A E L 14. Teléfono 1522, 12046 8-28 
1 0 b a s t i d o r e s d e c a m a 
NUEVOS, FLAMANTES EN 2 CENTENES, 
Sr. Tomás, San Lázaro n 1, 12080 4-28 
CUATRO 6RAND 
almacenes tiene Salas, abarrotados de mue-
bles, por eso los puede vender tan baratos, 
San Rafael uno, uno (a) bajos, uno (a) altos y 
14, Teléfono 1522. 120Í5 S-28 
Piano,—Se vende uno francés, de 
excelentes voces, casi nuevo, sin comején, en 
Dragones 38 altos. En la misma casa informan 
de otro barato para aprender á tocar el piano, 
11969 4-27 
Por no necesitarlo se vende por la 
mitad de su valor un juego de sala completo 
Luis IV, casi nuevo y un juego de ante sala, 
de un sofá y seis sillones, Galiano 111, bajos, á 
todas horas 11925 4-27 
S E V E N D E N 
muebles de poco uso en buen estado, pueden 
verse de 1 a 3 en Campanario n, 27 altos, 
11920 4-27 
No hay cristal que pue-
da compararse con nues-
tras piedras del Brasil lí 
de V 
LA ESMERALDA, 
San Rafael número UJ^ 
8-25 
SE A M U E B L A N CASAS 
6 habitaciones en alquiler por meses. Surtido 
en juegos de sala, cuarto y comedor, lo mis-
mo que piezas sueltas á precios realmente 
económicos Una visita y se convencerán Te-
léfono 1584, mueblería E l Nuevo Mundo de 
Vázquez, Hno, y Cia., Neptuno 24, ' 
"898 i5_25St 
MESAS PARA C O R T A R 
Á 3 pesos plata. 
S A L A S . SAN J K A F A E L 14. 
11862 8-24 
Lo mejor en óptica á 
precios reducidos. Re-
conocimiento de la vista 
GRATIS 
LA ESMERALDA, 
S. R A F A E L LV4 
0 8-25 
Euros desde 18 pesos 
en adelante los vende Salas.—'También los 
vende á plazos, SAN R A F A E L NUM. 14. 
11864 8-24 
M U E B L E S D E M I M B R E 
E S T I L O M O D E R N I S T A 
de colores, para personas de gusto. La única 
casa que los tiene en la Habana. 
S A L A S , San Kalael 14. 
Í1859 8-24 
P A R A B A N E S E N E X Q U E L E T O 
para las familias ponerle géneros á su gusto, 
dr--iesde un poso en adelante. San 11861 
Rafael 14, 
ft-24 
Los aparatos más 
modernos para el 
reconocimiento de 
la vista los tiene 
LA ESMERALDA, 
San Rafael 11^. 
0 
M u e b l e s d e B a m b ú 
MUEBLES DE MIMBRES, 
MUEBLES AMERICANOS, MUEBLES D E L 
PAIS, 
con maderas especíales fabricados en la casa 
los vende muy baratos Salas, SAN R A F A E L 14 
11858 8-24 
UNA C A J A D E J A B O N 
de almendra con seis jabones, 60 CTS. PLATA 
llbGO SAN R A F A E L 14. 8-24 
CAJA DE JABON DE C á C H t 
MIR BOUQUET 
A 90 C E N T A V O S P L A T A 
única casa que lo vende así S, Rafael Id 
"866 ___J-24 
PÍANOS PLEYEL" 
C H A S S A l G N i : , 
^'Portador 
A N S E L M O LOPEZ.-Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio ¡ronni.»! 
de música. fa uori« 
Instrumentos para orquestas y Bandas MU, 
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1721 alt 1:13 
Lentes, espejuelos, arma-
zones, piezas sueltas. Pie-
dras del Biutsd y cristales 
de todas plase$ y colores. 
L a Esmeralda , 
SAN R A F A E L NUMERO 11^, 
0 8-25 
B u r ó s d e s e ñ o r a s 
desde siete pesos en adelante, los vende SA-
LA3, SAN R A F A E L 14, 11863 8-24 
C A M A S A M E R I C A N A S , 
desde UN C E N T E N en adelan te,—Salas, San 
Rafael 14, 11865 8-24 
P i a n o s R o n i s c h 
E L MEJOR PIANO A.LEMAN QUE V1ENB 
A CUBA, 
Los vende al contado y á plazos á pagar do 
DOS CENTENES A L MES en adelante, An-
selmo López.—Unico importador para Cuba. 
23, Obrapía 23, . -
C-1815 12-22 Sb 
Nuestro surti-
do en espejue-
los no tiene 
igual, 
LA ESMÜRALDA, 
S, Rafael 11>¿ 
8-25 
3S¡ ¡MUlü i 
Novios á casarse y á comprar los mueblai 
en la misma fábrica, Virtudes número 93. 
allí se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo de noga', cedro, tam-
bién de meple gris y majagua, todos últimos 
modelos, así mismo se construye por encargo 
ó modelos todo lo que se pida sin ningún com-
promiso, basta que el marchante esté com-
pletamente satisfecho. & 
Pasar á verlos á Virtudes número 93, eba-
nistería; 11707 10-21 St 
F A B R I C A DE MUEBLES. 
Neptuno 70, frente A L a Filosofía. 
E n esta casa encontrará el público gran sur-
tido de toda clase de muebles, más barato quo 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto listos y de comedor, lo misma 
piezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien 
hecho y barato. El público puede tomar pre-
cios por teléfono n, 1608, No olvidarse, Neptu-
no 70, La Habana Elegante. 11708 10-2181 
i . 
¡ ¡ C A O B A M A C I Z A ! ! 
Kefractarios del Comején. 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE i 
P L A Z O S 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 94, 
T0759 30-30 Ag. 
Fííbrica de Billares de Viuda é hijos 
de J, Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda clase de efeo-
tos franceses para las mismas, grin rebaja OK 
los precios Bernaza número 53. 
10816 78-2 St 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo coa 
inmejorables maderas del país, 
<Se compran y cambian prendas y muebles. 
62- Neptnno 62, entre (Mano y S. Nicolás. 
11881 26- 24Sb 
L O S F I A N O S A U L E R A 
los vende José R, Monserrat, así como de otro» 
fabricantes y también construidos en su almar 
oén. Concordia 33, esquina á San .̂Nicolás, Te-
léfono 1431, ha recibiao un espléndido surtido 
de guitarras y bandurrias de un acreditado 
fabricante de Valencia, se alquilan pianos f 
serafinas y se venden á plazos,—Se cambian 
pianos nuevos por viejos. 
r 0 12-18 Sb 
G A N G A D E M U E B L E S , 
Juegos para cuarto, de cedro, desde 
Id, id. id, majagua 
Id, id. comedor, cedro ó me-
ple'. 
Id, id, sala, de majagua 
Id. otras formas . 
Juegos completos de todas clases y P reoio» 
lo mismo que piezas sueltas, 
L A E S M E R A L D A. 
Teléfono 1131. Angeles 28. 
11440 15-15 St 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 compon»* 
una prenda á la perfección y á módico ?, m ? 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y v ' ^ t f l 
Be compran brfilaates, oro y plata, - *au* 
n i7in 26-1 b Prendes, C 1710 
R O P A E N G A N G A ^ » 
Hecha y en corte en 
U i y i T ¥ I SÜAREZ N, 45, M i i m - c,lfcre-APodaca 5 y Gloria. 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles, E u esta casa hay do todo y & gusto 
del marchante míis escrupuloso, 
^ÍS-Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é infinidad 
objetos, todo b a r a t í s i m o . 
GASPAR VÍLLAU1NO Y COMP' 
11781 13-20 Sb 
do 
M O M I A Y 
E L M E J O R VINO D I G E S T I V O 
E S E L 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e C a n d u l . 
C1872 26-1 S 
H I ® € E L A m 4 
Aviso á l o s señores vaqueros, se vtn 
de la acreditada semilla de Millo prieto atn 
Bodegón de Toyo. Dirigirse á la misma por 
crito ó en persona fi. todas horas, la direccio» 
Jesús del Monte n. 246, bodegón do Toyo, 
11971 ' _ _ _ J ^ — 
Impronta y Estereotipa de| DIARIO DUAMM^W 
